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NUMERO 14 
UCES un 
EX LOS tí 
I M P R E S I O N E S 
r rta abierta , donde todos p u e - g a r a n t i z a ? " Y a v e s el punto d e d e s -
, 31 mano c o m o si fuese e l c o n f i a n z a y d e s o r i e n t a c i ó n a q u e 
^ 11161 I h e m o s l l egado . 
Tes01"0- . i • ~ . < r r: rv-
Distinguido a m i g o . i L n h n , y o c r e o que D i o s p r o -
• Qué l^ay por l a H a b a n a ? C o n - ! v e e r á ; d e E l ú n i c a m e n t e se p u e d e 
Y a ves que la p i e g u n t a ' e s p e r a r l a s o l u c i ó n d e este g u i -
D e 
D E L A F E R X A D E L TRA.TÁ F O A 
C C C L I X 
SU R A T I F I C A C I O N 
recorii 
que hice 
tCSS; lo d i f í c i l s e r í a si te p r e - r i g a y . 
I t a s e ' q u é - es lo que no h a y p o r ^ y d e los p o l i t i c e s q u é m e c u e n -
^ Habana. ¡ t a s ? 
Por los p e r i ó d i c o s a p e n a s m e j V e o qUe ex is te ^ ^ ^ 
^tero de la s i t u a c i ó n d e l p a í s ; . c o r r i e n t e ( a u n q u e p e r e z c a u n a i r e 
sacias que nos d a m o s c u e n t a d e ^ j ^ ) de 
c o r d i a l i d a d . C o n r a -
¡¡ de los propios p e r i ó d i c o s | z ó n d i - 0 ^ en ^ a d v e r s i _ 
y de p o l í t i c a , d q u e ? Y d e las dacj j 
m o l 
i a par 
i Banco 
l i o " 
j ó m e z 
y Ca 
l<] s 
l o s r e m e d i o s a l a s i t u a c i ó n 
B a n c a r i a y F i n a n c i e r a 
t C O N T I N U A C I O N ) 
E l G e n e r a l C r o w d e r d e b i e r a p e d i r a W a s h i n g t o n 
q u e s e f i j a s e , d e s d e a h o r a , 
E L P R E C I O D E L A Z U C A R D E L A P R E S E N T E Z A F R A . P A R A Q U E H A C E N D A D O S Y B A N Q U E R O S 
j T U V I E S E N U N A B A S E S E G U R A D E O P E R A C I O N E S . S I N E S E P R E C I O F I J O . Q U E S E H A M A R C A D O 
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j E n asuntos tan trascendentales co- dor e l precio convemdo en cualquera P lando as í las liquidaciones entre les 
L L • j Q . i mo los que so relacionan con la mo- eventualidad, aun cuando el precio j ianers v sus deudores, ya ^ a m e i é u 
• P o r a n u í t odo e l f n o m o r ^ s se i d e n t l l i c a n . DI d i f i cac ión de.' s istema B ? n c a r i o y de ese refinado fuese de 9 es. miando ¡ poiNjue El eso hiciesen los Estados 
^as, ¿ n a . r o r y n o f u g ^ p 0 r }os p 0 J í t i c o s ¿ q u é Financiero do una N a c i ó n como C u - Is entregase el a z ú c a r , como ha suce- Unidos sor ía en justa c o r r e í p o n d e n -
lo espera que l e v a n t e n l a m o - seri' J - ] n ' m^m<»nt A ' i 1 ^ a Ja Qus I© ha sorprendido una dido hace dos meses apenas: una refi" 1 cia a los dos Decretos del Presidente 
t a ñ í a s i lus iones c o m o £ , e n mom^n,:9s a e in" i c o n m o c i ó n e c o n ó m i c a en el camino neria de Boston puso un pleito a! Menocal, prohibiendo la i m p o r t a c i ó n 
ratona con ^ u ^ f . r o r t u m o c o m o los a c t u a l e s ' M u c h a s ! ü * bonanza que estaba recorriendo, unos detallistas, para que les paga- ' 
U iudíos a l M e s í a s . L l p u e b l o y a v nipn<;n nn*. A C l á c t í m : . r.rtlde nada slrve aPOrtar remedios, s í 6eu e l precio convenido de 24 centa-
annplla m á s o u e u n a mu-1 P ^ " ^ q u e es l a s t i m a n o estos no respaldados por l a efi- v o s , aunque el a z ú c a r refinado se esta-
co ve en aquena i H s e a n p a g a r e s y v a l o r e s e n v e z d e cacia que tuvieron en otros paise?, ba vendiendo a 9 centavos, a l pre-
jjlla que se h a l evantado e n t r e e l p e r s o n a S . p u e s a h o r a e s t a r í a n e n ! e n clrcunstanciaa a l á l o g a s ; por eso sentarse la demanda, habiendo ganado 
A \ n i > r n v o ide V c l a m a p o r i t ' i i n , bemos de decir muy poco por cuenta el pleito la C o m p a ñ í a refinadora. 
" J J Ü l a s c a r t e r a s de los B a n c o s c o m p r o - p r o i a y en cambo habremos de es- s i los cubanos hubiesen podido 
GACETA INTERNACIONAL 
L A I M P O S I C I O N E S S K M P E E C E S S U B Á B L E 
U n cable fechado ayer en Madrid s u p i é s e m o s que al que s emuere 1« 
anuncia la llegada a 1?. capital de E s - c ierran los ojos para que no vea, aun 
p a ñ a de un experto financiero fran- ; en aquellos que se van a l otro mundo 
c é s , para l legar a un acuerdo sobre con los ojos a b i e r U » . 
los aranceles y sobre el p r é s t a m o de J a m á s encontraron los franceses ea 
cuatrocientos cincuenta millones de. E s p a ñ a otros o b s t á c u l o s que aquellos 
pesetas hecho a F r a n c i a . j que se crearon ellos mismos por sus 
" L a c u e s t i ó n del arancel impuesto exageradas solicitudes. Conformidad 
a l o a vinos e s p a ñ o l e s , s e g ú n t i pun- , hubo para cobrar a plazos el prés ta -
te de vista f r a n c é s , depende de la I n - • mo de esos cientos de millones, y con-
c l i n a c i ó n de E s p a ñ a a reducir sus: formldad hubo para reducir las tari-
derechos aduaneros, recientemente au - i fas s i se mejoraba en F r a n c i a l a en-
mentados, afectando a m á s de c ien! trada de los vinos e s p a ñ o l e s . Poner 
a r t í c u l o s . D e s p u é s qué se haga é s - j ahora como condicional el que sea E s -
to, F r a n c i a , s e g ú n se dice, e s t a r á dls-1 u a ñ a la que empiece, es exigencia ina-
de arroz hasta un tiempo determina-
do porque a los comerciantes de 
arroz de Cal i fornia c o n v e n í a , para no 
perder dinero, que l a i m p o r t a c i ó n de 
nuevas remesas de ese grano, no h i -
ciesen bajar el precio a que ellos lo 
h a b í a n vendido en C u b a Nosotros no 
dudamos que, invocando eso' prece-
dentes, se logre obtener un precio re-
puesta a restablecer los bajos dere-
chos para los vino sespafioles." 
E s t e es el punto de vista f r a n c é s 
y etstaría muy bien si no ^uese un 
punto de vista equivocado. T a l pare-
ce que F r a n c i a toma represalias en 
los vinos e s p a ñ o l e s a causa del au-
mento de las tarifas afecntando m á s 
de cien a r t í c u l o s ; pero la realidad 
es precisamente al r e v é s , por cuanto 
el auir.snto de esas tarlfag obedece a l 
aumento de los Impuestos franceses 
en los vinos e s p a ñ o l e s , Impuebto que 
ob l igó a l gobierno de España a tomar 
repreral las aduaneras. ^ 
No hace mucho que se h a b l ó de que 
E s p a ñ a dejaba s in efecto sus aumen-
que se derribe la m u r a l l a , a u n - met.jcJ0S y a s j j e j a boncJacJ ¿e é s - 1 plgar con t e s ó n en las Instituciones venderlo a los refinadores en esas 
' — • U^«« l^c ^iilr>ah1p<; " ^ ' H a - 4. J - J ' i i 106 otros p a í s e s o en los libros en mismas condiciones, es d e J r , a 24 
que quiebren los CUlpaDies. c ™ tas n a ¿ i e p o d r í a d u d a r . |qtle se condensen los peligros s lml la - centavos para entregarlo meses des. munerador a l a presente zafra de C u - , «us aumen-
brá animal m á s c a n d o r o s o q u e e l l y de los b a i l e s y d e los iue- ,rvfs .<lue ^rr(er1on ^ Bancos en otras puéSi lo3 que pignoraron, esperando el ba que va tan retrasada ¿or lee bajos, ^ ¿ ^ l ™ ^ ™ ™ 
•'uc Naciones y en los t ó p i c o s cuya apl ica- precio de 28 centavos, no hubiesen 
c ión los sa lvaron . ¡ p e r d i d o mucho. 
SI a l examinarlos en esos p a í s e s ! E r a tan evidente y di f íc i l l a si-
levantan ronchas en Cuba, no s e r á t i iac ión , que P1 d ía 3 de Diciembre de 
q u e l a r a z ó n d e esos a p r e t a d o s tan nuestra i a culpa y ni q u i z á s de los 1919- ese Presidente Cameron, d ir ig ió 
fuertes h a y q u e b u s c a r l a en d o n d e propios Bancos que s e g u í a n un rumbo ^ a carta al Honorable Mitchell 
hombre a l u c i n a d o ? E s o d e m o r a -
toria escalonada no h a s o n a d o m u y 
m en el o í d o de m u c h a gente . 
Ayer oí a uno q u e d e c í a : si e l d i -
nero no se lo h a n c o g i d o , q u e lo 
den de una v e z y se d e j e n d e t a n -
to escalonamiento. D e s p u é s d e to-
gos , ¿ q u é m e d i c e u s t e d ? 
C u a n t o a los p r i m e r o s y o c r e o 
al tanto de lo 
o r r o s 





te en cuanto al Ahorro en los Bancos 
de Descuento ni en las Sociedades R e -
gionales, y s ó l o se menciona una vez 
en el tercero y ú l t i m o apartado del 
brosio, es todo uno . I l a m o r a t O - ¡ J-""1"1 c;5- » w« 1"1MUt11"lc1 ^ u t l l \ " " articulo 1,109 del Código C iv i l que di-
ria P i l o n a d a ta l c o m o se i n t e n - i l o s ^ v i e n e n d e a l i a , las m u j e - ce: "Los Montes de Piedad y Cajas 
r / p ^ a es u n m o d o d e l i q u i - ^ e s p a r e c e q u e h a n e s tab lec ido a i - ^ - ^ S ^ - - R e g l a -
dar los Bancos y , lo q u e es p e o r j g u n a l e y s u n t u a n a c o n t r a e l l u j o ^ ^ a manera de e i c u l p a c l ó n 
una manera de l i q u i d a r a los d e - Y a h o r a a n d a n c a s i d e s n u d a s . | h s o por 10 que tengamos que decir escu-
n ^ n t * . Y a anr lan r e v o l o t e a n - ¡ se l l a m a r e s i g n a c i ó n ! ¡ d á n d o n o s con el l ibro del eminente 
pOSllantCS. l a a n a a n r e V G l O i e a n • 6 I aougaou Norte Americano, Louis Bran-
do sobre a q u é l l o s , c o m o l a s ! E s c r í b e m e s o b r e todo lo q u e deis, que l leva por titulo " E l dinero 
turas a 
Comercio, en cuanto a los Bancos de i * - ' Z Z Z Z , M ^ / X ^ V " ° . .̂o gooierno rrances el que nos premie {le» las obligaciones que 
E m i s i ó n y Descuento, y que no exis* j "n ^ n favoritismo en la^repart i c ión cho rnenos desastrosa que ^ de los^de. la buena accjjfc». Es to es lo mismo que. el Tratado de Versa l les . 
ítlCOS. L o s m o m e n t o s son i n f a u s - r ia , pues que e s t á reducida a siete ar - ; tó Pa lmer con poca c o r t e s í a d í c l en -
tirulos, del 177 al 18S del C ó d l e o de; do: "Gracias 
do quizás tuviese r a z ó n . L a s m o -
ratorias cuando no v i e n e n a c o m p a -
ñadas de "algo m á s t a m b i é n , d i f í -
cil de decir." y l a c a r a b i n a x l e A m - f 1 1 1 1 ? 0 g r a n d e m e n t e en las 
todo uno . Y l a m o r a t o - 1 t u m b r e s - P o r K^116..1116. c u e n t a n 
precios del a z ú c a r y la falta de capí 
tal de x p l o t a c i ó n , que indudablemen-i ^ 
to a c u d i r í a s i se conociese el precio 
del a z ú c a r y este fuese remunerador. 
Vamos a dar por sentado que se fi-
j a ese precio y que toctos se hal lan 
y a esperanzados en medio de sus aza-
rosos afanes, en Cuba, y veamos ya, 
m e t l é n d o n c s por los pasillos de los 
r B a n c o s 
facilidades a los caldos e s p a ñ o l e s 
Por q u é no se hizo no obstante po-
ner E s p a ñ a la onza y F r a n c i a tan s ó -
lo el c e n t é n ? 
Misterios de la dlplomo-cia y mis-
terios de un refinado e g o í s m o que ja -
m á s l legaremos a comprender en E s -
p a ñ a -
Quieren los franceses que sea el go-
bierno de Madrid el que reduzca prl 
proplada, pues en el orden del cum-
plimiento no es F r a n c i a l a que puede 
tenei» derecho para dudar, como no es 
F r a n c i a tampoco, la que v a a abdi-
car de mayores derechos. 
No hay convenio entre E s p a ñ a y 
F r a n c i a en el que no salga perdiendo 
E s p a ñ a . ¿ C ó m o no hemos de mirar 
con recelo todo lo que se relacione 
con una n a c i ó n que, a d e m á s , nos mira 
con d e s d é n y nos paga con una pren-
sa que no se muerde la lengua para 
deprimirnos? 
M . Br iand , primer ministro fran-
cés , d e c l a r ó al formar su ministerio, 
que confiaba en que por causas del 
cumplimiento del Tratado de V e r s a -
lles, no t endr ía F r a n c i a que verse 
obligada a luchar con sus amigos. 
Más le val lera estar duermes. A s i 
dec ía el a r a g o n é s del cuento cuando 
cre ía que la prudencia acor^ejaba un 
discreto silencio. Y as í deb ió de ser, 
porque ciertas declaraciones despier-
tan recelos y m á s en el momento en 
que I ta l ia declara que no a p o y a r á 
ninguna medida que tienda a obligar 
U H ó r r e o lo ^ ^ A ^ K A ^ A A * U . incierto y peligroso, faltos del cauco P a l m e é , p o n i é n * ^ 
h a l l a m o s l a c o r d i a l i d a d de los p o - de una ¿ ¿ l a c i ó n qUe es embriona- I Que pudiera suceder, a lo que contes-
ria , pues que e s t á reducida a siete ar - : tó Pa lmer con poca c o r t e s í a dicien- meLienaom 
tos v v a d n i m m m í e Ins b u m a n r * t í c u l o s , del 177 a l 183 del C ó d i g o de ; do: g r a c i a s . r Bancos y mirando sus operaciones y merd 8Ua tarifas, para, d e s p u é s ser el I a Alemania a l c í i m p l l m l e n t o í n t e g r o 
tos y y a tíljirnos q u e OS f ^ m a n o s j ComercIOf en cuanto a los d e í W k * Cameron que como hab ía viendo s u actual s i t u a c i ó n que e s ' m u - gobierno f r a n c ^ el que nos premie de- las obligaciones que le Impone 
e n l a a d v e r s i d a d se i d e n t i t i c a n . 
E s t a é p o c a d e p e n u r i a s h a in 
eos 
I J J A ~ l^o ^J-^ro.v-o.- cAr>ac v cí r»r<»fií>rí»c #»<;rriKirme «sn- de los otros y como lo usan los B a n - ¡ C u b a ese precio de 7 centavos, que Irededor de los c a d á v e r e s , , s epas y si p r e t i e i e s e s c r i o i r m e so ^ ' ¿ ^ ^ pn , ' RHHa ' ^ J t ^ a J « ^ Al f u h i « ^ i n,,* hov 
los abogados, t interi l los , y . 
dcétera. 
, queros", c o l o q u é m o n o s en la situa-
. e t c . , ! b r e lo q u e n o s e p a s , m u c h o m e j o r . ! ci5n en que se hal laron los Banqueros 
y 
T ú sabes q u e estos Ú l t i m o s e scr i tos y Hacendados durante la zafra de 
. ^ , , 1 1920, a que se refiere el Informe de 
Vi que apoyas te l a i d e a d e q u e son 105 Q116 s u e l e n ser m a s c e l e - Lamber B . Cameron, Presidnte de la 
b r a d o s y los q u e se h a ^ - c o n A s o c i a c i ó n Nacional de Corredores ' on sus pagos y venta de zafra, fácil i 
úo .t^ú.-ar de los Estados Unidos, que | • — 
del a z ú c a r , los que no fueron favo- New Y o r k en 1907, pensemos en los 
recidos lo tuvieron que comprar a informes que se pidieron a la "Coml-
cualquier precio, y de a h í e l aumento Bión Puio" y a l a de Stanley respecto 
de la e s p e c u l a c i ó n . de los Bancos neoyorkinos; pero 
L a Prensa de New Y o r k de estx>; I antes copiemos ^.quí algunas palabras 
ú l t i m o s días nos h a dicho que en las del Presidente Woodmw Wllson, os-
Is las H a w a i i se h a b í a fijado el pre- crltas en 1911, cuando era Goberna-
d o del a z ú c a r crudo en 7 centavos dor de New Jersey, al tratar de la 
la l ibra para la zafra actual , y si ese "Ol igarquía Fnanc lera . '* 
precio v a a ser t a m b i é n el precio del | D5j0 entonces M r . Wl l son: " E l gran 
a z ú c a r centrifugado de la Louslana, monopollo *en este pa í s es el mono-
para que el refinado se pueda vender polio del dInero. mientras e- lsta. 
en l a U n i ó n Americana a 10 centavos, nuestra antigua s i g m U c a d ó n , 11-
bien pudiera extenderse al crudo de ter tad y e n e r g í a Individual de pro-
greso, no pueden exist ir . U n a gran 
n a c i ó n Industrial e s t á refrenada por 
el s istema de c r é d i t o . Nuestro siste-
m a do créd i to e s t á concentrado. E l 
desarrollo de l a nac ión , por lo tanto, 
decir "Muére te y v e r á s , " como si no O . del R . 
siempre s e r á casi el doble del que hoy 
rige. 
No se a s o m b r a r á nadie que s o la ha-
ga esa -pet ic ión a M r . Crowder, ya 
porque todos s a b r í a n a qué atenerse 
el Estado garant izase l a s c u e n - b r a d o s y 
las de ahorro y . . . n o v i n a d a r á s d e s e n v o l t u r a . 
Tiá=. P e r o . . . de lab ios d e u n o ' T u y o , 
wcuche: " ¿ Y a l E s t a d o q u i é n l o X . 
N O T i G I A S D E L P Ü E R T O 
v|e(nen a descubrirnios, me echo 
temblar. 
A s í me dec ía un compatriota, co-
merciante de la cal le de l a Mural la , 
y todas nuestras actividades se hal lan cambiando impresiones sobre el tema 
en las manos de unos pocos hombres, NoeI y sus e x t r a ñ a s t e o r í a s . Y es r i -
A n a l i z a n d o l a s C o n f e r e n c i a s 
d e E u g e n i o N o e l 
I I 1 (que penemos neaesidad ¡do liaer l a 
C a d a vez que se anuncia l a l legada j C o n s t i t u c i ó n para enterarnos de que 
de un Intelectual e s p a ñ o l , de esos que i bomos extranjeros. 
Has ta cuando un cr imen o un v u l -
gar Incidente de p o l i c í a tienen por 
protagonista a un e spaño l , no» con-
traría y apena como si en loe d e m á s 
pa í s e s no hubiese c r i m í n a l e s . Y es 
que deseamos aparecer probos, dlg-
que aunque fueran honrados y m i r a - gurosamente cierto: hombres de una nos, trabajadores y honrados, porque 
Y o r l ^ d e f l l ^ e r c í r r ^ n t e ^ y de A U L T 1 M A , H O R k 
cuales tenemos dos a la vista, T h e —%— 
New Y o r k Tribnne y T h e World , cuan- ^ 
do el Administrador de Alimentos, C O C E D A D E L T O R E R O B E L M O N T ^ j te, por r a z ó n de sus propias Hml- ¿¡¿á" e i T M a d r i d a 
Palmer f i j ó , en Noviembre de 1 9 1 9 . ' L I M A , E n e r o 18 I taciones a sus negocios, hielan y re- tearon. 
e l precio del a z ú c a r crudo de l a L o u i - J u a n Garc ía Belmente, e l gran ma- 1 chazan y destruyen la genuina l íber - IJ0S problemas de la colonia espa-
slana, porque de l a falta de un p i e - tador de toros, r e s u l t ó herido, a l pa- tad e c o n ó m i c a . E s t a es la mayor de |-l0ja en CUanto a l a r e l a c i ó n 
propio dinero y quienes necesariamen- creer i d é n t i c a l a c a m p a ñ a enipren 
centrarse necesariamente en sus capacitados para problemas m á s pro- ¡ sar en nuestro propio m é r i t o , ú n i c o 
grandes negocios en los que tienen su fundos, han Incurrido en el error del medio de contradecir las c a m p a ñ a s 
de d i f a m a c i ó n que l a envidia d e s a t ó 
contra nuestra patria en el extranje-
ro, o aquellas otvas que dentro de ca-
sa hubo de provocar la lucha parti-
darista o el encono de l a * oposiciones 
I c ío fijo para Cuba n a c i ó el f a n t á s t i c o reCer no de gravedad, por un toro todas las cuestiones y a e l la deben qiWJ guardan para con la patria, pue-; contra el gobierno 
Desembarcé Mr. Crowder. Como fué puesto a flote el Blanchester. L a clec-
«tón de los navieras. Limpiando los ranéales / 
E L G E N E R A L C R O W D E R | nueva directiva, se ha transferido l a 
El general H . Crowder d e s e m b a r c ó Junta para el p r ó x i m o domingo 
Norte 
a las 8 de la m a ñ a n a , d i r íg í én 
jtoee a la Legac ión de su p a í s . 
¡COMO F U E P U E S T O A F L O T E E L 




vuelo de la e s p e c u l a c i ó n de 
americanos y Cubanos . 
Mitchell Pa lmar f i j ó en 18 centavos 
el precio de L* l ibra de azúcar de L u l -
slana, en abierta competencia con el 
precio, que entonces r^gía, de 9 cen-
tavos, designado por es^f mismo ' P A R I S , Enero 18 
Palmer, Administrador de Alimentos t H á l l a s e gravemente enferma Mada-
de los Estados Unidos". ™> Catherine, a b u e l í t a doe l a revo 
Y dice ese PresiC.ente de Corredo- ' l u c i ó n rusa , en un hospital ruso en 
potes de gasolina de 55 galones cada res de a z ú c a r M r . Cameron que " T o . Bolonia, cerca de J 'ar ls . 
D e s p u é s s e r á n baldeados. 
H U R T O D E G A S O L I N A 
Sandallo A r l a s d e n u n c i ó a la poli-
c í a del Puerto que Jaime F e r n á n d e z , 
1" oov^io^ que se hizo cargo de custodiar dos pl -
Hoy fue visitado por la Sanidad; ^ „OC!„1,T1„ Aa ^ 
*rltima el vapor americano L a k e 
L A A B Ü E L I T A D E L A R E T O L U C I O X 
R U S A E S T A G R A T E M E N T E 
E N F E R M A 
Por estas razones y muchas otraa 
que p u d i é r a m o s aducir, es que son 
mirados con recelo los que, descono-
ciendo el ambiente, vienen a exterio-
rizar Ideas que en buena parte aplau-
dir íamos , si fuesen dichas al o ído de 
1 uno, que fueron descargados de la dos convienen en el erave error que 
«aneñester que, como' y a hemos pu- lancha Bultte, le h a sustituido el acel- entonces se c o m e t i ó , a l no comprar 
Pcado estuvo varado en las costas | 
jW la Florida. 1 _ 
El barco que estaba en un bajo mo-
¡'Kllzo de arena tendiendo un cab lü 
un anclote y sus propias m á q u l -
[•tepudo ser puerto a flote. 
Una lancha de gasolina a u x i l i ó a l 
¡•«aclonado barco el cual tuvo que 
^ j a r parte de l a carga al m a r . 
Bl accidente fué a 15 millas al Nor-
• de Mlami; el barco no su fr ió no-
ITOad alguna. 
^ E L E C C I O N D E L O S N A V I E R O S 
Como no hubo quorum en l a r e u n i ó n 
fijtfocada pare ayer de l a A s o c i a c i ó n 
• Industria y Comercio, de la b a h í a 
• 'a Habana, para l a e l e c c i ó n de la 
cartón 
U n u l i d a d d e l a s 
A c c i o n e s e n Q u e -
^ a d o d e G i i i n e s 
He 
Í u 4(1111 los considerandos y fallo 
tí* d 5entencia dictada por l a Audien-
< a e Sania Clara en la r e c l a m a c i ó n 
ranc ioso electoral del t é r m i n o de 
recode Güines: 
ío ¿ ^ f ^ d o : Que se h a demostra-
f ^ ' \ l o s elementos de a p r e c i a c i ó n 
elf08 a est,a r e c l a m a c i ó n , que en 
~. ¡cciones i-eríficadas el d ía pr i -
E l vigilante 38 de la po l i c ía del 
Puerto a r r e s t ó a Justo P a d r ó n por 
que h u r t ó dos botellas de vino. 
E L C I T Y O F M I A M I 
Con 49 pasajeros l l e g ó el vapor 
americano City of Miami que procede 
de Miami . 
E L M A S C O T T E 
De T a m p a y K e y West ha llegado el 
vapor americano Mascotte que trajo 
carga general y 78 pasajeros. 
que se l idiaba en l a corrida del lunes dirigirse los Estadistas con l a firme den tener pUnt0g de semejanza con los 
en esta capital . i d e t e r m i n a c i ó n de servir el porvenir y de l a colonia e s p a ñ o l a de Mój i co o de 
las libertades de los hombres ." ( la Argentina; pero pensar que una 
E s t o dec ía M r . Wllson, y sin duda conferencia en el Círcu lo de Labrado» 
y a b u l l í a en su mente el proyecto r e s de Stevllla, pmeda repetirse en 
de Bancos de Reserva que dos a ñ o s cualquier Centro e s p a ñ o l de l a A m é -
d e s p u é s , en 23 de Diciembre de 1913, r i c a hispana es desconocer la r e a l i - ! nuestros gobernantes y no ante un 
l l e v ó a l a C o l e c c i ó n de Leyes de los dad y es incurr ir en errores que a to- públ i co que puede rebajarnos el con-
Estados Unidos, d e s p u é s de una dlla- dos perjudica y a nadie puede benefi-! cepto moral en que hoy nos tlene| 
U d a y amplia ^ s c u s l ó n en la C á m a r a c i a r . . . - ^ • > , ! Cuando hace poco se a n u n c i ó la lie-
de Representantes y en el Senado de ^ h a sido el principal error dej da de un b de - l | i r r . la no, 
la U n i ó n Amer icana . Noel ; desconocernos y desconocer el | t icla c i l .culó ^ ldez e l é c t r i c a de-
E n ese intervalo de 1911 a 1913. medio en que vivimos. Aquí nos Im-
l a C o m i s i ó n Investigadora "Pujo," porta y nos preocupa el porvenir de 
asesorada por s u eminente Consejoro E s p a ñ a mucho m á s que a l l á : nos im 
M r . Samuel Untermeyer, puso de' 
manifiesto ante el p a í s , en su informe 
E n e l A t e n e o 
E l p r ó x i m o domingo 23, r c u p a r á la 
tribuna del Ateneo el s e ñ o r R a ú l E . 
de 
el a z ú c a r de Cuba de la oesecha de 
1919 a 1920". 
Y todo el s istema financiero de los 
comerciantes de a z ú c a r se a l t e r ó en- -
tre los vendedores a l por menor y los Alplzar , Canci l ler del Consulado de de 1912, c ó m o un p u ñ a d o de l i om 
refinadores, porque estos obligaron C u b a en Cayo Hueso. bres manejaban todos los negocios de 
a aquellos a comprar el azúcar s in C o n s u m i r á turno correspondien- Ia R e p ú b l i c a de los Estados Unidos, 
•q se lo entregasen y con muchos te en l a serle de Estudios H l s t ó r i - ¡ a s u sabor. 
precio eos" organizada por la S e c c i ó n de| Veamos, en resuman, lo que h a l l ó meses de a n t i c i p a c i ó n , a un 
exagerado que l l e g ó a ser de 23 cen- Hi s tor ia del Ateneo. en sus pesquisas osa C o m i s i ó n . 
tavos, trato que p r o m o v i ó una falta 
ficticia porque el a z ú c a r que se ven" 
dio y no se entregaba era invisible, 
pero en cambio aseguraba al ref ina-
E l tema del s e ñ o r Alplzar es e l s i - j "Aunque bajo un distinto sistema 
g u í e n t e "Cayo Hueso y la Independen- de c l r c u í a c i ó n fiduciaria los recursos 
d a de Cuba". 
A las diez de la m a ñ a n a . l ( P a s a a la p á g i n a C U A T R O ) 
jando en cada corazón e s p a ñ o l una 
flor de a l e g r í a , emblema del m á s pu-
ro sentimiento y del m á s noble entu-
l a c o n t r o v e r s i a A m c r i c a n o - j a p D n e s a y l a r e d u c c i ó n d e l a s f u e r z a s n a v a l e s 
L o s g r a n d e s r o b o s e n N e w Y o r k ; 
L A C O X T R O Y E R S I A 
J A P O > E S i 
T O K I O , Enero 16 
A M E R I C A N A - 1 teflo de Estado j a p o n é s y l^s autorl- forzando cuarenta y cinco de los ciu-
dades militares de T n q u í o . I cuenta cajas de d e p ó s i t o s de ahorro. 
1 E l "Hochi Sh lml lm" se asombra de Los ladrones no pudieron penetrar 
lo que é l ca l i f ica debilidad del Gobler-
| no y agrega: 
üe : " E l Gobierno e s t á haciendo todo lo 
dentro de l a c a j a fuerte. 
M A S R O B O S E N H T O T A Y O R K 
animada y hubo momentaos en que 1 A S E S I N A T O D E D O S 
p a r e c í a que los delegados de habla D E F E R R 0 C A B R 1 L 
caste l lana l o g r a r í a n e l iminar a M r . ; T O L E D O , Enero 18. 
Gompers de la jefatura de la Fed 
r a c i ó n 
c a r ó n 
tranjera 
vehemo 
rano jefe obrero pidió al tesorero J a -
mes L o r d que ocupara l a presiden 
porta por el amor a l a patria, m á s 1 ^ « ¿ ¡ ¿ q 
intensamente sentido con la l e j a n í a I ' 
que aquellos que por viv ir en e l la no 1 ^ bar(o 8 e r i grande y los c a ñ o -
la echan de menos; nos Importa por, nes • lo sufl |cientem«mte monstruosos 
orgullo bien l e g í t i m o y disculpable, i Para « u e l lamen la .atencl6n? ¿Qué t0-
por el temor de vernos comparados! ndage t e n d r á el 'Alfonso X I 1 1 " y 
des desventajosamente con otros pa í - l cuá-1 s e r á el numero de la dotac ión del 
ses- y nos importa por e g o í s m o , pues ! bu<íue? Preocupac ión , efecto del 
cuanto mayor sea e l prestigio de E k - ¡ medio en Que vivimos con rplac lón a 
paña, m á s alto nivel conquistaremos ' Pueblos, duro poco, afortunada-
en la c o n s i d e r a c i ó n de los pueblos que mente- L o Que nos Interesaba era sa-
nas brindan hospitalidad tan amplia , el grado de cultura de sus tripu-
j lantes y conocer s i en el orden mo« 
— | r a l . Intelectual y social, dejar ían bien 
puesto el p a b e l l ó n . Y nuestra a l e g r í a 
no tuvo l í m i t e s a l ver que el coman-
dante del "Alfonso" era un andaluz 
con m u c h í s i m a gracia y no menos 
s i m p a t í a : que la oficialidad y Guar -
dias m a r i j a eran exponente fiel de un 
pueblo culto y educado; y que la tr i -
• | p u l a c i ó n observaba una, compostura 
E M P L E A D O S Que hablaba muy alto de la disciplina 
• y de las buenas c^otumbres de aque-
l l í o s marinos, en su m a y o r í a gallegos. 
Seis bandidos mataron oca em-
bandidos interceptaron el a u t o m ó v i l 
y vinieron en él provistos de bi-1 
¡ l e t e s de pasaje. 
L a s proposiciones americanas 
que Japón , Ing la terra y los Estados posibie darle s a t i s f a c c i ó n a í » 8 ' X X J E V A Y O R K Enero 18 
Unidos "tomen un día de fiesta n a - £ 3 ^ 0 3 unidos cuando en realidad, * ^ i ^ ^ ^ qUe operan en el dis-
val" es prueba elocuente de que a pe. s e g ú n not í c Ias negadas a J a p ó n , no trlto donde se hal lan loa establecl-
sar de la fabulosa riqueza de los Ji.s- h motlvo para censurar el acto del niientoi de ventas al ñor mayor de "T"5 V T ""TT ~ ' 
- tados Unidos é s t o s desean reduc.r los c e í t l n e l a que ^ p a r N contra el te- J ^ ^ ^ c o n t e s t ó a los que censuraban 
^Pio de nembr8 ,mim0 e n el MU- gastos, y por lo tanto h * proposicio- nlente americano. Aparentemente e l . ^ ' ^ ^ ^ r s o O m i l ^ ^ durante ' desde lo3 .€^ano8- Tennln6 
> t l e r 0 n Quemadc* de Güines , s e . fies tieudeu m á s a favorecer a los G<)bierI10 ü e n e dos reiaciones del c a - £ dos úf t lmas s e m a n i T E s a notl- ¡ ^ " ^ n f o s e a aceptar l a pre 
I S S . Erave? irregularidades e]Bstad03 Unidos que a contnbuir a l a u n & el consumo americano ^ c ^ n d d e S n InvesU^aciones Sidencia a la F e d e r a c i ó n e Ins i s t ió 
K S d T ^ qUe hai1 Afluido en el paz mundial, dijo ei Marqu-s de O k u - , ' el j a p o n é 6 " . ¡ Z Z ^ S L c i e n d ^ a nolicia sobre en (iue 130 se Presentara RU nombre 
las elecciones, ha-1 ^ ey-Presi'dente del Consejo de M i - ¡ ^ ^ . . / ^ ¿ g S S l - arguye que • ^ e ^ s á b a d o Fa ^ dicho L a actitud d / Mr-
nís tros japon-s en una entrevista c j r j ^ centineia no hizo m á s quo, cumplir ^ T O O O S Perpetra ei 8* u ^ Gomper3 ya habIa sldo precedida por 
lebrada hoy en esta capita l . A f i r m ó con gu deber afirmando que no h a y j establecimientos situados e n ! Jo1"» ^ - A t * S 7 P*"" M r . L o r d , el te-
que los Estados Unidos deb ^ P r a r e - motiva p ^ a qUe se considere I a ¡ un edificio de seis pisos en el Oeste sorero, los cuales ret iraron sus cau-
ro consultar con la Gran i í r e i a n a mUerte de un oficial extranjero co- J e la ca]Ip 25a fuer¿n robadoh el do- didaturas, que eran apoyadas por los 
acerca de l a s u s p e n s i ó n del programa j mo un incidente internacional grave, j mlng0 pasado por valor de sesenta y representamos hispano-americanos . 
naval . . L a noticia recibida de Vladivostok: ^ en ieles ^ ladroneS j T a n pronto como M r . Gompers aban. 
"Sólo cuando se llegue a un acuerdo publicada en los p e r i ó d i c o s dicen . aparatos Instala- ' donó el e s c a ñ o L u i s Morones, mej i - pan,la se declararon en huelga hace 
b r i t á n i c o podrá J a p ó n h a - : ¿ue €l teniente Langdon anduvo h^-1 ^ a p ^ a a i a ? L f u S a ^ cuya candidatuT4 era apoyaV varias semanas y se han registrado 
Alba- , . „ JI-TÍ i„ da 1 





s 'porti sernos debpués e l disciplinazo 
moral ai fracasaban nuestras asplra-
ciont!-. 
Decirnos, por lo tanto, que somos 
DOS H O M B R E S P E R E C I E R O V A>0" mUy valientes.' P61"0 muy tóUtíte*; que 
( H E P O R L A E X P L O S I Ó N D E ;;Om0s " l Y v ¿ n l e s ' poro rauy ÍEdolen-
tes en el trabajo; que somos muy lis-
. — ^ u« g a
^eucia ^ ^ ^ d o Por medio de la 
f^^tac ^ ^ ameiiazas concurrir a 
Hi: poj. a ^ a n número de electo-
Jt' ié"^'," ,ciue es vioto que esas cau-
^M>art H 34 63,411 comprendidas en 
517 del P A ^ ^ b' c, d y g del ar t í cu lo 
C o ^ ^ d ^ o Elec tora l . 
: > r o ^ rtr^d0: Que Por ío expuesto 
. « 1 * ^ declarar la nulidad de las 
! r ^ovíPmv erificadas el día primero 
í? TérS? re últin«> en los colegio. 
* Gf i i^no Municipal de Quemado 
s y de conformi^d con el 
I O   
I . M BOMBA 
F I L A D E L F I A E n e r o 18, , 
Dos hombres perecieron anoche en 
esta ciudad al hacer e x p l o s i ó n una 
tos y muy inteligentes, pero muy in-
cultos e iletrados, no es o c a s i ó n ni 
oportunidad, aun en el supuesto caso 
de que mereciesen los e s p a ñ o l e s de 
bomoa en el garage principal de l a j a l l á un calificativo a todas luces exa-
C o m p a ñ l a df» A u t o m ó v i l e s de alqui ler ' fpraHn 
de Fi lade l f la L o s chauffeur ".e l a Com 
«Ulo 
en W del Código Elec tora l 
í f ^ t e S^f1?161110 del F i s c a l com 
l i ar l e e u s i t a a c i ó n de tener en cuen. ^ donde se hal laba el crucero ". 
ta dich' p r o p o s o c l ó n . E l programa n r . y que s a l u d ó a l centinela que se 
naval de este país se f i jó de acuerdo ta l laba de guardia en la escalinata, 
con las necesidades m í n i m a s para l a ¡ rayendo el oficial americano desplo" 
uefeusa nacional". ! mado s in hacer d e c l a r a c i ó n ninguna. 
traron 
nea 
en el edificio por la chlme-
¿5o y de la ̂ ^ i o n e s de dicho Có-1 bon 
- ^den ri -63 1>enales de cual-
1 sin ^ " Y é n d o s e declarar las r*» sin r. "'-"^"u-ose Qe 
S ^ S s ^ COndena 
"•farno.- yue debemos declarar y 
i L . ? n lusar las rec lamado 
N 5 o ^ d i 
H O Y S A L E N P A R A L O S E S T A D O S 
I ' M D O S L O S D E L E G A D O S A M E S I -
E l per iód ico n ipón "Kukumit S h u n - . so h a confirmado l a noticia publ icada, C O N G R E S O O B R E R O 
^ " oon^a. al Gobierno americano de en los per iód icos de ayer de que l a , v „ _ 
moortancia de la que tiene esposa r u s a del teniente so d i s p a r ó u n ! C I U D A D D E M E J I C O . Enero 18 
^ / n c t á e n t e ^ s u r g i d o con motivo de l a j tiro, fallclendo un poco d e s p u é s , a l 
naval americano 
m tíeci '.y en 
muerte del teninte 
Langdon en Vladivostok. 
. E l per iód ico agrega: ^ - como s « 
Por Justo Gonzá lez , cree, los Estados ^ m d o S T i í ; „ g ^ J í t 
U r de la po l í t i ca japonesa en Sibe-
ría incluyendo l a e v a c u a c i ó n de d i -
cha r e g i ó n por las tropas japonesas 
es probable que s u r j a nuevo motivo 
fcodda Méndez y J o s é P é r e z 
aJ fanf? Su COllsecuenoia nulas 
SSí^KovS T ^ ^ d a s el d ía pr i -
^ I03 .embre nrÓTlm^ r . a a o ^ t>n a rn. !^^"'" P ^ x ^ o pasado en • e 
E 5 Q u l l ^ del T é r m i n o Muni- 'de d i s c u s i ó n entre ambos Gobiernos. 
^ ff^dos de G ü i n e s , decía-1 Mas a ú n : semejante asunto h a r í a sur-
^ costas df. n f í * i n " •.ina. r^ntrovers ía entre el Minis-
otro día de la muerte de su esposo. 
R O B O D E L N B A N C O 
W A R R E N , Ohlo, E n e r o 18. 
Se ha cometido un robo de bonos 
Los delegados americanos al Con" 
greso de la F e d e r a c i ó n Obrera Pan-
Americana s a l d r á n de esta capital en 
l a noche de hoy. termine o no su la-
bor e l Congreso en la s e s i ó n de hoy, 
s e g ú n m a n i f e s t ó Samuel Gompers, 
jefe de los delegados americanos a l 
costas dé oficio. I g i r u  co t i  
de l a Libertad v sellos e c o n ó m i c o s por j terminar l a s e s i ó n de ayer; con tal 
valor de 25.000 L o s ladrones penetra^ j motivo es probable qu* e l Congreso 
ron anoche en l a North Bloomfield trate de despachar las dieciocho re-
Banklng? Company, en el norte de soluciones que aun quedan por resol-
Banking a doce mi l las de esta ciudad, í v r . L a s e s i ó n de ayer fué sumamente 
por la d e l e g a c i ó n guatemalteca, 
se re t i ró de l a contienda. Acto se-
guido M r . Daniel J . Tof ln profuso 
nuevament a M r . Gompers para ocu. 
par l a presidencia y a m o c i ó n de M r . 
L o r d fué electo por unanimidad, con 
el voto e n contra de la m o c i ó n d un 
delegado s a l v a d o r e ñ o , otro guatemal-
numerosos casos de violencia-
Hace diez d ías se hallaron varias 
bombas en dos a u t o m ó v i l e s de l a Com-
p a ñ í a quedando uno de ellos comple-
tamente destrozado, s in que se lamen-
tara ninguna desgracia. 
H U E L G A E N L A C I T D A D D E L 
R O S A R I O 
gerado. 
Aquí no saben hablar nuestros com-
patriotas de manera tan bonita y ele-
gante como el s eñor Noel. B ien es 
cierto que no se dedican a hacer lite-
ratura y d i f í c i lmente , aunque los bay 
con pico de ono, podr ían hacer i m á -
genes tan perfectamente descritas co-
mo las del s e ñ o r Noel; pero con len-
guaje claro y conciso saben poner el 
dedo en la l laga que desean extirpar 
y para comprobarlo b a s t a r í a que el 
ilustre conferencista presenciara una 
teco y otro mejicano. Canuto Vargas , B U E N O S A I R E S , E n e r o 18 junta general en cualquiera de nues-
f u é el cto secretario de la s e c c i ó n j Los empleados municipales de R o - tros Centros regionales, 
e s p a ñ o l a , y Chester N. W n n g l , de la sario^ l a segunda ciudad en l m p o r - ¡ Al l í se l lama pollo af pollo, sin 
divisidta Inglesa, siendo M r . L o r d tanda.de A r g e n t í a a . se han declarado 1 envolverlo en el plumaje de la lite-
reelecto t sorero. Se puso a v o t a c i ó n , en huelga. D í c e s e que cuentan con e l I ratura, y se dice leche a la leche- pe-
el lugar donde se c e l e b r a r á 1 próx l - j apoyo de treinta y siete gremios en ! ro hay que verlos defender el 'litro 
mo Congreso, quedando acordado qu j dicha ciudad, los cuales e s t á n a f i l i a - ' que a cada enfermo corresponde y 
sea en l a cuidad de Guatemala, con dos a la F e d e r a c i ó n Obrera de A r g é n - ! hay que o í r l o s cuando se regatea un 
preferencia la Habana. Cartagena. • t ina . a l ó n en l a r a c i ó n facultativamente or-
Colombia, 
Rico 
>1 S a n Juan d Puerto 
i P a s a a la p á g i n a Q U I N T A ( P a s a a l a p á g i n a C U A T R O ) 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o , 1 8 d e 1 9 2 1 H L U X X I X 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R A D O . N U M . 1 0 3 . 
DR. J O « K U Rivno-
AOMIN'ITHADO»-
EL. C O N D E DKU ^iVKito 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
raes S 1-60 
Id- •« 4-3 O 
ó Id. .. 9 - O f -
1 Aflo „ 18-0 O 
P R O V I N C I A S 
1 me» » 1-70 
3 Id. -. „ 5-00 
6 Id . w 9-50 
1 Af lo « 1 9 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 mese* . 9 6-00 
6 I d . „ 1 l -OO 
1 Af lo » 2 1 - 0 3 
A P A R T A D O 1010 T E L E F O N O S . R I C A C C l O N : A-630L A D M I N I S T R A -
C I O N Y A N U N C I O S : A-6201. I M P R K N T A r A-5334. 
M I E M B R O D K C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A ASOCIADA 
L a Prensa Asociada es la que posee el exclusivo dereono de utilizar, pa-
ra reproducirlas, las noticias caíilegrá ticas que en este DIARIO se puBCquen, 
así como la informacKJn local que en el mismo Inserte. 
B A T U R R I L L O 
Reproduzco l a carta que sigue, no 
porque el elogio me honra, sino por 
que revela la buena e d u c a c i ó n del le- ^ 
trado que la f i rma y porque es u n a j 
s i m p á t i c a l e c c i ó n de cul tura que to 
dos d e b e r í a m o s aprovechar: 
Habana, Enero 13 de 1921. 
S e ñ o r J o a q u í n N . A r a m b u r u . 
Distinguido s e ñ o r : 
P e r m í t a m e que por este medio le en 
víe las m á s expresivas gracias por 
las bondadosas frases de elogio que 
me dedica en su l e í d a S e c c i ó n corres-
pondiente a la ed ic ión de la tarde del 
D I A R I O D E L A M A R I N A de 3 de los 
corrientes. 
Siempre he entendido que no es ne-
cesario, para defender ideas y 
especialmente las p o l í t i c a s , des-
cender al insulto personal que 
a m á s de no convencer a na-
die hace que el p ú b l i c o sensato se 
forme muy mala o p i n i ó n de los que 
olvidan en esa forma los m á s ele-
mentales deberes de c o r t e s í a . 
S i l a lucha de las ideas consistiera 
en insultarse mutuamente los adver-
sarios, seguramente ninguna persona 
decente d i scu t i r ía , dejando esa labor ' 
a los ignorantes y los groseros. 
Más respeto para las opiniones es 
lo que necesita nuestro pa í s para que 
podamos decir que vivimos en una 
demdcracla. Y como usted desde su j 
S e c c i ó n se dedica a impetrar respeto | 
para todas ,es por lo que cuenta con 
la s i m p a t í a y el aprecio de los que 
saben qué obligacicnes impone el v i -
v i r l a vida de la l ibertad. 
R e i t e r á n d o l e mi agradecimiento que 
da. a S U K ó r d e n e s s . s . 
D r . E m i l i o Tíúñez Portuondo. 
Muchas gracias v de ncuerdo con 
esa c í v i c a conducta del f irmante. 
Leo en Tncayo , querido coIflAa ma-
tancero, que el s e ñ o r Carlos Garc ía 
Velez, Ministro de Cuba en Londres, 
p r e g u n t ó por cable al s e ñ o r Presiden-
te si h a b í a peligro para l a patria con 
una nueva i n t e r v e n c i ó n r a r a ponerse 
Inmediatamente en canruo y estar a 
l a d i s p o s i c i ó n del general Menocal 
Se entiende que en actitud belicosa 
para montar a caballo y tomar las 
heroicas resoluciones del caso . ) 
E l colega, lueeo de eloeriar esa acti 
tud digna del caballero y del patriota, 
fal la que debe recordarse siempre con 
a d m i r a c i ó n al s e ñ o r Garc ía "Velez por 
su rasTo, aunaue tal debiera ser l a 
conducta de todos los .hilos de un 
p a í s si au libertad fuese iniustarnente 
violada. Por fortuna el general Meno-1 
cal le habrá dicho eme por ahora no . 
hay sino el intento de €f*tlar una i n - 1 
tprvenc íón que s e r í a definitiva, v pi , 
Ministro no h a b r á tenido ne^e^idad, 
de renuerir espada v espuelas, ner-
maneciendo en su alto puerto, n^eci-
í ^ m e n t e no .«ruerrero sinn dinlomáMco | 
Y es probable míe el Jfafft del Estado, 
al contentar m á s detalladarnente ñor 
eorffto. hal irá recordado a' rHotineniHo 
oatrfnta. nue >> en nuestra Constl-
tur'rtn un An'^dire . efecto fiel T r a t a -
do P^rmaiipnte. en el r-nal Cuba c o n - | 
rede v o ' n n ^ r i a y hnmi'dempnto a los ¡ 
Estados TTnirios el dprp^o In^is^nti-
hle. absoluto, innontr^tahip dp íntpr-
venir en nuestros asuntos, sin deter- • 
minar forma M o c a s i ó n , "siempre que 
crea que no tenemos un gobierno ade-
cuado a l a p r o t e c c i ó n de vidas y ha-
ciendas v a la c o n s e r v a c i ó n de la 
independencia nacional"; con cuyo re -
cordatorio el general Garc ía Velez ha -
b r á pensado que, pues sirve lealmen-
te a un pa í s que tal derecho concede 
a otro ipso facto, acepta por anticipa-
do cuanto el tutor pueda resolver con 
aquella finalidad o aquel pretexto- Por 
lo d e m á s si l legara nuestra a b e r r a c i ó n 
al punto de querer oponernos por las 
armas a una i n t e r v e n c i ó n previamen-
te autorizada en l a C a r t a Fundamental 
bien sabe el Ministro que no s e r í a 
c u e s t i ó n de tirites y machetazos sino 
de ver s i h a b r í a comida para los ca -
ballos de los generales y pan, ropa, 
medicinas fusiles para los combatien-
tes cubanos ocho días d e s p u é s de ce-
rrados los puertos por u n bloqueo I n -
vencible. 
¡D ios nos l ibre a todos de semejan-
te locura, admirable y todo pero suic i -
da y perfectamente i n ú t i l ! 
Y a p r o p ó s i t o : leo en Diarlo E s p a ñ o l 
que en G u a n t á n a m o d e s e m b a r c ó el 
otro día un contingente de soldados 
americanos, con fusiles ametrallado-
ras y equipos; los cuales e s t á n acam-
pados en los barrios E r m i t a , Con-
f ínente y Vinculo . 
Desde lue.eo el objeto de este desem 
barco no es herir los sentimientos cu 
ba.nos. ni derribar las instituciones ni 
amedrentar a los hombres de bien. 
Cas i seguro aue a y u d a r á o con su sola 
presencia a protever la zafra en Orien 
te. como otras veces lo han h^cho, 
merecieado m á s bien ret onomien^o que 
censura . 
Pero con tod t̂ soir., '"«wd tambi'üi .JUG 
ni nuestro Ejecut ivo ha pedido tal ayu 
da r i rabemos einlcv di^nuso el "e-
sembarco ni con qué fines precisos 
se ha dictado. L o oue d e m o s t r a r á una 
vez m á s O U P ciertos cestos pn la, for-
ma arrogantemente a.ntiTiatriót.'co en el 
fondo no son ni oportunos ni s inceros . 
Ni para proteger eranlas y minas de 
nnipricanos desembarcan tropas y a n -
quis en Veracrnz ni c r u j a n l a r i b e r a 
meridional del Río Grande noroue Mé-
lico no ha reconocido a nadie el de-
rorhn de avudarle con soldados v ame 
tral ladoras . 
He tenido el .rusto de leer l a fiUima 
A^prnoria. anual de la Sociedad E c o n ó -
mica, de Amibos del nafs. de cu^a J u n -
ta es Prpcidpnt.e v r \ ^nbano rdmirable 
ñor 911 tal ato y d e d i c a c i ó n p a t r i ó t i c a 
Raimundo Cabrera, v a la nue han 
nortenpcirJo dp^rle fines del s i d o 18 
ecnañnle's de n r e « t i o i o v los cubanos 
f; .rolectuníPR de má"' saher y de c r i -
terio c ív i co m á s prohado. 
Apnnne >iace vMntt.e años se l l a -
mrt Rea l Finc!ed*d v ahora no tiene 
«i Tíeal normie no cabrea en una, renii 
hUca democT^^ca al fomento de los 
intereses materiales v a l a cultura, 
la decencia y todos los intereses mo-
ralps de nimstra T>atria. 
Actualmpntp la E c o n ó m i c a presta 
un hion inmenso con la. d i recc ión v 
adm^^ictrapí/Sn. de distintos pficlpos 
escolares, cumnliendo loq altos fines ! 
de benefactores como Zapata, Hoyo , 
PEDRO GÓMEZ M E N A E HIJO 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
A T E N C I O N P E R S O N A L J ¡ L C U E N T E 
/ ¡ B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis^ 
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
a n o s 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S V E C R E D I T O 
/ C H E Q U E S " D E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
l í 
nf.NA 
E l Juzpado. previo lo» trámites creí 
caso, la envió a la sala de marconoma-
noa de dicho hospital. 
SUSTRACCION DB DUOGAS 
Por virtud de denuncia del doctor K a -
fael Desiderio Lorió, propietario de la 
farmac^ Interna» lonal, pitnadM en Ze-
nea número 2. los expertos arrestaron 
en la tarde de ayer a Carlos ValdM 
Agniar. vecino de San José 15. letra B, 
chauffeur del camión de la citada fnr. 
macla y a José Figrueras Fontanal. / / 
tural de Tarragona, de .21 años de <• • 
tenedor de libros y vecino del Hotel 
EspaOa, situado en 'Villegas número ÍW 
cuarto número 23. 
E l seflor Ijorit dice que ambos emplea-
dos de la farmacia, d'e mutuo acuerdo, 
vienen sustrayendo droícas y efectos cu* 
yo valor aproximado no puede precisar, 
pero debe fluctuar entre ochoecntos * 
mil pesos. 
E l Juez de Instrucción de la Sección / 
Sepnnda. quien se. tlió cuenta c j n esto 
hecho o'ecretó la detención de ambos 
individuos, remltiC-ndolos al Vivac. 
fe 
b R 
V I D A O B R E R A ' a 
S U C U R S A L E S : 
R 1 C L A N o . 5 7 - O F I C I O S N o , 2 6 , 
J J V E N I D A " D E I T A L I A { G a l i a n o ) N o . 8 S , 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Z a l u e i a , 
4 % C a j a d e A h o r r o s 4 % 
y ^unco, Vi l late , Millet y Baail io 
M a r t í n e z . 
Gran n ú m e r o de n i ñ o s de ambos 
sexos, de adolescentes ya en edad de 
aprender un oficio o adquirir un ar-
te,- en varios sitios oe l a Habana, 
M a r í a n a o y Remedios, reciben gra-
tuitamente el favor de una esmerada 
p r e p a r a c i ó n cul tural , porque son 
maestros de v ; r d a J , -H-uagogos y odu 
cadores decidid, s !OP q w l a Ju i l a 
emplea, y por-rie el la vt la imcoan-
t*»:: ente por honrar lau m^r/.onas 
amadas de los b3aaf¿i*jn ni , cubanos 
y e s p a ñ o l e s , que W e s Institutos 
crearon en m a n i f e s t a c i ó n de c a r i ñ o a 
nuestro pueblo. 
No hay palabras bastante expresi-
vas para traducir el agradecimiento 
que los donantes merecen ni hay 11-
f.onja en cuanto se diga en pro de l a 
Sociedad qutí preside Raimundo C a -
brera-
.7. N . A H V M H U R U 
CL1N.CA DE VIAS URINARIAS DEL 
D r . F e r n a n d o F r a n c a 
J e f e d e l S e r v i c i o de C i rog ia d e l H o s p i t a l M i l i t a r 
Tratamiento corto de las 
E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s y s i f i l í t i c a s . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s e n las a f e c c i o n e s d e la sangre 
C o n s u l t a s de 1 a 3 , P . M . 
H A B \ N \ 8 6 . 
C 478 alt 15d 16 
10 ,000 F r a s c o s 
S y r g o s o l 
Siempre tengo en existencia 
10,000 frascos de Syrgosol, 
listos para servir 
I N M E D I A T A M E N T E 
los pedidos que se me hagan. 
M O N U M E N T C H E M I C A L C O . 
13 F I S H S T R E E T H I L L M O N U M E N T S Q U A R E . L O N D R E S . 
R E P R E S E N T A N T E Y UNICO IMPORTADOR 
A G L I A R ii6 S A L V A D O R V A D I A H A B A N A 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
PKOCESADO 
E l Juez de instrucción de la sección 
ouarta ha declarado procesado en la 
tarde d'o ayer, con mil PCHOS de fianza, 
al negro Pedro Torres Uamirez, (a) Oji-
tos, por el delito de abusos deshonestos. 
• . .u • 
A R R O L L A D O • 
En el quinto centro de socorro fué 
asistido en la tarde de ayer por el doc-
tor Martínez, de graves contusiones en 
la cara, manos y en distintas partes 
del cuerpo. Francisco Barrios, natural 
de la Habana, de 15 años de edad, sol-
tero y vecino de 7 y 2. reparto L a Tie-
rra . Sufrió esas lesiones en la calle 
Séptima, esquina a K , en el Vedado, 
vendo en bicicleta y chocar con el auto-
móvil particular 172, que guiaba D a l 
n ie l 'Kerol Kerol, el cual quedó en l i -
bertad. 
L E S I O N A D O G R A V E 
Al rompérsele un barril en que hacia 
un trabajo de albaüllería en la casa Se-
rafines y Flores, cayó al suelo Daniel 
Gutiérrez, natural de Canarias, de 38 
años de edad, de estado casado y veci-
no del Barrio Azul, produciéndose gra-
ves lesiones de las que fué asistido en 
el centro de socorros del tercer dis-
trito por el doctor Vil lar Cruz. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
A l partírsele una escalera en que ha-
cía un trabajo en la casa número &4 
de la calle de Aranguren, cayó al sue-
lo, produciéndose la fractura de la 
pierna Izquierda, Rufino Martínez, na-
tural d'e Tapaste, de 31 años de edad, 
do estado casado y vecino de Calixto 
García 44, en Guanabacoa. También re-
sultó con lesiones íeves Hilario Ruiz, 
do España, de .'!5 años de edad y vecino 
de Pepa Antonio 21. 
GOMAS S U S T R A I D A S 
i Dió cuenta a la policía el chauffeur 
rt'el camión de la casa de los stíüores 
Fernándei y Sánchez, establecidos en la 
calle de Finlay. 131, José Couce Pantau, 
de España, de 28 años de edad, que mien-
tras dejó el citado camión fronte al c i -
tado establecimiento, le sustrajeron «'el 
mismo cinco gomas "Delion",» valuadas 
en 125 pesos. Varios vigilantes de la 
policía que se dieron cuenta de la sus-
tracción, persiguieron a los autores, que 
resultaron ser Virgilio Cürdenas y Adol 
fo Hivas, loffrando ocupar las gomas 
hurtadaH"«oeulta.s debajo de un encerado 
on la agencia de mudanzas Da Empre-
sa, situada en Marqués González 14, a 
donde se encontraban los detenidos.— 
Estos negaron ser los autores del he-
cho, asegurad'o que quien había llevado 
all í las gomas era un tal Ernestico, del 
barrio de Colón. Ambos fueron remiti-
ds al Vivac. 
SIGUEN LOS A R R O L L A D O S 
E n el Hospital Municipal fué asis-
tido en la tarde de ayer Fél ix Quesa-
da Hernández, natural de Artemisa, de 
24 años de ed^d, vecino de Puerta Ce-
rrada número 82. Esas lesiones las re-
cibió en la calzada del Monte, entre 
las do San Nicolás y Antón Recio, al 
ser arrollado por el automóvil que dlri-
Kía Juan Reyes Fernández, vecino d© 
San Benigno 17, según dice éste por 
querer huir de otra máquina que I 4 en 
sentid'o contrario. 
E l chauffeur quedó en libertad. 
H E R I D A D E B A L A 
E l doctor R . Gutiérrez as is t ió en la 
tarde de ayer a la señora Rosa Baca-
llao Lima, de 55 años de edad, viuda y 
vecina de la calle de L a Piedra número 
100, altos, en Regla, de heridas contu-
sas en los dedos del pie derecho, que 
dice sufrió al dispararse un revólver 
que tenía a la cintura GniUermo Caso 
Torres, sargento mayor del Ejército y 
que quería quitarle en Juegos Ramón 
López Soler, vecino de la misma casa, 
siendo el hecho casual. 
MORFOMANIACA 
Ayer tarde se presentó en el Juzgado 
de la segunda sec«ión solicitando ser 
recluida en el hospital para curarse del 
vicio de Ingerir drogas heroicas, Anto-
nia Guerra Quintero, vecina de Bernal 
número 1. 
L O S R E Z A G A D O R E S 
E n su local social celebró Junta ge-
neral d'e elecciones el gremio de reza-
gadores. 
Se aprobaron los asuntos administra-
tivos, entre los cuales figuraba el ba-
lance general. 
Se trató también de los auxilios re- I 
caudados para los c&mpañeros de Tam-
ML 51 Gremio de Rezajindores de la Ha-
bana, en este movimiento, ha probado a 
los similares del extranjero su valía y I 
1̂ concepto que le merece la solidaridad j 
pues fué aumentando la cuo | i de auxi- ¡ 
lio a medida que el trabajo decayó, en- | 
tre los que trabajan actualmente, re-
caudando lo mismo que en los primeros 
meses de la huelga tampeña, cuando es-
taba floreciente el trabajo. 
Recientemente estuvieron en la se-
cretaría unos obreros de Tampa, quie-
nes informaron d'e la huelpa y de la 
cantidad de obreros que existe rompién-
dola, cuyo número es InsiRnificante en 
lo que se refiere a los gremios. 
L a candidatura que triunfó fué la si-
guiente : 
Presidente, José Rivcro Muñlz. 
Vice, Andrés Domfnsruez. 
Tesorero, Antonio Dorrego. 
Vice, Severlno Roiz. 
Vocales: Albio R . Vidal, Antonio 
Diez, Manuel Lozano. Casto Eche^rr ía , 
José González, Valentín González, José 
Icleslas, Saturnino Herrero. Rafael Jus-
tiniani. Antonio Mufliz, Maurlo Delgado-
Suplentes: Nicolás Borrego, José Gra-
do, José María Rubén Insua, Enrique 
Espina, Ramón Pérez, José Vlllanueva. 
Fueron muy aplaudidos los candidatos 
triunfantes. 
L O S F I L E T E A D O R E S 
Han celebrado Junta general estos 
obreros. Son los flleteadores, uno de los 
gremios que cuenta hoy con mucho per-
sonal cesante, porque además de los que 
carecen de trabajo' por la crisis actual. 
A los efectos d'e la misma se agrega 
el de que hoy se envasan cajas de Boi-
te Nature muchas clases de tabacos y 
que la carestía de los envases ha traído 
como consecuencia que se emplee mu-
cho, cada día más, el envase de cajas de 
hojalata que a sus condiciones favora-
bles, por el menor volumen, tienen el 
ad'orno de las mismas que traen ya de 
la fábrica. 
H E R M A N D A D D B F E R R O C A R R I L E -
ROS D E L A R E P U B L I C A D E CUBA 
Ha sido electa en Camagfiey la nueva 
directiva de esta organización obrera. 
Componen la directiva los señores si-
guientes : 
Presidente, Enrique González. 
Primer vicepresidente, Andrés RIvero. 
Segundo vicepresidente, Aurelio Vile-
11a. 
Secretario de actas, Agustín Vascon-
cellos. 
Vicesecretario d'e actas, Zacarías Ba-
rrios. 
Tesorero. Bartolomé CerJ. 
Vlcetesorero, Ramón Robalna. 
Secretario de correspondencia, Gui-
llermo Herrera. 
Vicesecretario de correspondencia, Ma-
nuel G. Mach. 
Delegados de maquinistas y fogone-
ros, Antonio Pujalá, Secundlno Gómez y 
Enrique Pérez. 
Delegados de conductores, retránque-
i ros y camareros. Jesús Pérez, Jorge M. 
i Guerra y Alfredo Padrón. 
Agradecemos el saludo que nos en-
vían. 
C . A L V A R E Z . 
E s la única con asentador 
tico que le permite un nuevn 
da vez que se afeite y un ^ 3 «v 
to de 600 afeitadas per íeV* ^ 
docena de hojas. i,criecta8 t ta 
P R U E B A G R A T I S 
Convencidos de loa méritos ^ 
ta navaja, la "Casa Wilson- o* l,• 
52. le facilita una ' ' i Z t i r o ^ 
devuelve su importe si a loa V . . 1 * 
de usarla no le encuentra uafcH *** 
ticas ventajas. Trátela v en i P,rie-
mldad ella lo acompaüarT 
AntoStrop Safety Razor fo 
A P A R T A D O , 3 1 1 . _ H A B A V ; 
C 9545 alt. 4 ^ 7 3 ^ , 
^ A r r e b o l P e r f u m a d o 
D E L 
^ c u i t a d de 
M e d i a n a de Pafj i 
ESPECÍAUSTACH 
A F E C C i O N e S D O . CUTÍS 
U E V E N T A EN T Q D A S PARTE* 
«tMtllNTANTl IXCLUBIVO-
I A L . V A D O R V A O I A 
AGUIAR US, HABANA 
J ü i ü R I A 
finamente ejecutada, con brülift^ 
•nf iros y otras piedras predoua, pr», 
tentamos Tariado snrtldo. 
R E L O J E S 
<o pulsera <on cinta d« teda, ea ON 
y fií<\manteo. ar en platico y brtliui 
les. Surtido en oro y plata de bol* 
3ío o con correa, para cabalkro. 
M U E B L E S 
de cedro y d* caoba con marqueterti 
7 b r o í o e , pora sala, comedor 7 cu» 
I 0 B R A P 1 A , lOS-ó, 1 PLACIDO ( H 
tps P- T V L XS4*4-
V i : 
M E R C A N C I A S A D E P O S J O 
Se admiten en el gran local de 
S a n I g n a c i o 8 4 
C 511 I t 18 
SUSTRACCION 
Dió cuenta a la policía de .Tesfls del 
Monte el sefior Adriano Capote Garcfa. 
natural d'e Espafla. de 50 años de edad 
y vecino de Zaragoza 3.1 que de la nave 
situada en Concha y V, de la Llama, 
en Luyanó, le han sustraído quince ca-
jas con doce botellas, cada una de una 
bebida denominad^ T)ry Piccadilly guin 
Lion. que estima en la cantidad de 400 
pesos sin que sepa quií-n sea el autor 
del hecho. Secrún aparece, para sustraer 
las cajas tuvieron que escalar una pa-
red y romper una luceta. 
CHOQUE DB T R E N E S 
E n el sitio conocido por chuchos Re-
yes y Llano, chocaron ayer el tren nú-
mero 201, con la cola de un gran nú-
mero do carros que allí se encontraban 
estaclonad'os y de enya situación no se 
les dió cuenta a los tripulantes del c i -
tado tren de pasajeros. E l maquinista 
de dicho tren lo era Antonio Panlagua 
Hernández, pero Iba dirigiendo el tren 
el Inspector de la empresa señor Julio 
Ordóflez, natural de la Habana, de 41 
afios de edad y vecino de Prado 123, 
el que dice no se dió cuenta d'e la pro-
ximidad de los carros y por lo tanto 
no pudo detener la marcha del tren. 
Por efecto de la colisión resultaron le-
sionados, PaniaRiia, que recibió herldna 
leves en la reglón frontal; Jesú.i Cunl, 
natural de Pinar del Río y vecino de 
Magnolia 14, que recibió lesiones menos 
frraves en el hombro derecho y otras 
partés del cuerpo y Ordófiez. lesiones 
graves en la cara, boca, pecho y r>»\zos. 
O T R O A R R O L L A D O 
E n el Hospital Municipal fué asistido 
en la tarde de ayer dfe graves lesiones 
diseminadas por el cuerpo y fenómenos 
do conmoción cerebral, el menor de on-
ce años de edad Eulallo Ortlz, natural 
de la Habana y vecino d'e Maloja y 
Ayesterán. 
Este menor por sn estado de gravedad 
no pudo prestar declaración. 
E l chauffeur, Ubadino López Pérez, 
que fué quien lo conduje al hospital 
refiere que al pasar con el automóvil 
particular, que guía, de la proplertVid 
del señor Enrique Díaz, por la Calzada 
de Infanta, de súbito salló de detrás 
d© un carretón de repartir carbón, en 
el que cree iba subido el menor al qu« 
arrolló, pues aunque Iba con poca ve-
locidad, no pudo prevenir el hecho. 
L a madre del menor. Rosenda Bravo, 
dice que envió a su hijo a un puesto 
de frutas que existe en la Calzada de 
Infanta, enterándose después del acci-
dente. 
E l juez de Instrucción de la sección 
cuarta, dejó en libertad al chauffeur. 
O c 
A 3 U . A « Ufe 
C a b a l l o s d e s i l l a d e 
K e n t u c k y 
He recibido de l a C O O K F A R M S . 
Lexington, K y . , 10 yeguaa y jacas de 
pasos naturales todos, l yegua de tro-
te elegante muy fina. 3 bonitos caba-
llitos S H E T L A N D P O N I E S . Todo este 
ganado se v e n d í a precios sumamente 
razonables, por tener que embarcar. 
Manager: 
C L A Y R . COLt .MAN 
E s t i b i o s del s e ñ o r M . Robaina. Vives, 
151. T e l é f o n o A-6033. 
2049 22 e t. 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e al 
e n f e r m o d e j a r su 
p o l t r o n a . S i T o m j 
A N T I R R E Ü M A T I C f l 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E FILAOELFIA» 
Se Vende en Todas las B o W 
T o d o le A s u s t a . . . . 
S u s n e r v i o s a m a r g a n s u e x i s t e n -
c i a , h a c i é n d o l e i n c o m e n s u r a b l e 
n í n i m o ; 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e m e z o b r e 
T r a n q u i l i z a l o s n e r v i o s , 
p e r m i t e r a z o n a r , e v i t a y c u r a l a n e u r a s t e n i a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
P o r 2 0 c t s . ^ í o ^ r » ^ 
J a b ó n " D y f o a m " E J '^X* 
D E V C N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
Depós i to : B. Larrazábal . - Riela 9 9 
S 5 S S H B : 
A p a d e C o l o n i a ü ü 
^ d d D r . J 0 H N S 0 N = más f inas : 
EXQUISITA PAIA EL BAfl3 Y EL PACELO. 
D3 venta: DHOGUEBIA JOBISON, Obispo 3 M qolna a A g o J ^ j f 
) n a t u r a l r w ' r M h A } ¿ ¿ r * \ ^ w * * 0 
J m b o f e U a d a e n e l m a n a n N a l V d A U K E S H A U . S . A ¿ . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E y R O C A B E R T / . A a u i a r n 9 l J 6 . H a b s ^ 
A f i O L x x m 
D e l F o l k - l o r e d e E s p a ñ a 
L o s C u e n t o s d e l o s T o n t o s 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o . 1 8 de 1 9 2 i 
t r a s . . • Q u i é n l l ama a l a 
Tras-- -^ H a descendido l a noche y 
p u e r t a - - c a p a de las cosas como 
^ ^ h o n ^ ^ U neblina. Salpicado 
delosnuu parece un monto-
dC T e l u b i e s . . . H a y dos mozas a la 
cJto a» ¡ . ó n en la casa donde 11a-
Tera A b o s a s armoniosas ¡ a r r o g a n t e s 
^ ' ñ * derrama chispas que son pun-
14 leSspensivos eu las madejas del 
tos ^ las mozas hilan, o á ñ a m o . 
t r a s . . . . ! 
Auien l lama a la p u e r t a . . . ? 
T Í mozas tienen galanes, pero no 
G u a r d a n esta noche: sus padres 
103 tostaron en el hórreo y e s t á n so-
56 a la vera del f o g ó n . Abren y son 
Ia3' toldados los que apetecen hacer-
S ' c o m p a ñ l a las han visto varias ve-
\ n el pueblo, los s o r p r e n d i ó su 
í ínnosura . - quisieran cortejarlas . 
m e a s se contemplan con inde-
ISión, íuego se sonr ién . luego tor-
a sentarse junto a la lumbre y 
H P - O escuchan con gozo el platicar 
de los soldados.. . Pero de repente 
llaman otra vez - . . 
Tras tras. . . • 
_-Quién l l a m a . . . ? 
—Nosotros..-! 
Loe galanes de las mozas que su-
oieron la visita, buscaron dos ami-
¿os valentones, y corrieron a la ca-
a arrebatados de c e l o s . . . ! L a s mo-
se llenaron de temor v les su-
nlicaron a los soldados que se escon-
dieran entre el c á ñ a m o : por no com-
orometerlas, los soldados se e s c o n d i ó 
ron entre el c á ñ a m o . . . E n t r a r o n los 
«ilanes, entraron sus amibos y desi-
muladamente recorrieron los rinco-
nes de la casa. E n los montones de 
cáñamo vieron resplandor uu clntu-
r queda mucho c á ñ a m o todav ía 
-dijo uno. 
—Oh, sí, sí 
— Y parece— dijo otro que deb iéra -
mos mayarlo un poco m á s . . . 
Ellos mismos se pusieron a mayar-
los y lo hicieron con tal extremada 
furia, con tan despiadados celos, que 
cuando abandonaron l^i labor y a es-
taban los tres soldados moribundos. . 
B intentaron remediarlos vanamen. 
te, porque los tres fallecieron ense-
guida; . . 
Los mozos asustados de l a h a z a ñ a 
deliberaron detenidamente sobre el 
modo de librarse de pel igros. A un 
lido de la casa de una de ellos hab ía 
un calero muy hondo, de extraordi-
naria extens ión y dlscurieron preci-
pitar en él los tres c a d á v e r e s . 
—Mi hermano el tonto—dijo uno— 
se encargará de la empresa y no hay 
riesgo de que llegue a denunciar-
nos. . . 
Y llamaron al tonto y le dijeron: 
—Un soldado que vino con nosotros 
se enfermó de repente y se m u r i ó . . . 
í queremos que lo saques de l a ca-
sa y lo lleves al calero de l a erla . 
- B u e n o , s í - re spondió é l — Per¿ 
q u é me vais a d a r . . . ? 
— U n a montera p i c o n a . . . 
E l tonto c a r g ó un soldado y se di-
n g l ó al calero. Al pasar p ^ frente 
al h ó r r e o los padres de las mozas 
oyeron ruido se asomaron con temor 
y el viejo p r e g u n t ó , sin ver al ton-
to : 
—Quien v a a h í . . ? 
— E l d i a b l o . . . ! 
— Y qué l l e v a . . . . ? 
— U n fraile ! 
Los padres de las mozas se ret ira-
ron con toda rapidez E l tonto l l e g ó 
al calero, arrojó en él el c a d á v e r y 
r e g r e s ó a la casa de las mozas para 
exi.gir el regalo. Los mozos se apro-
vecharon de su ausencia para colocar 
otro soldado en el mismo sitio y en 
la misma p o s i c i ó n or.e el anterior, 
y cuando el tonto l l e g ó , s a l ó s u mis-
mo hermano a recibirle . 
—Pero, hombre,— le p r e g u n t ó — y 
tú qué has h e c h o - . . ? P o r q u é no cui -
daste bien de que el soldado no se te 
e s c a p a r a . . . . ? 
— S i yo lo vi que se h u n d í a . . . ! 
—Cierto, pero pe hundió para enga-
sarte , y en cuanto diste l a vuelta sa^ 
l ió otra vez del calero y aquí vino co-
rriendo entes que tú . . ! 
C c ? i ó el tonto el soldado segundo 
lo e c h ó al hombro l l e g ó al calero otra 
vez v él en terró la carga. Los mozos 
colocaron el tercer soldado en el mía 
mo lugar v de l a misma ma^e' a que 
los otro?, des, y n rpiern'so del dije-
ron: 
y ^ i í í r a t n l a , y cónto t i r r r e g l a s . . ? 
No h lc . j te m i s que salir y cntr^ «1 
muerto nuevamente y se s e n t ó nueva-
mente con nosotros. 
—Pero otra vez? Y es p o s i b l e . . . ! 
— C ó m o , posible ? Mira donde 
e s t á . . . 
—Pues ahora—dijo el tonto—ahora 
y a v e r é i s o ó m o le a r r e g l o . . ! 
Y l l e v ó el tercer cadáver lo Junto 
a los otros dos bajo las capas y e c h ó 
encima u n s i n n ú m e r o de terrones de 
m a t o j o s . . . 
— A que no v o l v i ó esta v e z . . . ?—pre 
g u n t ó luego en l a casa . 
—No e s t á vez no v o l v i ó . . . ! 
—Entonce y a . he ganado la mon-
tera . , . ? 
— S í , s i l a ganastes y a . . . E l pr i -
mer domingo te la c o m p r a r e m o s . . . . 
Y a s í f u é : se la compraron; l u c i ó 
lleno de o r g u l l o . . . Y aunque se hi-
cieron averiguaciones para saber de 
las v í c t i m a s el tonto no dijo nada y 
los galanes celosos no tuvieron que 
s e n t i r . . . . . 
Recogido por 
Constantino C A j B A L . 
V i d a F l o r i d a n a 
los tabaqueros cubanos s e r á n exc lu í -
dos de la Ley Johnson 
Cavo Hueso, Enero 12. 
En los centros oficiales he recogi-
¿o, procedente de T a m p a , las im-
presiones siguientes, que por intere-
sar a los tabaqueros cubanos y espa-
ñoles a ellos es interesante. 
Hace algunos días , el D I A R I O pu-
^ U c 6 la noticia que afectaba direc-
tamente a los tabaqueros latinos (es- ; 
pañoles y cubanos más que todo) que 
constreñidos por causas var ias ; en 
estos últ imos meses procedentes d« 
la Florida, e s tán en Cuba: de ponerso 
en vigor el día lo de E n e r o de 1921, 
la ley Johson, a virtud de l a cual , se 
le cerraban las puertas de este pa í s 
a los emi^jrantes no comprendidos 
dentro de los estrechos l í m i t e s en 
Que el artici.Udo de Ia ey se citan v 
Tino el día primero de Enero , y la 
ley Johnson es tá vigente. 
í e ro , como que la ley afecta a l 
Parecer importantes intereses crea-
dos en el Estado de F l o r i d a ; varias 
«•otnlsiones se han entrevistado en 
Washington con el secretario de Agr i 
cultura. Y el autor de la tantas ve-
ces mencionada ley, entre ellas una 
comisión de Tampa, formada p )r M r . 
• M. Sporkman. por los fabricantes 
je tabaco, Mr . D . B . Me. K e - v 
inÜ C- Mafalarne por la Cámara 
'Wustrial y los abogados K . I . Me 
Key C Cosió. 
w í J W a s b i n 8 : t o n ' se asesoraron del 
T í ? ' Duncan Mr- F le tcher . Por 
canu v de ^ o r i d a . E n l a ciudad 
Unn ' es'ta c o m i s i ó n en E -S gea-
secr í ' Se entrevistaron con Wilson. 
balo del Apartamento do tra-
a y i d a q U e este func,onari0 les 
i * Mr / C0I,se£uir temporalmente, 
efecto" /ohsoD' la s u s p e n s i ó n de los 
cubarf SU ley (le e m i g r a c i ó n a los 
'eerátt x(asf dice el despacho te-
íloridl que en esta Parte de la 
tab£co 86 ocupan en i a industria del 
baiia • q u e se encuentran en la H a -
• P'ra que puedan venir , 
ios viJteCTetario Wilson p r o m e t i ó a 
j u n t e s interesarse por s a t „ f a -
Enlos Peticionarios. 
íohn.on COn el Pr0Pio Mr-
41 coron 6516 consresista p r o m e t i ó 
i «o. vj sParkran, estudiar el ca-
^Usfa,» i manera de enmendar 
dación amente su ley de enmi-
fc^ñem c Poder servir a su com-
^nsulta0rCkman-
^ Crédltn 0 eSte caso con Personas 
í ^ l e n n ^ f m& hlzo £aber. que es 
T 1 ««clufLi08 cubanos obreros que-
87 ^ estlr de 103 efectos de la 
8 u a v i ^ en v1sror' 5610 pueden 
^ otra w 08 sus efectos por virtud 
ley que sea a la prli 
I modo de enmienda y eso es lo que 
sei podrá hacer. 
L a nota p e r i o d í s t i c a en Ing l é s de 
donde obtuvo la noticia que he tradu-
cido, es tá en mi poder. 
E l Corresponsal . 
DEL CENTRAL "AUSTRALIA" 
ENEUO, IB. 
GRANDES E I M P O R T A N T E S INNO-
VACIONES 
Las Inlciatlras, felices por lo tulniiro-
hlas, de aanellos proyectos luminosos y 
esplendentes, míe tienen su origen en 
el mfls medltaoo y concien7.mlo de los 
estudios, forzosa e IrremiHl'Wemente han 
de llevar como seonela y ditmo colora-
rlo el más resonante y merecido 0xlto. ;Oa 
Inrdrtn qne FO otorjra unftnlmemonte n 
la IntellKencia puesta al servicio del 
progreso!. 
La Brestlrtn administrativa encomendada 
al dlgnínlmo seflor presidente de la Com-
pafíia Azucarera ineenio "Australia" 
señor Mario Prtez Cabrera, esa insupera-
ble direcciftn tí-rclna. secundada con plau-
sible acierto por el muy competente 
primar m.-rfiulnista. señor Luis Rodrigue-' 
HernAndez. ha sido la eficiente base d-> 
trascendentales adelantos. 
Las innovaciones efectuadas reciente-
mente y la marcha reguladora y admira-
ble de la maquinarla en general, los pa-
tentiza con verdadera propiedad como 
capacitados directores fabriles, y pro-
clama muy alto BUS valiosos merecimien-
tos. 
Con las mejoras llevadas a cabo, lia 
ingresado este central en el orden ele-
vado en que so regulan los mfls salientes 
de su clase y da por consiguiente a'bun-
dante margen para que el cronista lle-
vado de su irnparclal veracidad, relate 
Binniera sea en ligero y pfllido bosquejo 
todo aquello q'ie pueda susrerlrle el con-
junto admirable que le re-iresenta e<te 
mpcnffico y superior trazado. 
lie anuí una breve reseña ds los tra-
bados de Instalacl/ln efectuados: T'na ha-
tería de motor, commjesta <l« una des 
menuzadora sistema ".Tralewsky". con su 
correspondiente motor de vapor, de 22 
por 48; un tender d" tres molinos, de 
?0 por 7S. con su plstrtn de vapor, de 
40 por BO; rplocaclrtn de un quinto molino 
de .14 por "S, destinado a remoler e' 
bagazo, para la me.lor extracción del 
Jugo. Este bagazo, al salir de este fll-
tlmo trapiche, queda completamente re-
incido a polvo, consiguiéndose con este 
procedimiento oiMcner de las cañas el 
mavor rendimiento posible. 
X este molino le hn sido colocado un 
motor "Corllng". de Rft por BO que mo-
rerfl el expresado trapiche, y el cuarto 
r<ntltriio. T'na nueva turbina n€ 3.000 pa-
lones, con su enfriadero, sistema ato-
mizadores y un motor "Piescl" de 100 
caballos de fuerza, destinado a morer 
una planta eléctrica suplementaria, que 
se utillzarfl en las paradas del Central. 
Su Instalación es a continuacirtn de la 
vn existente, en donde, como es sabido, 
hftllinse colocadas las turbinas mfls ppr-
fecclonadas que exlaten v los a^ajratos 
mfls modernos para emitir inmensa po-
tencialidad de enrgía eléctrica. 
Kl conglomerado inmelomhle de tan 
soberbias instalaciones, elevan en grado 
snmo la ennacidad productiva de este 
Central, haciéndolo fleurar entre lo« me-
lorcs de la Isla. Todo cuanto slimlfica 
huevas innovaciones en maouinarla con-
trihuye sólidamente a la civiHzación y 
al progreso humano 
E l propreso material es tan vismie. 
tan marcadamente evidente, nue nadie— 
cualquiera que sean sus opiniones—se 
atreve a negarlo. Promueven el bien-
estar común v satisfacen perentorias ne-
cesidades: dan ociip-T'lén fitil a mayor nu-
mero de personas: retribuyen el traba-
jo con raelores salarios: hacen su vida 
m.ls llevadera: evitan el empleo de cier-
tos esfuerzos que antes eran PeilcrMns: 
aumentan el número de las utilidades 
gratuitas de la naturalezr: Procuran 
que los hombres de las mfls olstantes 
primera a regiones cooperen al fin cotnfln elevan-
V e n d e m o s 
G a r a n t i z a n d o 
P r e c i o s . 
o E ; 
por el que se vo tó un c r é d i t o de 500 
pesos para ayudar a l sostenimiento 
en el extranjero al joven Antonio V a l 
dés Mart ínez , con el fin de que perfec-
cione sus estudios de pintura. 
y otro del m i s n » trasladando escr i -
to de los s e ñ o r e s L lano y Solana del 
comercio, interesando a u t o r i z a c i ó n p a , 
r a uti l izar en los envases de su co-
mercio la copia del Escudo de la P r o -
vincia . 
D I S T I N C I O N A L S R . G O B E I I N A D O R 
E l Club de Ajedrez de l a Habana ha 
t i m b r a d o Presidente de Honor a l se-
ñ o r Gobernador de la Provincia, Co-
mandante Alberto B a r r e r a s y F e r n á n -
dez. 
éíi 
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do la condición de los mfls humildes y 
favoreciendo la libertad individual. 
Tales son. a grandes rasgos, la ven-
taja que reporta ia maquinarla a la hu-
manidad : éstas han perforado los Alpes 
y roto el Istmo de Suez: el telégrafo 
eléctrico pone en comunicación a Europi 
con América, y la inmensa extensión 
de los mares- se encuentra impotente 
para Impedirla e interrumpirla. 
Napoleón, en sus guerras con Austria, 
pasaba los Aires sin que lo supiera e' 
enemigo: hoy no huliier» podido mover 
un sólo pie, sin que lo supiera Europa 
y América. 
Sin poder sustraerme a la obsesión 
de entonar un himno de triunfo a la 
moderna maquinaria, lie ido ap;irtflndome 
de la finalidad primordial a que debe 
^Justarse esta crónica. 
Reanudando la interrumpida descrip-
'•ión, mencionaré, para terminar, un dato 
elocuentemente sltmiflcativo: Las mflqui-
naa que en la actualidad cuenta el Cen-
tral '•Austrialia'*, pueden moler 34 mi-
llones de arroba de caña, equivalente 
i 2r>0 mil sacos de excelente azúcar, du-
rante el período de la zafra. 
Este año no dará esta totallidad. por 
haber empezado bastante tarde su molien-
da (el día 15) : pero el próximo afio, arre-
glada cierta ampliación en su casa de 
Calderas, es -seguramente probable aven-
taje al cálculo precedente. 
A. HERNANDI X ESPINOSA 
Corresponsal Especial. 
L a S u c u r s a l d e l a 
B o s t o n U n i v e r s i t y 
E l sábado tuvo lugar en la Acade-
mia de Ciencias el acio solemne de 
investir como IKrocior de la Facr". • 
«ad de A d m i n i s t r a ; ; » ' M Comercia 
que la Universidad de Boston iostau 
r a en esta capita!, ai doctor Leu D 
O'Nei!. 
L a ceremonia fué precedida por ua 
discurso, en i n g l é s , del Rector de 
aquel Centro estadounidense M r . L e -
muel H - Murlin, que tradujo el Pro-
fesor de Lenguas vivas M r . Gui l l er -
mo H a l l , que seguidamente d i s e r t ó 
en castellano, fác i l y graciosamente 
sobre las c a r a c t e r í s t i c a s de la ense-
ñ a n z a de idiomas en otros tiempos y 
la que él conoce y itifur.de. 
T a m b i é n o c u p ó la tribuna el T ) 7 -
cano de la Universidad de B o s t ó n Mr 
Everett W . Lord, qu ién l e v ó su dis-
curso respecto a l alcance y finalidad 
de la nueva i n s t i t u c i ó n de cu l tura 
comercial . 
A seguido se d i r i g i ó M r . L o r d a l 
estrado que ocupaba Mr . O'Neil, a 
quien a c o m p a ñ ó , cual padrino en l a 
ceremonia de c o n s a g r a c i ó n en su nue-
vo cargo, ante el s e ñ o r Rector Mr . 
Murl in. que con las frases de r i tual 
le i n s t i t u y ó Director o Decano de la 
Facul tad de A d m i n i s t r a c i ó n Comer-
cial en la H a b a n a . 
Los Profesores mencionados rec i -
bieron, a l actuar, sendas salvas de 
aplausos, reiterados al verificarse la 
ceremonia referida. 
E l acto fué presidido por el s e ñ o r 
Secretario de I n s t r u c c i ó n doctor 
A r ó s t e g u i y el s e ñ o r Rector de la 
Universidad Nacional, doctor Casuso, 
a qu'enes a c o m p a ñ a b a n en el estra-
do Presidencial el Decano de la F a -
cultad de Letras y Ciencias doctor 
Car los de la T o r r é y el doctor Carlos 
I Alzugarav con los Profesores Murl in , 
I Lord , O'Neil y H a l l . 
Terminada la toma de p e s e s i ó n fué 
saludado el nuevo Decano M r . O* 
Neil ñor C a t e d r á t i c o s de la Univer-
sidad Nacional como los doctores 
R e n t é de Vales y A g r á m e n t e , grupos 
de damas y compatriotas asistentes 
al acto. Antes de terminar el acto el 
doctor Alzugaray como Presidente 
del Comité de Fiadores de dicha F a -
cultad dió las gracias a los que con 
D A M I T A S Q U E F U M A I S 
Gozad del placer de fumar; pero eludid sus inconvenientes, usando 
tcqui l las lindas, elegantes, largas como dedos de v í r g e n e s , no os 
m s n c h a r é i s los dedos, no os m o l e s t a r á ol humo en los oj-is y será 
m á s sabro o ol cigarro predilecto, turco, egipcio, de Virg in ia o 
Vu-dta Abajo. 
Boquil las de Ambar, Marfil , Nácar , o evmalto, ombelleceD la 
boca femenina. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O , 9 5 . T E L . A - 3 2 9 1 . 
su presencia y a d h e s i ó n habían dado 
1 c o o p e r a c i ó n al buen lucimiento del 
acto. 
Es te fué amenizado por la bands | 
del Cuarte l General tan perltamen-1 
te dirigida por el cap i tán s e ñ o r Mo, 
lina Torres , que anoche r v i v i ó una 
de las m á s bellas fag inas del Maes-
1 tro Espadero " L a Canc ión del E s c l a 
vo" (qüe .ocos conocen, s in embar 
go) interpretada con verdadero amor 
j por los s e ñ o r e s Profesores de dicha 
Banda L a overtura A<% " F r a y D ía 
¡ bolo" "Ruigold" fueron los preciosos 
n ú m e r o s que abrieron y cerraron— 
j bellamente— el memorable a c t j de 
antenoche. 
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L í l e r a t u r a s e l e c t a 
B I B L I O T E C A C A L . L B J A . SEGUN-
DA SERIE.—Forman esta b i -
blioteca obras de lo» mejores 
autores antiguos y modernos, es-
meradamente Impresas y elegan-
temente encuadernadas, for-
mando tomos en 80., siendo sn 
lectura a propósito para toda 
clase de personas, incl'isive pa-
ra las señoritas, por estar todas 
ellas perfectamente selecciona-
das. 
Precio de cada tomito $ O.üU 
VOLUMKNES PUBLICADOS 
AZORIN. —PARlnas escogidas. 
A . MACHADO. —Pftglnas escogidas. 
A. P A L A C I O VALDES.—Páginas esco-
gidas. 1 tomo. 
L E O P O L D O ALAS.—Pftglnas escogidas. 
1 tomo. — 
M. D E MONTAIGNE. —Pftglnas escogi-
das. 1 tomo. 
P . D E QUE VEDO.—Pftglnas escogidas. 
1 tomo. 
IhEINE.—.Pftglnas escogidas. 1 tomo. 
J . RUIZ D E ALARCON.—Pftglnas esco-
gidas. 1 tomo. 
R. P E R E Z D E A Y A L A . - L a pata de a 
raposa. Novela. 1 tomo. 
J . RENARD.-Zanahor la . Novela. 1 to-
mo. 
E . L E R O A X . — L a esposa del sol. Nove-
la. 1 tomo. 
S T E N D H A L . — L a Cartuja de Parma. 
Novela, 2 tomos. 
S. y J . A L V A R E Z Q U I N T E R O . — L o a 
galeotes. Comedia. 1 tomo. 
C A R L O S ARNICHES—Sainetea escogi-
dos. 1 tomo. 
P . D E ROJAS.—Ln Celestina. Tragico-
media de Calixto y Meübe.t. 1 tomo. 
A. D E HITA.—Libro de buen amor. 
Poes ías , l tomo. 
G A U C I L A S O Y ROSCAN.—Obras poeí t l -
cas. 1 tomo. 
POEMA DE MIO CID 7 otros monumen-
tos primitivos de al poesía española . 
1 tomo. 
MONTESQUIEU.—Cartarf persas. 1 tomo. 
B . ORACIAN.-.Tratauos. 1 tomo. 
JUAN D E V A I . D E S . — Diá ogo de la len 
gua. 1 tomo. 
E R A Y L U I S DE L E N . —De los nombrei 
de Ctisto. 2 tomos. 
C A L I L A Y DIMNA. — Fábulas. J tomo-
B I B L I O T E C A PALMA.-Pr imoro-
sa colección de obras de los me-
jores autores esmeradamente Im-
presas, Ilustradas y lujosamen-
te encuadernarlas on piel con 
planchas doradas, formando vo-
iñmenes en ho.. a propósito para 
llevarlas en el bolsillo. 
Precio de cada tomo I 1.2)1 
VOLUMENES PUBLICADOS 
G. D'ANNUNZIO. —Sueño de las estacio-
nes. Traducción de K . Uaeza. 1 to-
mo. 
M. M A E T E R L I N C K . — L a Princesa Ma-
lena. Traducción de Mart.nez Slerra. 
1 tomo. 
H . MURGER.—La vida bohemia. Adap-
tación escC-nica de Mart |iez Sierra. 1 
tomo. 
G O E T H E . - F a u s t o . Traducción de C . 
Loher y Martínez Sierra 1 tomo. 
SU A K E S P E Alt 10. —La tragedla de Ham-
let. Principe de Dinamarca. Traduc» 
clón de Martínez Sierra. 1 tomo. 
A. D E MUSSET. —No hay burlas con el 
amor. L a noche veneciana. Traduc-
ción de Martínez Sierra. 1 tomo. 
A. DUMAS (HIJO.)—La dama de las ca-
mellas. Comedia. Traducción de Mar-
tínez Sierra 1 tomo. 
BJORN8TJKRNB n.IORNSON.—. Leonar-
da. Preciosa comedia. Traducción do 
Martines Sierra 1 tomo. 
U L T I M A S N O V E D A D E S L I T E R A R I A S 
AMADO ÑERVO.-P len i tud . Co-
lección de pensamientos. 1 to-
mo 50.75 
DIAZ CANEJA. — E l sobre en blan-
co. Preciosa novela premiada 
por la Real Academia Española. 
1 tomo $ 1.2* 
DIAZ C A N E J A . —Pilar Guerra. Pre-
ciosa novela de costumbres.- 1 
tomo * 120 
JOAQUIN B E L D A . — Toblleras. 
Novela de co«tumbrc.s. 1 tomo. $ L20 
G A B R I E L D'ANNUNZIO.—Qulisft» 
sf, qulzfts no. Preciosa novela, 
última publicación de sn autor. 
Versión castellana. 1 tomo. • % L^O 
Librería ••CERVANTKS.,• de Ricardo 
Veloso. Gallano, O'.' (E.-«i>ilna a Neptn-
no.i Apartado 1.11.". Telóiono A-I'JIS. 
Habana. 
1ND 12-t 
¿ S e t r a t a r á d e 
u n s e c u e s h o ? 
I Perico, Enero 17 a las 5 p. m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
^ u e l a colonia Santa Luc ía , ubicada 
en el barrio :-ur de t s le termino des-
{ a p a r e c i ó ayer la n i ñ a Carmel ina P e ñ a , 
de la rasa blanca y de treinta meses 
I ae edad. 
C r é e s e que la hayan secuestrado ios 
1 brujos. 
L o l i e i p n P a i a c e 
E l teniente Gonzá lez con fuerzas de 
la Guardia R u r a l e s tá recorriendo el 
ci mpo desde anoche etl a v e r i g u a c i ó n 
del paradero de dicha n iña . 
Aun no ha regresado a este pueblo. 
E l vecindario e s t á alarmado. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
á 
i 
^ \ E L G R A N A P E R I T I V O F R A N C E S 
D U B 3 N N E T 
A . B A S E D E Q U I N A 
A s m á t i c o , n o busques adre! 
N o es el ambiente del Malecón, fresco, iodado. agra-
dable lo que requiere tu mal. El asma se cura con 
S A N A H O G O 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a e n b r e v e t i e m p o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: MEL CRISOL", Neptuno y Manrique 
D e l C o n s e j o P r o v í i c i a l 
L A S E S I O N D E A Y E R 
Jün la s e s i ó n que ayer tarde c e l e b r ó 
el Consejo Provincial fué tema sallen 
te el auxilio pecuniario a los damnifi 
cada , por el reciente incendio de San 
Antonio de las Vegas, donde quedaron 
destruidas 2 casas. 
E l Gobernador s e ñ o r B a r r e r a había 
ofrecido, en el momento de constituir 
se a l l í una a s i g n a c i ó n de 800 pesos > 
ayer tarde el Consejo a c o r d ó ampl'ai 
ema suma a 1,800 pesos. 
L o resuelto fue hecho de acuerdo 
con el Comandante s e ñ o r B a r r e r a , 
para evitorle así al proyecto el riesgo 
del veto. 
Cuando los s e ñ o r e s Consejeros se 
trasladaron a l despacho del Goberna-
! dor de la Provoncia, los a c o m p a ñ a b a 
¡ el s e ñ o r juez de primera in-tancia 
I de San Antonio de lag Vegas, doctor 
j Ceferino Saiz de la Mora, que tan ac-
| tivamente se l ia conducido en estas 
I gestiones de socorro. 
E l Consejo, a d e m á s , aprobó en su 
s e s i ó n de ayer tarde los asuntos si-
guientes: 
Varios auxilios de cuarenta pesos. 
U n mensaje del s e ñ o r Gobernador 
devolviendo el acuerdo del Consejo 
| de 18 de octubre por ol que se votó 
un créd i to de 500 pesos para el sos. 
tenlmiento y adquiPición de 1K bibllo 
H de la sociedad L a L u z , de San 
Antonio de los B a ñ o s . 
O l r o del mismo devolviendo el 
acuerdo del Consejo de 18 de octubre 
J o y e r í a F n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s ( f e F a n t a s í a 
E s p e c i a l d e s c u e n t o 
J U A N R . A L V A R E Z Y C 0 « P . 
Muralla y Egido. 
H&b&na. 
Unicos Imoortadores del 
R e l o j " L O H E M R I N " 
C 135 >d 14 81 16 
A R T R I T I S M O 
R E U M A T I S M O 
D I A B E T E S 
E K F E B | n ¡ D l D E 8 C R O M C A S 
Tratamiento efectivo sin dro-
gas. Numerosas reterencias. F o -
lleto gratuito. 
I N S T I T I TO D E Í D R . P I T A 
Avenida de Ital l» (GaUano,) 50, 
Unbann. 
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¡ D I N E R O ! 
Desde, l U N O por C I E N T O 
de interés , lo presta esta C a s a con 
garantía de joyas y planos. 
Realizamos a ctnlquier precio on 
gran surtido de finísimi Joyería. 
L a S e g u n d a M i n a 
C a s a d e P r é s t a m o s 
Bernaza, é, al lado de la Botica 
Teléfono A - 6 3 6 3 , 
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H A B A N E R A S 
A N T E E L A R A 
L a b o d a d e a n o c h e e n e l A n g e l 
Tgari ta Sobredo 
J o s é Kubí R o d r í g u e z . 
N u e v a s r e b a l a s 
T a n c o n s i d e r a b l e s f u e r o n las r e - I p e r i o r , a f in de h a c e r l o s a c c e s i b l e s 
b a j a s que h e m o s h e c h o e n e l d e p a r - j a l a s p e r s o n a s q u e se v e n o b l i g a -
t a m e n t o de c o n f e c c i o n e s q u e , e n ; a 
A R O L X x x i X 
p o q u í s i m o t i e m p o , se h a n v e n d i d o 
todos los v e s t i d o s m a r c a d o s a 
$ 3 0 . 0 0 y $ 4 0 . 0 0 . 
P a r a l l e n a r e l v a c í o que d e j a r o n 
estos ves t idos h e m o s resue l to , h a -
c i e n d o u n g r a n s a c r i f i c i o , r e b a j a r 
n u e v a m e n t e los p r e c i o s d e otros | v e n d e r á n d e s d e h o y e n l a f o r m a 
ves t idos de s e d a , c la se m u y s u - [ s i g u i e n t e : 
L o s de $ 7 5 . 0 0 a $ 5 0 . 0 0 
L o s d e " 9 0 . 0 0 a " 6 0 . 0 0 
L o s d e " l 1 0 . 0 0 a " 7 5 . 0 0 
sus gastos . 
I n s p i r á n d o n o s e n e s t a i d e a , d e 
la q u e tantos bene f i c io s se d e r i v a n 
p a r a las s e ñ o r a s , los v e s t i d o s c u -
y o s p r e c i o s y a se h a b í a n r e b a j a d o 
a $ 7 5 . 0 0 . $ 9 0 . 0 0 y $ 1 1 0 . 0 0 , se 
E l Angel . 
Templo privilegiado. 
A t r a v é s de sus majestuosas naves 
han desfilado las novias m á s bonitas 
de la sociedad habanera. ñ 
E n ese rango está la de anoche, 
Margarita Sobredo y Ramos, fiel de-
chado de todas las bondades, todas 
U'S virtudes y todas las perfecciones. 
A todos esos dones asocia los ina-
preciables de la juventud, de la gra-
cia y de la belleza. 
Tej ida sobre su frente a p a r e c í a u n á 
guirnalda de azahares que a l l í pues-
ta, como u n b l a s ó n , como un atr ibu-
to, era siempre emblema de l a pure-
za de un alma. 
L inda , l inda como nunca estaba l a 
s e ñ o r i t a Sobredo en su boda con el 
afoitunado ser en quien puso toda l a 
f é de su amor y todos s u e ñ o s , espe-
ranzas e ideales de su corazón , el jo-
ver tan amable, tan bondadoso y tan 
correcto J o s é R u b í R o d r í g u e z . 
R e s p l a n d e c í a con claridades as tra-
les el altar mayor del bello templo 
del Santo Angel Cuslodio. 
Engalanado todo con flores. 
F lores que eran crisantemos, blan-
co? crisantemos, de pran t « m a ñ o , que 
desplegaban í-n a r t í s t i c a s j a r r a s su 
augusta pompa. 
Serena y sonriente, dominando l a 
natural e m o c i ó n que embargaba su 
alma, l l e g ó hasta 01 ara la delicada 
fiancé© mientras resonaba en la igle-
Fla l a m ú s i c a de una marcha, subli-
me. 
C o n t e m p l á n d o l a , desde una esquina 
del altar, s e g u í en todos los aspec-
tos de la ceremonia al bueno y muy 
querido M o n s e ñ o r Abascal . 
¡Qué encantadora Margar i ta ! 
E s t a b a preciosa. 
Al ta y esbelta, con un sello de per-
p'mal d i s t inc ión , sentaban admirable 
mente a sus galas propias las de las 
desposadas. 
E l traje que lucía—-obra exnulslta 
de Ramona H e r n á n d e z — r e s n o n d í a en 
todos los detalles do su estilo, de su 
c o n f e c c i ó n y de sus « d o r n o s a los ú l -
timos dictados de la moda. 
T r a j e vaporoso, de blancura Inma-
culada, con larga y crujiente cola nue 
remataba en un coup de a7ahares. 
E n las orejas, v bajo los pliegues 
del velo, fulguraban los bril lantes de 
m a g n í f i c o s aretes. 
Y un lindo ramo, aprisionado entre 
F U S manos, corno complemento de to! 
I©<1« tan elegante. 
P r o c e d í a del F é n h v de un gusto i n -
superable, con cintas que despren-
N ó t e s e q u e l a d e a h o r a es u n a 
n u e v a r e b a j a , l a c u a l h a c e m o s — 
c o m o d e j a m o s d i c h o — p a r a supl i r 
l a f a l ta d e v e s t i d o s d e p r e c i o s 
" a b o r d a b l e s " . . . en l a a c t u a l s i -
t u a c i ó n . V e s t i d o s de s e d a m a g n í -
f icos , a l t a e l e g a n c i a , de c h a r m e u -
se , m e t e o r o , c r e p d e C h i n a . . . 
U n a n u e v a r e b a j a h i c i m o s en 
el los . 
P r e c i o s i n c r e í b l e s . 
M a ñ a n a h a b l a r e m o s d e los ves-
t idos de l a n a , p a r a s e ñ o r a s . 
d í a n s e anudando a trechos ramitos 
do azahares. 
Ramo tan lindo como quien lo ofre 
c ió a la novia, Hi lda Mart ín y C a r -
bailo, la adorable hada del gran j a r -
dín del Paseo de Carlos I I I . 
E n manos de una gentil hermana 
del novio, la s e ñ o r i t a E l a d i a Rubí , 
puso el bouqu^t nupcial d e s p u é s de 
la boda Margarita Sobredo. 
Solemne la ceremonia. 
De un i n t e r é s s i n g u l a r í s i m o . 
Fueron los padrinos quienes y a lo 
e"an de bautismo de Margarita, el 
amigo tan pbpular y tan querido 
s e ñ o r Enr ique Aldabó , y su distingui 
da esposa, al buena y muy amable 
s e ñ o r a Juanita Guerrero de A ldabó . 
E s para ellos l a que se casaba co-
me una h i ja a quien prestaron siem-
pre el santo calor de sus m á s puros 
afectos. 
Con ellos v iv ió . 
Formaron su c o r a z ó n . 
A aquellos p o é t i c o s lares de L a .Tnn 
nlta donde se d e s a r r o l l ó el dulce idi-
lio de su juventud v o l v e r á para ha -
cer, a l rumor de sus palmares, el n i -
do de su feliz amor. 
Coh el general Pablo Mendieta y 
con el doctor Federico Torra lbas f ir-
m é como testigo de su boda. 
U n hermano suvo. joven excelente 
y m e r l t í s i m o , el doctor Franc i sco So 
brfdo, fué a su ve^ testigo del novio 
Junto con los s e ñ o r e s Luc io Betan-
court y Pedro Rubí . 
E n el hotel T r o t c h a pasan los s im-
p á t i c o s desposados las horas prime-
ras de una luna de miel que les de-
seo p r ó d i g a en bienes, en satisfac-
ciones, en a l e g r í a s . . . 
Que sea toda de felicidad. 
Como ellos se lo merecen. 
G o n z á l e z ú e l a P e ñ a 
E l d i r e c t o r a r t í s t i c o d e n u e s t r a s p r o p a g a n d a s h a ido a M é j i c o , 
en e l F l a n d r e , c o n el f in d e a t e n d e r v a r i o s e n c a r g o s d e r e t r a t o s q u e 
d e s d e l a c a p i t a l d e l b e l l o p a í s a z t e c a le h a n h e c h o d i s t i n g u i d a s p e r -
s o n a l i d a d e s . 
V o l v e r á e n b r e v e p l a z o . 
D e s e a m o s a l a d m i r a b l e p in tor y d i b u j a n t e u n a g r a t a e s t a n c i a 
en l a p a t r i a d e Ñ e r v o y le f e l i c i tamos c o r d i a l m e n t e p o r l a h o n r o s a 
d i s t i n c i ó n q u e h a m e r e c i d o . 
E L E N C A N T O 
F r a z a d a s 
T e n e m o s é l gusto d e p a r t i c i p a r q u e h e m o s h e c h o u n a n u e v a r e b a j a 
d e p r e c i o s de las f r a z a d a s , d e las q u e o f r e c e m o s el m á s v a r i a d o s u r -
t ido en n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e S a n M i g u e l ' y G a l i a n o , p l a n t a 
b a j a . 
E L E N C A N T O 
A d e l a n t e 
S i e m p r e a d e l a n t e 
N U E S T R O G U I A E S L A V E R D A D 
N U E S T R O T R I U N F O E S L A S I N C E R I D A D 
N a c v o s a r t í c u l o s . N u e v a s r e b a j a s . 
Camisones de hilo bordados, finísimos, a . . . . . . . . . . . . . . I 1.45 
Cretonas floreadas (estilos preciosos) v a r a y media de ancho . . 0.50 
Frazadas n iño , estampadas, finísimas — . . o .9ü 
Frazadas n i ñ o finas, a . , 0,40 
Camisones bilo bordados, a 1.10 
J a b ó n Heno de Prav la , ca ja • . . . . 0.50 
Polvos de Coty, caja chica • • • •. 0-S5 
Polvos Coty, caja grande 1.60 
Ta lco Mavis — 0.25 
J a b ó n Atkinson, a . 0.25 
J a b ó n leche f r a n c é s , a - . . 0.4ÍÍ 
Polvos leche f r a n c é s , a » 0.40 
Gerga de lana de todos colores,, a — 0.3a 
Vichy para camisas, fino, a 0.50 
Vichy para camisas, finísimos, a- 0.C5 
Albornoces de $15 a 7.50 
Albornoces de ?25 a • . __ 13.00 
Medias de muselina a . . . . . . . . 0-40 
Medias de patente, negras y carmel i tas , finísimas, a 0.50 
Medias de seda, a ' 1.00 
Medias de seda finísimas., a 1.50 
Medias de seda caladas, a . — 1.75 
Frazadas de lana a 1.75 
Frazadas de lana cameras, a . . 2.25 
Frazadas de lana estampadas, finísimas, a 3.75 
C r e p é meteoro, a 1.75 
Georgette muy doble, a 1.78 • 
Charmeusse fino, a 2.00 
Charmeusse f r a n c é s muy doble a 
Meteoro f rancés , a 3.00 
Bengal ina de seda a , . . , 1.00 
F o u l a r de seda, floreado, a 1.40 
T e l a r ica (vara de ancho) pieza de 11 varas . . 2.50 
Crea Inglesa, pieza de 20 v a r a s . , 3,60 
F r a n e l a estampada para kimonas __ 0.40 
Crepé para kimonas, a o.48 
Corduroy v a r a de ancho a :.. . . 1,30 
C o m o l a r e b a j a d e p r e c i o s e s g e n e r a l , n u e s t r o s 
p r e c i o s s o n a l c o n t a d o . 
L A E L E G A N T E 
C 501 I d 18 l t 18 
R e s t o s h u m a n o ES 
Í , A F L O R C U B A N A " 
V E N D E M A S B A R A T O Q U E L A L O N J A 
V e a a l g u n o s d e n u e s t r o s p r e c i o s 
E l alcalde de Calabazar de Sagiia 
p a r t i c i p ó ayer a G o b e r n a c i ó n quo en 
los terrenos del Centra l Purio lugar 
conocido por L a s Cuevas fué hallado 
u n esqueeto humano restos que per-
tenecen a un individuo que f a l l e c i ó 
probablemente hace dos o tres a ñ o s . 
Agre.fa en s u despacho t e l e g r á f i c o 
l a mencionada autoridad municipal , 
que s e g ú n los detalles que r e c o g i ó l a 
esamenta pertenece a un individuo que 
se s u i c i d ó . E l Juz.gado correspondiente 
tiene conocimiento de este hallazgo. 
D E T E N I D O 
D e M a r i a n a o 
Marianao, Enero, 15. 
(Por Teléfono.) 
H E R I D O E V UNA E X P L O S I O N 
E s t a mañana explotrt nn cilindro de 
ficldo carbónico en la fábrica de gaseo-
sas establecida en esta población, re-
sultando ^nivcmente lesionad'o el em-
pleado de la fftbrica Manuel Pita, qije 
fué trasladado a 11 Casa de Salud " L a 
Benéfica" para atender a BU curación. 
M I K R T E D E U N O B B E K O 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
L U I S M . SOM1NES 
E l Alcalue de Santiago de Cuba co-
m u n i c ó ayer a G o b e r n a c i ó n que/ el día 
14 de octubre del a ñ o pasado fué de- j 
tenido Esteban Limonta por la poli- | 
c ía de C a m a g ü e y v conducido a l a 
C á r c e l de aquella c iudad. 
L imonta esta acusado de haber hur-
tado a z ú c a r . 
U n a v í c t i m a d e l 
a u t o m o v i l i s m o 
E n el central "Toledo" al mediodía 
d'e hoy el pailero Benito Medina, esta-
ba haciendo unas reparaciones en el In-
terior de la caldera de la locomotora 
número 13 y pocos momentos después 
sus compañeros lo encontraron muerto 
dentor de la misma, ignorfindose las 
causas del f:illeclmiento. 
De este extraño suceso conoce el Juez 
de Instrucción de Marianao. 
SAN P E D R O . Corresponsal. 
D e l a f i r m a d e l . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) . 
de nuestros Bancos fuesen mayores o 
menores, eso t e n d r í a poca importan-
cia s i esos recursos fuesen manejados 
a su sabor por un p e q u e ñ o grupo. 
L o s actos de efse p e q u e ñ o grupo, que 
en este informe se describen han sido i 
i m á s destructores que los de los pro- I 
Gobierno, para adquirir grandes i n -
genios, real izar obras puolicas, tor-
turado y alterando una y otra voz y 
ciento los pliegos de condiciones, 
hasta que l a ola de fango vino a e s - ¡ 
tre l larse contra el pedestal de l a so" 1 
b e r a n í a nacional, hoy amenazada en | 
C u b a . 
D e c í a l a C o m i s i ó n de Pujo" que I 
era preciso que l a i n v e s t i g a c i ó n se | 
hiciese y que se velase por alguien j 
en inquir ir lo que pasaba en los B a n - I 
eos. Se compraban grandes Compa- L a labor diarla per iod í s t i ca , son 
ñ i a s de Ferrocarr i l e s como en Cuba, muy pocos los que pueden apreciar-
cuando en 1909 se puso en quiebra el l a ; para eso hay que pasar por el 
F e r r o c a r r i l del Oeste, por l a conce-1 rudo engranaje de l a diaria brega, 
s i ó n del Arsena l a los Unidos de l a 1 Muchas veces sobran los temas y se 
Habana, contra toda Just ic ia y se su-1 complace usted en compartir con e l ! ro: P a r a r s e en un punto 
c e d í a n los negocios de esa clase con p ú b l i c o acerca de l a actualidad, dan. te 
escarnio de todo derecho porque no do su op in ión , s i no acertada, d í s c r e -
h a b í a una i n s p e c c i ó n B a n c a r i a . ta y s incera . Otras veces, es la ac-
E l dinero del ahorro que deposita- tualldad la que no le gusta al escritor 
dos en las Cajas de Ahorros de los tratar, por encontrarla repugnante. 
Bancos s ó l o le p r o d u c í a n u n 3 por Pongamos a l tanto al caro lector, 
ciento a l modesto depositante, los que " L a Ciudad de Londres" de G a -
s e r v í a a los Bancos y Banqueros pa- l lano 116 e s t á concluyendo l a l iqui -
r a desenfrenos financieros que so r e - d a c i ó n de m a g n í c o s trajes para caba- ¡ ^ 
BÓÍ«ian en compra de Ingenios y de llero, y que " L a Glorieta Cubana" de 1 denada. Entonces s í que no W 
industr ias de todas clases en la c lu- San Rafae l 31, regala trajes para n i - i r i cas ; se defiende el punto ^ ^ 
en el campo. I ñ o s , en los cuales encuentra desde corrientes y hasta vulgares, sin ape^ 
Donde debe ir el lector es a "La Se-
gunda P e r l a " de Suárez 17. Allí le 
venden el famoso reloj "Electlon" que 
e s el m á s fi lo. 
Soluciones: E l colmo de un coche-
y apar-
¿ Cual es e l colmo de un hambriento? 
L a s o l u c i ó n mañana* 
A n a l i z a n d o l a s 
(Viene de la P R I M E R A ) 
dad 
A un banquero que apenas si tenía ' e l m á s elegante y barato hasta el m á s por eso el tratamiento de 6encV'ía;dí^ 
negocios le l levan los promovedores caro 
do negocios p r ó s p e r o s , cuatro o c in- . por j0 <iern4Si ios per iód icos de hoy 
¡ co de ellos; sin que haya desembol-i traeIl ei hallazgo de una mano de 
sado el banquero ni un centavo, ad- j inijer; eso lo dicen e n primera plana, 
como si fuera una cosa tan intere-
zado por un a u t o m ó v i l , f a l l e c i ó ano-
che sobre la mesa de operaciones 
del hospital Municipal . J u a ^ H e r -
nández , natural de la Habana, de 49 
a ñ o s de edad y vecino de 10 de Oc-
tubre . 
tas corrienteís , y las C o m p a ñ í a s crea- sante ¿ e 8aber, como los m a g n í f i c o s 
reservados del c a f é y restaurant " L a 
Diana" de Re ina y Aguila, y como 
El se tratara del problema del abara-
tamiento de la vida qu ha llevado a 
cabo " L a Abeja Cubana" de R e i n a 15 
A consecuencia de Intensos t r a u - ' pios T r u s t s , y si Cont inuase e s a ' s ^ ? ^ J ^ + T ^ S S S S S 
matlsmos que r e c i b i ó al ser a l e a n - 1 t u a c i ó n s e r í a im(poslble restablecer 
las condiciones de aompetencia." 
Y a l l í en los Estados Unidos, en l 
esa é p o c a , el favoritismo de a lgu- ; 
nos proletnrios de ayer que de l a no* | 
che a la m a ñ a n a se vieron emcum- ! 
brados porque entraron a saco en 
Dicho individuo transitaba por l a ! a l g ú n Banco, s in m á s m é r i t o s , ni m á s 
esquina de 10 de Octubre y San R a - pfocedimientos que "el hoy por mi 
! m ó n siendo arrollado por el automó-1 y m a ñ a n a por ti'', los hizo á r b i t r o s | 
' v i l particular 3827, que manejaba el , del dinero de los d e m á s , altos o pe- i 
chauffeur S a b á s Mart ínez . E s t e fué q u o ñ o s , ricos o de modesto pasar, que ! I ^ S i e s sin ? ¿ e hayan desembolsado ? • 0 J > l s ^ } 0 * ' y de ^ n d e s ,efef-
. * I . ™ I « « A , N O S A B Í A I 1 LO Q U E P A G A B A C O N EL D I N € . ^ 0 ™ E C S E N S T ^ V O Q U E 
das depositan sus ingresos, y los 
accionistas sus dividendos; de modo 
que tiene ingresos por tres concep-
tos en virtud de cada negocio. Pero 
a d e m á s esas C o m p a ñ í a s emiten Bo-
nos y acciones, y se da el caso de que Y Ú t f O g n f a a i é o s t o 
s i se re trasa el pa?o del i n t e r é s de 
los Bonos, los ^ ^ P / ^ ^ ^ ^ ^ ^ nuestros lectores, a la par que de la 
con el dmero de los depositantes y ae , o v i ^ n H a rio rorhatas mift ha 
ro el pollo y la leche llegan abundan-
tes hasta la cama del enfermo Q116 
ñ o r a , muchas veces, hastia quien=s 
fueron los que se interesaron por IA 
r e p o s i c i ó n do su quebrantada salud. 
Si el s e ñ o r Noel conociese toda es-
ta m e c á n i c a del funcionamiento HBJ 
mo de la colonia, se daría cuenta ^ 
por q u é de cierta hostilidad callada J 
sorda; pues tanto en el Centrq u 
llego como en la Asoc iac ión de 
pendientes, no o y ó sino aplausos, a 
, tados por l a cor tes ía mas bien q 
Hace pocos días , se h a b r á n enterado por a p r o b a c i ó n de las ideas del cou 
Tapioca Groult, paquete ; 
F é c u l a de papas, paquete. 
C r e m a de Cacao y Anisete María Br izard , botella. 
C r e m a de Cacao y Anisete María Brizard, media botella 
Cherry Brandy, media botella 
Apricot Bro.ndy, media botella 
Curazao Triple Sec, media botella . . . 
Chocolate Menier, l ibra 
Aceite Betus, l i t r o . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Champignon P m e r . Choix Bordin, cuarto 
Varantes Bordin ( P a r í s ) , pomo 
Aricobers y Fraisolet fins, lata 














la C o m p a ñ í a a bajo precio y los re -
vende d e s p u é s , realizando ganancias 
grande existencia de corbatas que h a 
recibido de Londres " L a Rusquel la ," 
detenido y puesto a la d i s p o s i c i ó n 
del juez de Guardia , quien d e s p u é s 
de instruirlo de cargoe los remlr 
t ió a l V i v a c . 
E l c a d á v e r fué enviado a l Necro-
comio para l a p r á c t i c a de l a autop-
s i a . 
ro que habian depositado en cuenta 
corriente o en el departamento de 
ahorros hasta que se les dijo "no pa-
gamos porque no hay dinero". 
Do esos Bancos sal ieron enormes 
cantidades que h a b í a depositado el 
Com-
Bombones finísimos de Lombart ( P a r í s . 
*rMontebello''i Champagne de moda. P r u é b e l o y v e r á . 
A r t í c u l o s de i m p o r t a c i ó n directa del fabricante al consumidor, 
pare nuestros precios. 
Avenida de Italia y San J o s é . - T e l é f . A . 4 2 8 4 
" L A F L O R C U B A N A " 
C 513 l t 18 
M e n o r d e s a p a r e c i d a i 
E l Delegado de l a S e c r e t a r í a de Go- ¡ 
b e r n a c l ó n en el pueblo del Perico,, 
c o m u n i c ó ayer a dicho superior cen- | 
tro que en la colonia Santa María ba-
Brío S u r de aquel t é r m i n o desapare-
c i ó l a n i ñ a de 30 meses de edad nom-
brada Carmel lna Pena, c r e y é n d o s e se 
haya extraviado en los c a ñ a v e r a l e s 
que rodea la c a s a . 
T.a desapurecida es h i ja del s e ñ o r 
Eners io Cuevas;, propietario de l a co-
lonia meiK tnada . 
N o t a s P e r s o n a l e s 
B R U N O A L Z U G A R Á T 
Desde hace algunos d í a s se encuen-
t r a en esta capital el s e ñ o r B r u n o 
Agrega en su despacho el delegado, | Alzugaray, maestro de a z ú c a r del cen^ 
que no obstante los esfuerzos real iza- I ^ a l "San R a m ó n " ubicado en Manza-
dos para dar con el paradero de l a n"'0« 
menor no ha sido posible encontrar i VIno a resolver algunos asuntos re-
rastros de la misma. lacionados con su alto cargo. 
„ . . . x . K o y sa l» para dicho lugar por c u -
E l JuTgado correspondiente tiene co- y0 m o t ^ 9 ^ enviamios, nuestro saludo 
í i o c i m i e n t j (le estf hecho de despedida. 
tos de esgrima que venden los s e ñ o r e s 
A . Ribls y Hermano, de Galiano 128 
y 130, de l a pierna de hombre que 
a p a r e c i ó flotando en el mar,—claro 
l - . , , . , i que no iba a ser en l a a t m ó s f e r a . — 
B c i ñ o pascual debe a l g ú n B a n - ^ corto intervalo de tiempo ^ tle. 
nen los pelos de punta los p e r i ó d i c o s . 
Cierto 03 que hay noticias agradables.] 
Y eso no pod ía seguir as í en New 
Y o r k y eso no puede seguir tampoco 
en C u b a . 
T E M P O R A D A D E O P E R A 
1921 
O F R E C E M O S 
n u e s t r o s s u n t u o s o s y e x c l u s i -
v o s m o d e l o s d e A b a n i c o s d e 
P l u m a , P i e l e s y B o l s a s d e g r a n 
v e s t i r . 
L A C O M P L A C I E N T E 
• Y - L A E S P E C I A L . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
í V R E I L L Y 7£> T U F . A - 2 6 7 2 
C 473 
co de Cuba a la d i s c r e c i ó n de las au-
toridades que hicieron l a l n v e s t i g a c i ó n 
y que no ban dado a l a luz p ú b l i c a 
ío que han visto, pensando, que de 
nada s e r v i r í a decirlo sino para hacer 
m á s d i f íc i l l a a p l i c a c i ó n del remedfcv. 
pero eso sí. d e s p u é s que haya pasado 
el turb ión y cuando l a confianza se 
restablezca es preciso que se cuente 
lo sucedido, como hizo en los 'Estados 
Unldos osa C o m i s i ó n "Pujo" y la otra 
C o m i s i ó n Stanley sobre el T r u s t del 
acero, y sus banqueros. 
No pueden quedar pues los Bancos 
c in l a mi sma constante fiscalización 
como son la i n s t a l a c i ó n del moderno | 
ferencista- ^ 
Estamos todos conformes, 8in . ^ j 
bargo, en u n punto; en la nece5 _ 
de intensificar la educac ión del ^ 
p e s í n o fundando muchas esjoeijj 
Precisamente le m o s t r é al seú0T ' ái , 
l a noche de su ú l t i m a coníereu -
e l plano de planta y alzado ae 
escuela n ú m e r o siete que con rAstu. 
sos propios van a levantar en » 
r ías los del Concejo de Boal . 
Son siete las que l^van ™n™ 
es de ca lcular por e^te solo 
aparato para ondular el cabello q u e ; : nue han levantado otros as 
h a puesto "Josefina" de Galiano ^ \ ¡03 gallegos, los vascongao 
y los ricos mantones de Manila Q,:e' y*"^atalanes ° ~ D e " l o s andaluces nad2 
hay en "L03 Reyes Magos" de Ia j (]ig0 p0rque'para fundar escuche » 
mfá-ma calle en el 73. pero de poco ce faUa (11uero y los hijos de i* -
tiempo a esta parte, hay yque tomar | ^ fain!OSa parecemos condenaaw 
ti la, para leer un peTiódico: . u \ J n a { no tener nunca una p6Seta. ¿ ] y 
labor mujer desnuda c o n ü d a por las M i r a s ; ! 
| dicen un día. « U n hombre asesinado ni I ñvL aifrUjSta y erainentemñn'6 pi u. 
regresar del cas ino;" " ü n c h a u f f e u r l a ' a<;usa q u e a<jUÍ hace ti?m?0ca¿D. 
; asal tado." ! o p e a m o s como al * * ñ ú T ¿ 0 ; l „ r f í -
¡ H o r r o r ! Pues va a ser cosa de. t0 „ Soio particular. ^ ' hen-
que rea l iza en los Es íac ios Unidos el | . u d Carldad del i [ a n í e s tenga por seguro que c I * * 6 
Consejo de los Bancos de Reserva , y , eil 0 .Rei l ly 0 i para eucomen- ta por ciento de los ^ p a ñ o l ^ j ^ 
aprueban, no solo por las r** de n . 
puestas, sino por las quo ° ^ n s v * 1 
poner otro día, ya que M i ^ (.a. 
no poco espacio en e^tas 10 
r á c t e r general. p ^ R. 
§ 0 -
nue nosotros hemos adoptado, como 
se v e r á en este proyecto Bancar lo 
quo vamos a proponer. 
T . C . 
(Cont innaTá -) 
alt 
C o c h e s d e M i m b r e 
p a r a n i ñ o s 
Tenemos el m á s extenso sur-
tido de coches de mimbre, pa-
r a b e b é s . 
F o r m a s de novedad. Merecen 
verse por los papas de m a ñ a n a . 
Seguramente e n c o n t r a r á n lo 
que prefieran para su h i jo . 
U n coche de mimbre, es lo 
m á s út i l , e indispensable en un 
hogar donde hay n i ñ o s . 
" L A S E C C I O N X " 
O B I S P O 8 5 
darse a ella y meterse en "na de las 
m a g n í f i c a s habitaciones que alqui la 
"Cuba Moderna" a precios de morato-
r i a ; total todo es l levar un paquete 
do dulces de " L a E s q u i n a de T e j a s " 
y bueiuis l ibros de " L a Burgalesa" 
Monto 23 y ya puede usted dejar pa-
I sar las horas d i s t r a í d o . 
— E n un restaurant: Oiga d u e ñ o . R I Ñ A y anunc íese en el L " -
¿Cuando t í a n e usted apetito y quiero ^ M A R I N A 
comer bien a donde va usted? 
P a r a l a s n o c h e s d e O p e r a 
cuello. boti-
Use l a "Ultra L l l l e Lotion" de Miss Arden, que dará a sU 
bros y bracos la delicada blancura mate que rlvalico con sus ^ ^ j ^ . 
Los polvos de L i l a s , especiales para los efectos de la luz e Otro3-
L o s l á p i c e s para los labios en tonos no igualados por n l n ^ . ^ g i a r * ^ 
r E l arrebol—toda l a gama del arrebol ofrecemos—en moten 
a l fuego. i n t e * * 6 * 
Y las Gotas Crystal inas para dar m á s brillo a las ' o J i i ü ^ T ' 
se por el Sombreador de los ojos y los cepillitos para peina . 
dar color y brillo a las p e s t a ñ a s 
De venta en 
119, y por el T e l é f o n o 
ináu stri* 
" C a s a de Hierro", Obispo, 58. P e l u q u e r í a ^ jjab*08" i* 
f o A-8733 o el Apartado de Correos 19l&' 2t v 
C 519 
V e n 
Vestidos 
De $38 . 
De $44 . 
De $49-







lavos, a 4 
De $ 3 A 
Abrigos 
a $19.98. 
De $30 . 
$9.98 
L A * * T Í U 
lÉrinaci 
Viene de la 
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D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o , 1 8 de 1 9 2 1 P A G I N A C I N C O 
p g j r t r o d e P o c o s D í a s 
T e r m i n a r á l a 
V e n t a a e s t o s p r e c i o s 
I n v i t a n a C o m p r a r 
* n %38 9 8 . a $ 1 4 . 9 8 . 
^ 9 9 8 a $ 2 4 . 9 8 . 
a $ 2 9 . 9 8 
Vestidos de S e d a y de U 
na para n i ñ a s . R e b a j a d o s : 
¡ ^ $ 2 1 . 9 8 . a $ 9 . 9 8 . 
Capas, de S e d a y de L a -
DaC De $ 5 0 . a $ 2 4 . 9 8 . 
Meíüas. f inas: D e 9 8 c e n -
tavos, a 4 8 centavos 
De $ 3 . 4 8 , a $ 1 . 4 8 . 
Abrigos de S e d a : D e $ 4 0 . 
a $19.98. 
De $ 3 0 , ganga e s p e c i a l , a 
$9.98 
a . 
D e n i ñ a s , d e $ 8 . 4 8 
$ 3 . 4 8 . 
R o p a in ter ior . D e S e d 
N a n s ú e H i l o j , P i e z a , desde 
3 9 c e n t a v o s . 
B l u s a s d e S e d a . R e b a j a -
d a s : D e $ 4 . 9 8 , a $ 1 . 9 8 . 
D e $ 6 . 9 8 . a $ 3 . 9 8 . 
D e $ 8 . 4 8 , a $ 4 . 9 8 . 
D e $ 1 0 . 4 8 , a $ 5 . 9 8 . 
D e $ 1 2 . 4 8 , a $ 7 . 9 8 . 
T r a j e s S a s t r e , d e L a n a y 
de S e d a . R e b a i a d o s : D e $ 4 5 
a $ 1 9 . 9 8 . 
R e f a j o s . T o d o s c o l o r e s : 
D e $ 7 , a $ 3 . 4 8 . 
S a y a s . D e S e d a : D e $ 8 . 4 8 , 
a $ 3 . 9 8 . 
D e $ 1 0 . 1 8 , a $ 4 . 9 8 . 
H A B A N E R A S 
L o s l u n e s d e O l y m p i c 
G u s t ó . 
No podía por menos que gustar . 
Me refiero a l a cinta que con el su-
gestivo titulo de Mercado de Bellezas 
fué interesada ayer en Olympic . 
Una f i l igrana! 
Tarde y uoche, en las tandas en que 
se e x h i b i ó Mercado de Bellezas, hubo 
u n desfile numeroso y bril lante de fa-




Pero mis buenos p r o p ó s i t o s se es-
trel lan estr vez contra o b s t á c u l o s in-
vencibles de espacio y tiempo. 
S ó l o me l i m i t a r é a insertar, como 
gala del concurso, los nombres de las 
s e ñ o r i t a s que prestaron al e s p e c t á c u - i 
lo de Olimpic el encanto de su pre-
seficia. 
U n grupo s i m p á t i c o . 
Conchita Gallardo, Mará Antonia 
I Sandoval, Al ic ia y Margot K l o e r s , Glo-
| r i a y Mlmia Montalvo, E s t e r R a m í r e z , 
Cucr. Puentes, Leonor B a r r a q u é , 
' Adriana V a l d é s F a u l i , Matilde Agui-
lera, Nena Benitez, P i l a r e Isabel 
Gordon, A u r e l i a A r ó s t e g u l , Herminia 
Vivancos, Rosa y Grac ie la Dihigo, 
Elono Lobo, Rosi ta Sardinas, A m é r i -
ca N ú ñ e z , P u r a y Moralma N a z á b e l , 
Margari ta y T e r e s a Abal l í , Herminia 
y L o l a Avel lanal . Este l i ta Alonso, 
Rosario y María L u i s a Arellano, Ne' 
na y Natalia A r ó s t e g u i , L u i s a G u t i é -
rrez , Blanquita A l a m ü l a , A d r i a n a , 
A n g é l i c a y Ofel ia L a n c i s , C u c a C l a r k , 
Baby K i n d e l á n , A n a María Maciá , 
Matilde B o l í v a r , Caridad Betancourt, 
y Bebita Alonso. 
M a ñ a n a , L a hi ja del presidiarlo, 
cinta hermosa, i n t e r e s a n t í s i m a . 
Enr ique F O N T A N I L L S . 
Por unos d í a s s o l a m e n t e 
The LEADER 
G A L I A N O 7 9 
lÉrmacióD Cabiegráfica 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
l i CRISIS DÍDUSTRLLL E N D I N A -
MARCA 
DOPEXHAGUB, Enero 18 
industrias danesas se ha l lan 
liituación muy crít ica, pues la ma-
b parte de ellas s ó l o trabajan a 
M k tarea y otras muchas han ce-
wdo por completo. 
B número de personas s in trabajo 
•menta rápidamente y mientras tan-
b «1 mercado se halla abarrotado de 
«can.'as extranjeras. 
11 PRINCIPE H E R E D E R O J A P O -
11 PE0P0NESE V I S I T A R A I N -
G L A T E R R A 
(DQÜ10, Enero 17 
^ h | ú n noticias publicadas en os 
•riódlcos de esta ciudad el principe 
¡redero japonés se propone vis i tar 
íclailmente a Inglaterra durante el 
inno próximo. 
GOBIERNO L E S R E S T I T U I R A 
SUS D E R E C H O S 
JHINGTON, Enero 17. 
Un despachos recibidos en el 
amento de Estado hoy, se sabe 
5 0 ~ D E D E S C U E N T O 
S O B R E 
W U E B I E S D O R A D O S 
E n la '•"Venta esp«ol«l" liquidamos 
infinidad de '»JII»ICO« par» dora-
dos con preciosos tapices. Umparas, y 
muchos otros objetos de arte; el precio 
tan reducido Invita a comprarlos. 
Necesitamos espacio para otros ar-
t ículos Que Tan saliendo de la AdViana. 
Esto es el motivo. 
» 1 A CASA QUINTANA" 
Avenida de Ita l ia: 74 y 78. 
Teléfono A-42M. 
T o d o s p r e f i e r e n n u e s t r o C \ F E . 
•LA FLOR DE TIBES", Bolívar 37. Teléfono il-3820. 
A z ú c a r r e f i n o , p o r a r r o b a , a % T 2 $ . 
Sa l ió Mangore Da iqu lr i . 
P O R A R P A , Enero 17. 
L l e g ó Phl l l i s , de la Habana . 
N^EW O R L A N S . Enero 17. 
L l e g ó L a k e Z a l i s k l p a r a Matan-
13 M U E R T E D E UIÍ S E N A D O R 
L O N D R E S , Enero 17. 
U n despacho a la Exchang© Tele-
graph Agency, desde Roma, anuncia secciones, 
la muerte del senador italiano Giuse - | Asuntos generales 
lo de. L l a n e r a , ¡arr iba chachos a s í 
se tr iunfa . 
ClíTTB D E L A C O L O N I A L E O N E S A 
L a Junta Direct iva se c e l e b r a r á el 
día 18 a las ocho de la noche en el 
Centro Castellano, Prado y Drago-
nes. 
Orden del d í a : 
T o m a de p o s e s i ó n . 
Nombramiento de Presidentes de 
t a m b i é n hombre que no fumaba. E l 
teniente pasaba la mayor parte de sus 
noches trauquilafliente con amigos r u -
sos en los c í r c u l o s oliciales e iba 
aprendiendo r á b i d a m e n t e l a lengua 
r u s a . 
E L A U M E N T O D E L N U M E R O D E R E -
P R E S E N T A N T E S 
W A S H I N G T O N , Enero 17. 
E s t a noche se ult imaron los prepa-
rativos p a r a l a g r a n batal la de m a ñ a -
na, que se e m p r e n d e r á con el objeto de 
derrotar el proyecto de ley de redis-
tr ibuc ión de los reperesentantes, en 
virtud del cual los miembros de l a 
Cámara l l e g a r í a n a ser cuatrocientos 
ochenta y tres en vez- de trescientos 
cuarenta y tres. 
D e s p u é s de un escrutinio final, los 
leaders anunciaron que l a medida, ta i , combates resultaron una victoria 
como h a sido presentada, s e r í a re 
chazada decisivamente y que otra en 
su lugar, reteniendo e l n ú m e r o aptas, 
s e r í a adoptada por una gran m a y o r í a 
N ) parece hfber mucho Interés en 
ampliar la r e p r e s e n t a c i ó n en l a Cá-
mara. 
L o s miembros de los Estados que 
p e r d e r í a n au r e p r e s e n t a c i ó n por el 
ppe Colombo. 
L O S N A i !()> A L I S T A S T U R C O S D I . 
G E N Q U E H A N D E R R O T A D O A L O E 
GRIE<)K)S 
C O N S T A N T I N O P L A , Enero 17. 
L a prensa nacionalista de Angora 
anuncia la derrota de las fuerzas grie-
gas por los nacionalistas turcos en 
una batal la campal cerca de E s k i s h e r . 
L o s riegos, q ie han avanzado consi-
derablemente desde que iniciaron su 
ofensiva hace al.?unos d ías , ahora se 
dice que se e s t á n retirando a lo largo 
de todo el frente. 
A g r é a s e que los nacionalistas han 
tomado a Bi le j ik , treinta y cinco mi -
l las al Noroeste de Esk inher , hacien-
do seiscientos prisioneros y ocupando 
seis c a ñ o n e s y mucho materi 1 de 
uerra. 
D í c e s e que los griegos e s t á n abando 
nando el tan disputado terreno. 
L a s noticias anteriores, s e g ú n se 
dice en esta capital, son alfro exage-
radas, siendo as í que loa griegos en 
E s m l r n a y a han pretendido que los 
para 
s is armas . 
I V T i m a V E N I R L A N D A 
LONr»PES. (Enero 17. 
Dec ^ que se suspendieron las ne- | 
goclaclones iniciadas por el Padre 
O T l a n a g a n , han cesado por completo | 
las conversaciones extraoficiales pa 
J U V E N T U D M O N T A Ñ E S A 
E n Junta de elecciones celebrada 
el día ocho de Diciembre, quedó cons 
tituída^ la Junta Direct iva de esta so 
ciedad en la forma siguiente: 
Presidente, Benito Cort ines . 
Vicepresidente, Q u i n t í n B a t r e n o -
che. 
Secretarlo, Pablo A lbo . 
Vicesecretario, Juan J o s é A j a . 
Tesorero, Baldomcro G o n z á l e z . 
Vicetesorero, E l o y Ocar lz . 
Vocales: 
R a m ó n L a g o ; F é l i x Alonso; Pedro 
Maté ; Fernando La ín , Vicente R e -
vuelta, J o s é María F e r n á n d e z Solana 
Armando O t e r » ; J o s é Gut i érrez Gon 
z á l e z ; Armandcr Gut i érrez Gonzá le 
J o s é Menéndez . J o s é Gut i érrez F e r -
nández, J o s é F e r r e r , Antonio G o n z á -
lez Guerrero; Emi l io F e r n á n d e z , Pe-
dro Corrales Otero; M á x i m o C a r r e -
r a ; Eulogio G u t i é r r e z . J o s é Mar ía 
Gut i érrez Rufino de la R iva , J o s é 
G a r c í a . 
Suplentes: 
Pedro F e r n á n d e z Solana; Eaequiel 
Barreneche Inocencio Campelo; E s -
tanislao Ramonde. J o s é Golnza. 
Llegue a todos nuestra feUait .v 
c i ó n . 
Ce lebrará Junta General en los S a -
lones del Centro Asturiano el d ía 20 
a las 7 p m. 
Ordsn t c l D í a : Elecc iones . 
M A S S E D A S 
A Precios aún más Bajos 
T a f e t a n e s , C h a r m e u s e s , 
C r e p é d e C h i n a , C r e p é 
M e t e o r o , C r e p é C a n t ó n , 
C r e p é G e o r g e t t e , 
M e s a i i n a s , P o p l i n e s , 
s t r a c a n e s e n t o d o s c o k 
r e s y o t r a s s e d a s d e 
g r a n f a n t a s í a . 
L A B R A - Á r r r A O U I L A 
N u e s t r a r e o u t a c i ó n s e c i f r a e n q u e n u e s t r o C A F E 
e s u n a s o l a c l a s e ; s i e m p r e p u r o y c o n a r o m a . 
" GALIBO 120, Telf. A-4fl76. i L 
Juzgado Correccional de 
la Sección Cuarta 
S e c c i ó n coarta 
A t o m o s 
E l razonar es lo que diferencia a la 
humanidad de los animales. 
¡Cuántas personas, s i no razonaran 
Sentencias del Juez L d o . L e ó n A r - l gerfan animales y cuántos animales so 
D e ! a S e c r e t a 
A L Z A M I E N T O C O M E R C I A L 
Manuel Castellanos Mesa, de Esi^ana, 
•le 2.1 años de edad y vecino do Slu^n 
Bolívar 30, denuncia ayer ante la poli-
cía en representacifin de Francisco Gar-
cía y Hermanos, establecidos en ei ra-
mo de tabacos, de cuyos seüores es 
vendedof, que el día 15 se personft en 
Animas Blanco, café VA Trian6n, con el 
fin do hacer efectiva una cuenta al due-
fio de la vidriera de tabacos y cigarros 
allí establecida . nombrado Francisco 
Pena, el que le dijo que le sirviera un 
pedido para abonárseio todo en Junto, 
y como se había alzado se estima per-
judicada la sociedad' en $73.85. 
xn ícen . 
Por exceso de velocidad y hacer 
ruido fueron condenados a 30 pesos 
de mul ta los chaufteur R a m ó n Font ; 
E n r i q u e D í a z ; Aurelio G a r c í a ; A n d r é s 
P é r e z ; J o s é A , M a c h ó n ; J u a n Bene-
con vertirían 
ese "don"!. 
en personas si poseyesen 
A B R E S T O 
Kl detective Orlhuela detuvo ayer a 
Basilio López Fernández,- chauffeur y 
vecino de San José 100, por ser el mls-
Lagcnio f.oel está siendo objeto de mo individuo que manejando el auto-
Justl- móvil 7,824 que arrolló el día primero a 
Agustín Soler Costa, produciéndole le-
siones. 
r a una tregua Irlandesa y no es pro-
cambio de cincuenta y dos actas des- j bable que se renueven por lo menos 
de once hasta ocho Estados, declnfa- 1 en dos meses. 
•I gobierno de Méjico e s t á to-1 ron que v o t a r í a n contra el aumento j Durante este Intervalo las autorida. 
de cuarenta y ocho representantes a j des de Ir landa p o d r á n aumentar las 
un costo aproximado de un m i l l ó n medidas de r e p r e s i ó n y demostrar su 
en oonslderación las rec lama-
hechas por los extranjeros te-
w de acciones de la C o m p a ñ í a 
Kaica, que injustamente fue-
despojados de sus derechos por 
accionistas americanos, a l a quej administrativos 
[wmaron los tenedores de acciones 
ees. 
•ncargado de negocios araer íca-
_en Méjico ha telegrafiado que no 
|iWo informado oficialmente de que 
obierno no ha dado todav ía Ins-
*«ies para la ocupac ión de las 
censuras y alabanzas. Aquellas 
flcadas y és tas también. 
De las censaras que han prodigado al 
onel í ; Manuel P a r a p a r ; Manuel S u á - ' conferencista español, ta publicada en O T R O P E R J U D I C A D O POR 
rez y a 10 pesos Paulino Dl€v?o. un periódico de la noche ayer, y fir-1 E L A L Z A M I E N T O 
Por no cumplir las ó r d e n e s de S a - mada por "Un licenciado español", es la 
nldad fué condenado a 40 pesos a mí3 justificada quu hasta ahora hemos, 
Gumersindo A v i l a . I leIdo-
Por ejercer c o a c c i ó n no a b r i é n d o l e | Ahí tl6nen unos "exquis i tos» párra-
l a puerta a un inquilino fué condena- ; 1 
do a 5 pesos de multa J o s é S u á r e z . 1 
Por lesiones se Impuso a Manuel 
quinientos mi l pesos a l a ñ o cuando el 
clamor general que se oye en todas 
partes pide e c o n o m í a en los c í r c u l o s 
creencia de oue Ir landa de esta ma-
nera puede l legar a tranquil izarse y 
los extremistas p o d r á n quedar com-
pletamente derrotados. 
N A T U R A L E S C O N C E J O D E - ^ ¡ V e mu'lta' J o s é J u á r e z . I "Eu<^nt° yo*\ es tar! ^iado, co-
C0ANDA i o n t ^ l . d J Por lesiones se impuso a Manuel ™0 ridiculamente autobomblsta y men-
T ., TMvta Genera) Reglamentarla do! Jrui • T r " ,, , K , tlroso; y si no le llamamos sencllla-
F'ocV í es habrá de celebrarla Ostai F l o r e s cinco d ías de arresto . ¿ j mentecato hay que con-
loc'edad el d ía 23 de B n e m . a la 1 i Aurel iano V a r g w condenado a « ¡ I ^ ^ t0dO8 m<>dofl en que es un S-
la cal le de B e l a s c o a í n o ú - i peso de multa por haber ofendido a l a serable Su vlda su medlo sua . . ^ 
Antonio Gonzalo Ardlsana. vecino do 
Apuacate, 100, altos, denunció que F r a n -
cisco Pena, dueño de la vidriera esta-
blecida en el caíé Trlanon, Animas es-
quina a Blanco, se ha alzado' con pesos 
l.'U.SO, Importe- Oe tabacos que le ven-
dió. 
*A DE L O S E M P A C A D O R E S D E 
C A R N E S 
IINGTON, Enero 17. 
[¿^ lcstituto de empacadores de c a r -
«nericanas ha llamado la áten-
le los miembros del Congreso 
wnducto de sus oficinas en Was 
wn a las propooldones s o m e t í - 1 de males ." 
I * Parlamento Inglés relativas a 
J«ustria de la carne y que dicen 
oenen por objeto imponer res-
nes al comercio mundial de 
... • empacadores. 
¡ ¡ inst i tuto , en carta abierta dirK 
, «» senadores y representan-
e.ue se transcribe un Informe 
^amento presentado por una 
Jsion de la permanente de los 
oíce 
R E B E L I O N D E C A M P E S I N O S I ' \ 
Ü K R A M A 
L O N D R E S , (Enero 17. 
U n despacho a l a Central News, pro-
cedente de Riga, fechado el domingo, 
dice: 
"De Moscou se anuncia una serla 
r e b e l i ó n de campesinos que se dice 
que h a estallado en el gobierno de 
Podolia, Ukrania , bajo la jefatura del 
coronel T l tun ik . E l gobierno soviet 
teme que la r e v o l u c i ó n se propague 
en vista de l a inquietud de los cam» 
pesinos ukranianos por haberse negado 
los osviets aremediar gran n ú m e r o 
¡'j, en 
con la Orden del Día s í - moral n ú b l í c a 
Por faltas a l a p o l i c í a fueron conde-
E L H A M B R E E N C H I N A 
rhina. 
WASHINGTON, enero 17. 
Lag victimas chinas del ham'bre que 
ha prevalecido y emnnarado a más de 
diez millones de habitantes en cinco 
distritos, se mantienen vivas, con una i 
alimentaclrtn mixta de cereales y le- i 
jrumhres, principalmente, con semilla de; 
millo y frijoles, sepún anunclrt hoy ni i 
Departamento de Kstado Charles U. { 
Grane, ministro americano en Pakfn. 
Bl informe del ministro Grane ce basa 
en las decisiones de Federico W. Ste-
vens representante del prupo americano 
del consorcio Internacional de banque-
ros, que acaba de completar una Inves-
tipacMn, en que se ha estudiado la si 
mero 66 
gt'ietjte. 
L e c t u r a de l a Convocatoria; Lectu 
ra del Acta de la Junta anterior; , Modesto Col ina y Rajnón G I L 
L e c t u r a y a p r o b a c l ó n n del Balance; Por e s c á n d a l o Pedro R o d r í g u e z a 
del Semestre que t e r m i n ó e l 31 de diez pesos 
Diciembre del año anterior; L e c t u r a 
de l a Memoria de los Trabajos rea l i -
dlos" son. . . suyos nada más. 
Hoy, además, ya sabemos cuanto le | 
nado a diez pesos de multa cada uno por ega campaña, tan neciamente. 
zados por la Junta Direct iva; Nom-
bramiento de l a C b m i s i ó n de Glosa ; 
Asuntos Generales . 
C L U B G ¿ A N D A L E S 
ABANDONO KL, D O M I C I L I O 
P A T E R N O 
Dolores Soto y Vázquez, vecina da 
Ald'ecoa y Santa Teresa, en el Cerro, 
deminció nyer ante la Secreta que repa-
fid a BU hija, Catalina López Soto, de 
trece años de edad, la que abandonó el 
domicilio, yéndose a residir u la casa 
de José Santana vecino de la Glénapa, 
próximo al Asilo de Aldecoa. 
aplaudida por los socios del Centro Oa-
llepo no obstante olrso llamar bárbaros | 
en las personas de sus padres y es-
posas y hermanos de Espafia. Será cler-
T K M E POU L A V I D A D E 
" C A U R E T E R 1 T O " 
Enrique Valdés. domiciliado en Ani-
mas 1ÍS), participó ayer a la Secreta 
tes a diez pesos de multa . 
tados. 
que este Informe fué 
oencia de la deliberada c ircu-
L O S R E S T O S D E L A G R A N D U Q U E 
S A O L G A Y S U D O N C E L L A 
L O N D R E S , E n e r o 17. 
Dos c a d á v e r e s , que se supone que 
sean los de la Gran Duquesa O l -
ga, h i ja del ex-Eperador N i c o l á s de I 
Rus ia , y su doncella, van a bordo i 
de un vapor Ing lés que debe llegar | 
a Egipto a fines de la presente. s e - ¡ 
mana, exhumados en Yekaterinburg, 
d ícese que los c a d á v e r e s han sido In 
jn los países extranjeros, por i troducidos subrepticiamente por Per 
di , fed®ral industrial, del | i - 1 s ía y trasladado? de a l l í a Shanghai, 
o d i misma «obre su inves t í -1 S e r á n desembarcados a l a llegada 
. J a conducta de los cinco! del vapor y llevados a la T i e r r a S a n 
tuación atentamente por diferentes apen- " „u„„#i» r>r.i- in Directiva duran-das que trabajan en los distritos afec-| labor realizada por l a Direcuva uu 
te el a ñ o 1920 y el segundo, detallan-
do el movimiento e c o n ó m i c o de la so-
ciedad en el mismo a ñ o . 
Seguidamente se proced ió a la elec-
c ión de l a directiva para 1921. pre-
s e n t á n d o s e una sola candidatura que 
fué aclamada por todos los asociados 
que asistieron al acto, habiendo toma-
do p o s e s i ó n de sus cargos e día 14 
del actual , quedando constituida la 
mesa de secciones, en l a forma &j-
L o s grandaleses celebraron el d ía por hurto fué condenado a 31 d ías 
10 del corriente su Junta general de de arreeto Amparo Garc ía que ne Ile-
elecclones, que estuvo sumamente vaba lo8 frasc0g de ieche puestos en 
concurrida. , las puertas de las casaa en el Vedado 
S i n d i s c u s i ó n se aprobaron los in -
formes del s e ñ o r Secretario y del se-
ñor Tesorero; el primero relativo a la 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
empacadores. Inves t igac ión 
d P i ^ hace varios a ñ o s t^or 
m L i ^ n t e Wilson". 
«ate c,0 ^Ce quo ^ c o m i s i ó n no 
! j16.^ministra copias de su in-
[ de f rePresentantes en esta 
^ « tal^-,gobiern(>á extranjeros 
^ 4 U c ? ^ ,Ién pidió ^ negociado 
que traQeI Departamento de E s -
^•«OB ¿ l ? 11686 ^ P ^ s del infor-
*tase fJb,ernos • 
* «cho rf143, Que I a c o m i s i ó n en 
*>e dPK(egC>ciado un modelo de 
íel i n í o r m t " 6 ^ la tranS-
^ n e í o í í . C A S 0 L V>GDO> 
Te1** Peri,Jdl«>3 japoneses 
I' « J ^ r t e r i ^ ? "eeado a comen-
K ^ U o i t vael, teniente Langdon en 
i J í ^ ^ n a i , ^ en ^ s e c c i ó n 
• S l i e R' (Ie la P iensa la ún ica 
JS? l>a 0,1 . ^ e s a es que la 
Í ^ I a W * d ° Aduc ida a que 
C V n t o ^ é3 Procedi6 en el 
C i i ^ del L deber y Que la 
E ^ e s lan?.fiCÍal americano. L a s 
f t 1 * 0 1 ' s u ^ m 1 3 , f0n dignas de 
^ t s A m é r t c a l hUr?Ílde >' SU-
r«fa ^ikrok- ce el Periódico 
i C i q,,e esta ™ \ probable. 
J V ^ r p e S . COnducta servi l pro-
M S ^ P ^ S y;ladiyo«tok del 
1 W ^ a i e rto ^ i r ó n i c a " tribu-
^ k ^ e LanLrespet0 al carác ter 
' W ^ r e s ^ f í 1 0 1 ? ' descr ib iéndo lo 
^Piraban beaidas a l c o h ó l i c a s 
^ verdadero terror y 
ta para s u i n h u m a c i ó n final-
S E C O F L R t f A E L S n í l D l O P E L A 
E S F O S A D E L T E N I E N T E L A N G D O N 
V L A D I V O S T O K , E n e r o 17. 
L a esposa del teniente Langdon, 
con quien contrajo nupcias bajo la 
ley rusa, se s u i c i d ó d i s p a r á n d o s e un 
tiro a l enterarse de la muerte de 
Langdon. r a viuda de un oficial ruso 
muerto por los bolshevikls. 
A C C E D I E R O N A S U S D E M A N D A S 
V I E X A , E n e r o 17. 
L a huelga de trabajadores de las 
oficinas t e l e g r á f i c a s y toele^nicas 
del Departamento de Correos, que 
t erminó el s á b a d o por l a noche, ha -
bía paralizado el servicio de comu-
nicaciones tres días 7 el t e l e g r á f i -
co y t e l e f ó n i c a durante un d ía . 
L o s empleados s o c i a l i s t a s - d e n r í -
cratas del Departamento, que e s tán 
en m a y o r í a , comenzaron este movi-
miento, v bajo las condiciones de 
arreglo el Gobierno ha aceptado sus 
exigencias de p r o m o c i ó n , por la efi-
ciencia de cada empleado, m á s b-en 
que por su a n t i g ü e d a d en el servi-
cio L a misma regla se apl icara a 
los" empleados sustitutos, cuyos car -
gos vengan a ser permanentes. 
M O V n f T E N T O M A R I T D I O 
N E W Y O R K . Enero 17. 
L l e g ó el Epagne, de la Habana . 
P H I L A D E L P H I A , E n e r o 17. 
S a l i ó F irmore , D I q u I r L 
C i p C U L O D E L L A N E R A 
E s t a popular sociedad del cogolli-
to de la r e g i ó n asturiana, ce l ebró 
en d ías pasados una Interesante j u n - ¡ g u í e n t e ; ^ 
ta directiva para tratar de las pró- ! Presidente s e ñ o r M . " g J ^ J V 
ximas elecciones, t o m á n d o s e el , cepresidente S^^m^áoSS^ 
acuerdo de verif icar dichas e l e c c í o - i Naveiras ^ ^ ^ ^ ^ r i l 
nes el domingo 23 del presente a ' gimdo. don ^lanucl A l ^ r w S ^ m a 
S una de la tarde en el local del Cen . rio. don Benigno ^ ^ ^ S T S í 
tro Asturiano. P a r a confeccionar la rio don fS^^lLvS!ZnS. 
candidatura de la nueva dlrecKva ' * 
D-
Jul io F e r n á n d e z L ó p e z ; 
don Manuel Monjard ín Couso. 
S e c c i ó n de Propaganda: Presiden-
te donCefer ino Naveirag Pas tur ; Vo-
cales, don Benigno G a r c í a ; don F a u s - j ce8o de velocidad v m o u f ] e abierto los 
Uno R o n ; don Antonio A lvarez ; oon j chauffei,r Manuei Aiba a diez pe80a y 
Jul io F e r n á n d e z ; ; don Manuel Cor-
t é s - don F r a n c i s c o Mesa; don Manuel 
M o n j a r d í n ; don Venancio F e r n á n d e z ; 
don Balbino P é r e z y don Facundo 
C á n d i d o Vega a cinco pesos. 
Por maltrato d i palabras Mar ía G a r 
c í a un peso; F l o r a Morales un peso; 
L u c i a n o Garc ía veinte pesos. 
Por lesiones Angel Estevez cinco 
d í a s ; Juan R a m í r e z a cinco pesos; 
Aure l i a Mart ínez a dos pesos; Pedro 
i ia T " * ' » ' ^ ; ""T^-T n ^ a i r t n yinln don C e - I G a l b á n quince pesos; Leandro G o n z á -
actualidad lo es de honor; para l ie- Recarey; don Gerardo Fojo^ üon u v - j ; ^ g - j p ^ - _ 
B A L T I M O R E , Enero 17. 
so comisionaron a los s e ñ o r e s 
Angel V á z q u e z Cueto, D . Junn Me-
n é n d e z Alonso y D . F é l i x S u á r e z 
entusiastas componentes del s i m p á -
tico y vigoroso Círcu lo de L lanera . 
D e s p u é s del acuerdo anterior su pre-
sidente, nuestros p a r t í / - - l i r andigo 
amigo D. Arturo Prado hizo uso de 
la palabra para proponer que cuan-
^ - , . - i ip . c a r e y   j o ; d  Ce-1 
v a r a cabo tan justo y C r e c i d o ^ o ^ 
S S S S : P ^ r T p - i d r t e n n t - r s a f r ^ V a í ? dJonRlc.rdo tro a diez nesos. 
o prado, y los vocales D . Urbano Garc ía y don Manuel Blanco 
Alvarez D Angel V á z q u e z Cueto. Vocales Natos: don Amador Soto 
D R a m ó n F e r n á n d e z y D . Juan Me Blanco y don Marcelino Couso P é r e z , 
néndez los que se trasladaron a la Y d e s p u é s de briudar con sidra 
m a n s i ó n del venerable D . J o a q u í n Gaitero, obsequio de los s e ñ o r e s J . 
a nuien pusieron en conocimiento Ca l l e y C a . , por l a prosperidad del 
el plausible acuerdo de la iunta D I - Club y sus asociados, t e r m i n ó la jun-
rectlva; D . J o a q u í n d e c l i n ó el ofre ta en medio del mayor entusiasmo. 
cimiento; pero ante l a insistencia 
de los comisionados no tuvo otra 
alternativa que aceptar manifestan-
do que tan s ó l o lo h a c í a por tratar-
se del gran Círcu lo de L l a n e r a a l 
que quer ía e n t r a ñ a b l e m e n t e . Nos-
otros que aplaudimos todas las co-
sas buenas no podemos prescindir í c a r á c t e r grave diseminadas por 
de felicitar a toda la Directiva de cuerpo a l caerse d í u n c a m i ó n 
A Isidoro Berros por falta a l a Po 
Hcia a 20 Desos 1 to qne el acto canallesco lo presidió el que ea hermano del artista do circo co-
P o r m a l t r a t o d e o b r a F Y a n c I s c a C h a - ' s e f l o r Marléte^ulV No lo puedo creer n o ^ j n i d ^ q u ^ s ^ ^ ^ 
Oón 20 pesos. i Dc ,a incalificable conducta del DIA- totftnée por la Isla con el clreo Hoiueu; 
Por maltrato de palabras María V a l WO D E L A MARINA con este que pa-, que el día l.'l recibió un y iegrama qne 
A & a Hí^r Hfaa arre i tn Josefa F u e n - "ceh tjo de sus entrañas, estamos aaom- des<,f 1el Ap"eb1.0 de Antlllu le mandaba 
d é s diez, d ías de arresto, j o s e i a r-ucu i ^ un tal Antonio, concebido en los s l -
brados los españoles. \ Ivlr para ver . . . diente,, términos: "Circo fata l -Empre-
¡ün diario!" «a Informal. —Itafael muy malo.—Fiebres 
Lo dicho* malas.— Acabado Inyectar.— Uoineu 
' , . , Ipual .—La debaele". 
E l raronar es lo que diferencia a ta I Valdés teme que le haya ocurrido a l -
humanldad de los animales. 1 puna desgracia a su hermano, en vista 
iCuántas personan debieran ser anl-! g*j anterior telegrama. 
y Gregorio C a s t a ñ o n a 50 pesos y un . maJe5 y á|AÉtM anlma,e8i personas!. . . 
peso de i n d e m n i z a c i ó n . 
Por rlfero fueron condenados a 501 E , ..Heraldo,. de aj.er censura al se-
pesos de multa rada uno Carlos Diez Bor presidente de la República porque 
y Bernardlno Puente. no nslstiú a la fiesta de boxeo cele-
R a m ó n G a r c í a que a l hacer un cam- , bmda ei domingo, 
bio de monedas se a p r o p i ó de cuatro I y 0 nos extraña que el Primer Ma-
pesos fué condenado a 31 pesos de | eistrado no haya asistido, 
m u l t a . I Lo que nos asombra es que San Ma--
Juan Arango y Alejandro MarquettI | tín lo Invitase pensando que «slstlrfa. 
acusados de hurto y e s c á n d a l o fueron I ¡Oh. San MartínI 
absueltos del delito v condenados por ' Después que 'Bnhlste•, la loma el 
l a falta el primero a cinco pesos y el . "Heraldo" te quiere "reventar"... 
BeRundo a diez pesos. 
Por d a ñ o Lorenzo Muñoz a un pe-
so de multa y a cinco pesos de Indem-
n i z a c i ó n a Manuel Morán treinta po-
seso de multa y 26 pesos de indem-
n i z a c i ó n . 
J u a n y F r a n c i s c o R o d r í g u e z por fal 
tas a l a p o l í c i a a diez pesos cada uno. 
Por e s c á n d a l o Tomas B í s e r diez 
•días do arrepto; L u í s Espinosa 5 pe-
sos de multa . 
T a m b i é n fueron condenados por ex-
E l "Xew York Herald" ha publicado 
nna correspondencia de la Habana en 
la que dice que los elementos de color 
de aquí estftn fomentando una gran re-
volución para iftrrotar a lo» olancos... 
Sería la flltrtma ifestllcho para Za-
yas. 
}K1 verse derrotado por Tuan Gual-
herto!. . . 
Los extranjeros han de ver con asoas-
bro ciertas cosas en Cuba. 
Por un lado piden "hotollas"... 
Y fin embargo, detienen a nn indivi-
duo en el Front ín porque trató de 
arrojarle una "botella" a v.n pelotari. . . 
L a l i m ó n F r a t e r n a l 
E l s eñor Ignacio Mesa, secretario 
de l a Sociedad de i n s t r u c c i ó n , recreo 
y socorros mutuos ' 'Unión Fraterna l" , 
nos ha dirigido una atenta carta d á n -
donos, en nombre de aquella Socie-
dad y cumpliendo acuerdo de l a D i -
rectiva, expresivas gracias por l a 
a t e n c i ó n que desde las columnas del 
| D I A R I O prestamos a les actos de l a 
misma. 
Agradecemos la carta y repetimos 
a l a "Unión Fraterna l ' ' que en nues-
tras columnas siempre tendrá acogida 
cuanto se refiera a su existencia, que 
deseamos sea siempre p r ó s p e r a . 
U n a B o d a 
Se dieron ó r d e n e s de arresto contra 
dos Individuos v fueron ab'niftltos cua 
renta y un Individuos h a b l á n d o s e vis-
to en Juicios orales 14 delitos y 43 
de faltas. 
E l "pprden-play'' continúa sn obra 
de explotación. 
La« quejas de la prensa no han sido 
oídas. 
¡Pobre pueblo!... \ 
A lZ . 
N E C R O L O G I A 
D e u n C a m i ó n 
Rolando R u i g i l Trafonetl , domici-
liado o- San Quint ín , s in n ú m e r o , 
en el Cerro, se ¿ ' o d u j o lesiones de 
el 
en 
la sociedad por tan Justo y mere- , la esquina de Buenos A i r e s y Ale-
cido homenaje al s i m p á í i c o y ffa- jondro R a m í r e z , 
ynspem roble. U-i aplauso pues y a I F u é asistido en el centro de so-
brindar por la prospeirdad del Círcu ' corros del tercer distrito. 
N u e v a o f i c i n a d e C o -
r r e o s 
H a quedado abierta a l servicio p ú -
blico v oficial limitado, una oficina 
H a fallecido ú l t i m a m e n t e en Mur-
*[ c ía el caballeroso y culto amigo n ú e s del novio. 
F u ó la celebrada ayer, d ía en la mo-
rada de la desposada calle de San N i -
c o l á s n ú m e r o 199. 
Se l e v a n t ó un al tar donde unieron 
para siempre sus destinos la gentil y 
muy bella s e ñ o r i t a Carmel ina Gon-
zá lez H e r n á n d e z y el correcto Joven 
de grandes m é r i t o s s e ñ o r Isidoro C o -
to Gut iérreez . gerente de l a importan-
te firma comercial Coto y Hermano 
de l a plaza de Taco Taco . P i n a r del 
R í o . 
A p a r e c i ó ante el altar la s e ñ o r i t a 
G o n a á l e z ataviada con sencil lez v 
gusto, luciendo en sus manos un pre-
cioso ramo confeccionado por los her-
manos Armand. obsequio de la s e ñ o -
r i ta María Cidre . 
Apadrinaron la boda en la morada 
de l a desposada. Ia respetable s e ñ o r a 
A s u n c i ó n H e r n á n d e z .madre de l a no-
via y el s e ñ o r Maximino Coto padre 
tro s e ñ o r don Mariano Garc ía V a l l a - ' L o s testigos de la bella desposada 
dolld del comercio de aquella plaza, fueron los s e ñ o r e s Herminio Díaz y 
d e s p u é s de haber recibido los A u x í - J o s é Granda y los s e ñ o r e s Manuel B r a 
lios Espir i tuales y la B e n d i c ' ó n de S S ¿ia y Adolfo Sandin por el s e ñ o r Coto, 
la muerte Justamente sentida. E n - No se repartieron invitaciones por 
v í a m o s a su director espiritual el M . estar de luto. 
I . s e ñ o r don J o s é Ma. R e g ó , a su af l i - D e s p u é s de l a ceremonia partieron 
local de Comunicaciones en M a r c a n é , igida viuda doña Isabel Ribes, a su hi - los desposados en un lujoso a u t o m ó -
p r o v í n c l a de Orlente. 
S u c r í b a s e ai D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A j a n ú n c i e s e « n d H U R I O D E 
M A R I N A 
jo don Enr ique; hijas po l í t i ca s , d o ñ a vil hacia el hotel Trotcha , en el V e -
Consuelo Muñoz y d o ñ a Carmen S a - dado, donde p a s a r á n los primeros d ía s 
lar a sus nieta Isabel G a r r i g ó s Muñoz , de l a luna de miel, y que deseamos 
distinguida y bella s e ñ o r i t a nuestro sea eterna, 
m á s sentido p é s a m e . Descanse en paz 1 Demetrio B A B D U f . 
el finadr» Agente y Corresponsal . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o , 1 8 de 1 9 2 1 
h o v 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a d é l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e 
D I A R I O D E L A M A R i N A e n M a d r i d 
T e m p o r a l d e l l u v i a y n i e v e 
N O D A C I O N E S E> CHICIi lHA. M E T E EN LOS PERINEOS Y 
MAD E I D 
Madrid, 10 fie diciembre de 1920. 
EN 
En Cádiz comenzaron ayer al me-
iodla a circular rumores de que en 
la vecina población de Chiclana ha-
bían o ^ r r i d i » graves inundaciones 
bümildes representaciones de esta so-
ciedad, en todas late un profundo y 
sincero amor a nuestra Patria. Ya 
l legará la ocasión de que hablemos 
acerca1 del poco afán ^ue mostramos 
PK>x- el acrecentamiento de tales ca-
riños, mantenidos, y acaso acreconta- tag alzaron templos, palacios, mer-
dos, a pesar de nuestros inconscientes 
desvíos y 'de nuestras í rcre íbles incu^ 
r í a s . 
Todo induce, por parte de los ele-
mentos poderosos, que aun siendo ex-
tranjeros, prevalecen en el país, a que 
disminuya el uso del idioma caste-
cados, calles suntuosas, plazas mag-
jiífcas, de las que aún quedan mu-
ros en pie. 
zas y templcá; mirando erguidas: to-
r r e , que no pudo destruir la ira bár-
bara de los piratas, se reconoce la 
grandeza de los hijos de España, que 
hace cuatro siglos sei.tíanse capacea 
de llenar con resplandores de civi-
lización un continente hasta enton-
L o q u e v a d e a y e r a 
E L DOMADOR TEÑI IDO 
Hace unos cuantos años, no más de bula por Madrid 
, nuince, toda la curiosidad matritausc vando a cuestas Pobre 
ees oculto por las sombras. Lo nuevo, j eataba puesta en un hombre bravo ; de la Farsa, en el 
io flamante nos maravilla y seduce; que cada noche jugábase la vida en- ! PJerrot y VallchinJíUe 
Todo ello de piedra, no de maderal /*lstl1rla J 1 " J " ! Sreiesen de I cerrándose en una jaula de leones- E l | a menos por lo tanto mn Tea 
t rúcelo- biese da<io 11 ?ar a que su.r-gíer. R,ri ' emocionante espectáculo se celebraba , nos de la travesura v y de cemento, como las const uccio-' Dies  Q 10 ll, r " ^ ^ / ^ T i R u T - ! r ^ ^UV rot,J« y i 
nes ahora erigidas en la nación pa- 10s mun5os ^ ^ T Í ^ A ' 09 en el derruido Circo de Colón, que e> i las delicias de la m^f u ¿ I 
nameña, y en la ôL del Canal. Los i nas de Panamá ' cifn- ^ ^ i taba en la plaza de Santa Bárbara . El | jera. m U c h ^ ^ 2 Í 
llano, y sin embargo, nuestra lengua restos de un puente, que a*n está en i contemplan ^ ̂ f10 '̂ Ll', hombre sin miedo, en una arrogan-: Algunas vecP^ w 
no pierde el privilegio de que goza,; pié, de piedra son. asi como la torre • vImos' acompañando al Infante J i o n j ^ aBTpsJva niie cada noche domina-i a^no . r , . ! ^ ' 0be«le rotas j cía agresiva que cada noche do ina 
los Impulsos provechosos de nuestra • de la C o n t a d ü r í ^ l a s ' d e ^ l a ' c á r ^ e f ' d e I l0f ^ ^ 1 t o í d e ^ 
actividad p r e s ó t e constituyen para, la ciudad. Casa del Cabildo y con-t bados adquir i r ían de P / ° n t ° n 
estos hijos de América, dogma contra i vento de la Merced La raza del des- y completaban sus restos raumaaos 
cubrto.ent . y la conquista t en , . A r - , ^ , ^ ™™*¡TmaT sólidos que dls 
entre ellas la esposa del alcalde don 
Juan J iménez. i 
Con gran rapidei. se Improvisaron 
los servicios de socorro, a los que 
coadyuvaron muy eficazmente las fuer 
zas de la Guardia CIv'i y Carabine-
a consecuencia del temporal reinante, ros, siendo recogido un ahogado. 
l-acléndose difícil la comprobación Los vecinos de muchas casas per- ei cuai n ingún discutir se rebela, 
por lo deficientes de las comunicado- manecen en las azoteas, así como los 
ne^ i presos de la cárcel, que tomianHo mv. 
A primera hora de la tarde se ^ ! recer^en la inundación, 
vieron noticias más concretas de la 
inundación, que había sido motivada 
ñor el desbordamiento del r ío Fro, 
aiu, atraviesa la citada población, sien ríos automóviles, pudiéndose ^ ^ dudad importante, testigo bres Las'ruinas 'de " P a n a m á " ^ víeTa! 11 
que ^uavico ia ^rcirtr iPí ñor los viajeros, que regresaron a pie a , . * J1 0 , , p a n a m á ia vieja v | r ia y honrarla. Empleo que, de 
do confirmadas estas ^[61°nres p ^ San Femando i K^rloso de lo que supimos, pudimos , son un alegato más contra las bur- qués d ; todx)( ^ ^ ventaja para 
los viajeros del a u ^ 6 ^ ^ ^ ° r r a € 0 r h G i : I E l aspecto que ofrece la población y^/8111103 ^acer e^ Pasados si0los. das, insolentes y falsas especies que! cualquier ciudadano, ponue honrar a 
Algeciras. que no pudo a ^ n0 pue(le ^ r más desconsolador, no ^ ó x i m o s a la capital presente de la I nos presentan en Amérlra como aven-i la Patria es deuda a que obligados na-
clana por este motivo y regreso a san itindo preclsar8e ^ ahora el- va- Republicí- se yerguen los vestigios de tureros a quienes no Impulsaba nln- cen todas los hombres áe bien. 
Fernando sm novedad. lor de las pérdidas ni el número de una Población desaparecida, pero con gún alto ideal. En aquellos slUosJ J . francos Rodrígrucz. 
A las cinco ^e la tarde marcharon vlctimas hasta ahora t0(iavía señale j delatoras de su grandeza. En ; donde entre el amarillo jaramago sel Panamá, 8 de Noviembre de 1920 
a Chiclana en un automóvil el Inf6" no ha podido comprobarse si los ve- ' 
niero de Obras públicas de la provin- c.nog qUfl faltan> a qUe antes hemos 
o 1 de Ciei 
'fien-






mirada y los golpes ae su látigo, se 
llamaba Malleu. 
la función, p e ^ ^ 
me las burlas de lns J / - e 
¡Qué buenas temporadas solía dar p0r ]o que me ' J " » ™uuecos 
las empresas y él mismo cuanto' era la tristeza del M aba 61 
los movía. ese Pe<l 
evadirse 
En los alrededores 
quedaron atascados en 
Un querido camarada TA 
tenegro, me ha despeja^ d 
de este pobre viejo: 
; —¿No te acuerda¿? Es fei 
famoso domador de 1 6 0 ^ 3 ^ ' 
y sus botas altas. Su presencia en la talmente en las garras de l 
pista ya producía una emoción, y una j y el que antes dominó a ? 
el león, aprovechando; con la fuerza de la Q i^ . / . . ^ 
Nueva York 
Se W 
V prima ei 
j¿r acción. 
cía, el gobernador civi l , y el jefe de 
Obras públicas y el de la Beneméri-
ta. También salieron con la misma 
dirección fuerzas de este Instituto. 
Posteriores noticias relatan con de-
talles la Inundación. Las aguas del 
r ío desbordado, inundaron las bode-
gas y los sótanos derrumbándose al-
gunas casas ante la fuerza de la co-
rriente. En las oficinas de Telégrafos 
hecho referencia, han perecido ahoga 
dos o se encuentran Incoijunlcadoe 
en alguna parte. 
Todas las carreteras han quedado 
interceptadas y la población a oscu-
ras, lo que hace aun más aterrador 
el Imponente espectáculo que presen- i 
ta . 
De Huesca dan cuenta de haber des 
pleno siglo X T I , nuestros compatrio-: descubren los llanos que fueron pía- (De "A B C" de adrid.> 
M e j o r a e l a s p e c t o d e l a s 
c u e s t i o n e s s o c i a l e s 
LOS OBREROS V U E L V E N A L TRA BAJO EN BARCELONA T ZARAGOZ A. VALENCIA A OSCÜRAS A CAU-
SA D F UN A T E NT AI) O. EXPLOSION D E UN P E T A R DO EN S E V I L L A 
Madrid, 10 de Diciembre de 1920. | dieran normalizar el tráfico en los dos de re-mrar la avería, esperando 
Parece haberse resuelto en Barce-¡ mercados. ds^orla lista ayer mismo. 
lona la huelga general no obstante 
cargado sobre los Pirineos un furlo-
quedaron destruidos los aparatos; una so temporal de nievet que ha c0rtado 
cMspa eléctrica derribó vanos Pastes tod0g los camlnos de la montafia. de-
de las líneas telegráficas y telefóni-1 jando interrumpidas ¡as oomunlcacio-
C3S' . . , 'nes con muchos pueblos de aquella 
Todas las calles de la parte baja • rovlncla 
de la población próximas al r ío. es-¡ También en Madrid ha dejado rentlr 
tán cunvertidas en lagunas, notando ^ ^ efectos el temporal, amaneciendo asegurarse que la Confederación ge 
sobre las aguas barriles de vino y cen- j hoy la p0blación completamente ne- neral del Trabajo insiste en mante-
tenares de animales muertos, arras-ivad durando ésta hasta las prime-: nerla- pero -«s lo cierto que ayer en-
ras horas de la mañana . i traron al trabajo la mayoría de los 
El cielo continúa cubierto. Uovien- obreros de todos los oficios, sin que 
do a ratos y prosiguiendo el tiempo apenas se registraron coacciones, 
i inclemente y frío que comenzó ayer, Los panaderos comenzaron sus ta .̂ 
I sin que presente tendencia alguna a i reas en las primeras horas de la ma-
La impetuosa corriente se ha lleva- mejorar. | mañana, no volviendo todos al traba' 
do la tierra de ambas orillas del río. . ^ causa del temporal ha quedado ¡ jo por esperar el resultado de ana 
así como la de varios campos de v i - , interrumpida por completo la com'i-l reunión que debían celebrar ayer los trazado' el Que cont inuarán ian pron-
flerlos, causando también las aguas nicación telefónica con Par ís y la te- patronos para tratar de ciertas me- ^ u°^?„_10SJSÍ"dl^1:OS icen de nuev0 
la ca-1 jegr¿fica funciona con gran retraso, joras. 
j También en otras líneas, y por el ¡ Es db notar, que entre los talleres 
r.oche en cuc 
un descuido le t i ró 
blico en ma^r se puso de pié y se 
emocionó con el mismo interés "his-
t/tri'-o qun siulw hacerl< en !a piar* 
de Tur»», m u d o ve en riesgo d^ 
muerte a su diestro favorito. 
Se quemó aquel circo de la plaza 
de Santa Bárbara , y Malleu no vol-
vió a Madrid, de tiempo en tiempo 
se sabía de su vida en provincias, 
pero poco de sus triunfos, una vez 
en Valencia se le escaparon las fie-
ras y tengo entendido que al preten-
der reducirlas a balazos, mal her ió a 
un espectador, más tarde, en aquella 
misma ciudad levantina, quedo total-
mente arruinado por un incendio.. . 
; . do i " alerrl 
un zarpazo, el pú- ! ventad, ahora pretende div 
niños, con el cansancio 
de su vejez. 
York 
7 la trt 
trados por la corriente de los térml 
nos de Medina SIdonia y Chiclana. 
El haber cesado la l luvia y el estar 
la marea baja facilitaban ayer tarde 
el desagüe. 
considerables desperfectos en 
iTctera de Málaga a Madrid. 
Según noticias recibidas de Zarago-j ^ gobenador cif l l ha manifestado 
za, en la mañana de ayer fueron re-1 Q116 ha slcl0 detenido el d^egado d i 
partidas entre los obreros unas hojas, los eonaas del teatro Ruzafa, porgue 
firmadas por el Comité de huelga, | sar-ia .«e dedicaba a coaccionar a tus 
Desde hace cosa de un año deam-
Y todo lo que pide para DA 
se de hambre y de frío en , 
rribles días de Invierno, es un 
to de guardián en la Casa de fieríl 
Es lo menos que puede dársel¡V 
qu§ el Jardinero mayor que es r 
tiene a su cargo nuestra coi,, 
zoológica, no hace esta obra d» 
dad? 
¡Pobre Malleu! 
¡Las risas de su nuevo aut 
han florecido sobre los muertoi* 
tuslasmos de su público de ayer!. 
Diego SA.V JOSE 




acordando la vuelta al trabajo de to-¡ C0!̂ P? f oros para que no t r a b a s e n , 
dos los gremios que antes de la decía-i Si eí i o. i táneamente vuelven ion f o-
ración de la huelga general no esfu- rlsta-- a] trabajo, el delegado se iá ! i 
vieran pendientes de petición, advir- £ | * A d | ' pero ^ no ser aSÍ' C0UU ^ 
tiendo que esta orden sólo significa ^^.e,l - ' ^ o , * ^ 
armisticio y descanso en el camino1 l amo-én ha ordenado el 
la bandera de lucha. 
En los primeros mementos fué aco-
i a los tramoyistas del mencionado tea-
tro quo vuelvan al traba ;o, amena-
zándolos en caso contrario, con en-
carcelarlos Igualmente. 
Se ha dispuesto la clausura de. 
tan discutido y comentado el acuerdo 
de los tenientes de alcalde, afirman-^ 
do que con este acuerdo se elevaba 
el precio del pan, y esto no es cierto; 
lo que sucede es que el Gobierno solo 
entrega a los fabricantes de pan 14 
vagones de harina, y para el consumo 
de Madrid hacen falta 27. Estos 13 
3-ii.dor vagones más los tienen que pagar los 
A. las seis de la tarde se descono- mismo motivo, se han producido ave-j en que se ha reanudado el trabajo ítfdo este manifiesto con grandes re- Ateneo sindicalista v la disolució.i de 
cía el paradero de cuatro personas, r í a s . 
M i s i ó n E s p a ñ o l a e n A m é r i c a 
chas que hay en Madrid, de 
sus capitales a la instalación de 
brlcas de pan, y es verdadera 
ext raño que Ante tan fabuloso 
cío nadie aspire a recoger su 
pero beneficio". 
F a n é d m í é n t ó ' T c T w l 
z o b í s p o s d e GracaJi 
y L i s b o a 
Madrid. 10 de diciembre de 19». 
A la una y medía de la madnpi 
de ayer, y a consecuencia de un 
do ataque de uremia, falleció el 
energía, para dar fin a la intolerable t ía del pan es la Ibertad en que se ' bispo de Granada don José Mesew 
vicio habitualmente, y en el puerto y ' do, y el personal empezó la limpie- situación presente, estando dl.spuosto; deió el Gobierno a los productores costa, causando la noticia dolorti 
figuran los de metalurgia, en los que servas, pero después reaccionó la ma^ 
f se inició la huelga. A las estaciones sa obrera, y ayer tarde reanudaron el 
¡ acudieron todos los automóviles, ca-. trabado casi todos los gremlcj. A l -
rruajes y carros que prestan este ser- gunos tanvías circularon ya ayer tar-
la Sociedad que lo consti tuía. 
Dijo también el gobernador que es-
taba dispuesto a proceder erm pran 
tohoneros a 100 pesetas, y lo invierten 
en panecillos de los que no están su-
jetos a la tasa. 
En defensa contra los ataques que 
les han dirigido las autoridades, el 
Sindicato de la Panader ía de Madrid 
ha publicado un documento haciendo 
constar: 
Primero. Que la causa de la cares 
muelles del carbón se presentaron za de vías mientras el de los talleres a enviar hoy a los muelles' personal 
bastantes carros, aunque faltaron al- engrasaba los coches para dejarlos en' q u e tient, dispuesto al efe-reo, si los 
gunoo por no estar conformes los ca- condiciones para que circulan hoy ñor- . i-nelguistas no deponen su acUlna y 
rreteros con el nuevo horario acor-. malmente. También se trabaja en to-1 rear,U(|.in sus tareas. T a m b l í i ha ci-
dado. ; das las fábricas azucareras y alcoho- tar^o a los directores de los níari s l ^ -
En el centro de la ciudad solo se co-; leras. faie£: y a una comisión de cb -erOs de 
. noce ei conflicto por continuar aun | En cuanto a los metalúrgicos, ma- los mismos para buscar una f ó r m ü a 
s t temade ^ de c a s i ' c o m í cerrados varios cafés y "bares." Los dercros y artes gráficas, que se en- que solucione este conflicto. 
!v!*™*_l„ °^ y camic^es circulan ya sin contraban en huelg-a con anteriori-i Como los periodistas dijeran ni i^o-
vlgilancia de ninguna clase, pudiendo dad a la declaración de la general, ¡ bornador que habían circulado rume-
decirse que Barcelona presenta su as- ; hay Impresiones muy optimistas. res de que en el matadero habí i ocu-
pecto normal. E1 gobernador c ivi l está recibicn- rrldo unac elisión con motivo de la 
La República de Panamá, que con-| quitos, portadores de la muerte. ¡Qué 
serva lozano su origen español, vive ^ soberbias estaciones purifleadoras del 
sujeta al influjo norteamericano, es- líquido elemento en MIraflores y Co-
trechada por las circunstancias. La 
obra magnífica del Canal así lo im-
pone. Su zona es un Estado dentro de pietamente aisladas de toda contami 
otro Estado; sobro las fórmulas y! nación con el terreno; qué manera de 
oonvencianalismos de explotación atender los más minuciosof: detalles 
temporal, de un negocio magno, f Iota! y de acudir con largueza a realizar, . .. . . . 
el impero de elementos ricos p.ode-! cuailtas precauciones dictan \ ^ ^ \ ^ ^f^"^ ^ demostraciones de gra excitación que reina entre el peiso-
rosos y absorbentes. Dijérase que e l , ridades científicas- De tal suerte, los i ^ í ^ ^ a V 7 w ' t i tud Por su enérgica actitud, que del nal que a II trabaja, la primera auto-
Canal y ei territorio anejo (cinco mi- que fueron centros de Infección, fo- n q * B U S - Í modo tan Podoroso ha contribuido a, ridad civi l contestó que se había en-
llas a ca 'a lado de la corriente) son L o s de Destlloncla, se han convertido ( c a " f * ^ ^ . la solución de los conflictos. trevistado con el alcalde quien le 
una muestra ofrecida a todos los r e - U n verdaderos sanatorios, v lo Kente t r e l Los empleados municipales señores1 ^ g u r ó era Inexacta la noücia y que 
pre-entantes de los países del globo | que vivió atemorizada por los ^ f ^ J g ^ J J ® 1 ^ ^ ^ ^ A i m ^ 1 Gutiérrez, heridos en el cstab'a dispuesto a obrar enérgica 
para que se enterei 
gastan los yanquis 
El secretarlo del Gobierno civil en-1 
sg6 ayer mañana a los periodistas j 
. n bien de cómo las | tes dañosos para su e^Ltencia. se r íe | » Í Í ^ I Í ^ K ^ L Í l ^ ^ ^ ^ f i atentado s t o S S ^ dé" q ü 7 fueron i .en H^ fO Ĵ116 i0 i .na tar l le3 
Los pueblos que, de su indujo. que vencidas las circunstancias ^ ^ T t ó ^ S ^ d f a s en 1 ^ 1 1 de^ reacios para Bacrificar 
han formado, los elementos que han ¡ ^ higiene es una permanente preo-, J ! ^ 3 ^ r j h ? r n h ^ n f ' ^ f ^ ; la ^Democrlcla. continúan mejorando.' f n Sevilla cc.6 ayer el paro gene-
reunido significan un verdadero em.! curación social; en 4 tos lugares, an,1 ^ f ^ ^ lentamente. E f primero opi- ra l por orden del Comí é normallzan-
porio. ¿Se trata de puertos? Pues los | tes mortíferos y ahora bonancibles, ¡ ̂ a r „ médicos que se encuentra y a p ó s e el trabajo en casi todas las In-
dos, el de CrLtóbal y el de Balboa, j no se repara en coates, ni se respetan . su apoy¿ a ^ defensa de los intereses 
son la últ ima palabra en maquinaria ¡ privilegios. Los sanitarios dictan re- - generaies |a ciudad 
y felices disposiciones para el tráfico. ¡ glas y se obedecen sin discusión ni | En ]a nota se hace ^ elogio de la l 
Sociedad general de Camiones. que¡ 
puso a la disposición del gobernador1 
todos los necesarios; de la brigada 
auiorrovilií.ta» del Somatén, que día y 
noche ha trabajado en la distribución 
y reparto a los mercados de los ar-
fuera de todo peligro, y en cuanto al', 
señor Gutiérrez, su aspecto general 
dustrlas. 
Cerca de las diez de la noche hizo 
y acaparadores de trigo para vender- impresión en la ciudad, en M 
lo libre de tasa, con lo cual se ha 1 era muy querido 
llegado a cotizar la fanega de 94 Hacía varios días que el prelil 
libras a 35 pesetas, y los 100 kilos de 
harina, a 105. 
Segundo. Que proporcionando el 
se encontraba delicado de salud, p< 
su agravación fué cosa de. pocas 
ras. E l señor Meseguer pidió 1M 
Gobierno a los fabricantes de pan • xiiiog espirntuales, que recibió 
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Los aparatos destinados a la carga 
del carbón repreoentan el sumo pro-
greso de la mecánica. Todo allí es 
r imirable . ¿Se trata de precaucionas 
de carácter belicoso? Pues la base 
naval de Cristóbal, los submarinos, 
la estación de hidi-oaviníies, los im-
ponderables cuarteles, donde el sol-
dado vive como un príncipe, cofi to-
cto género de cuidados y recreos; las 
instalaciones frigoríficas para la con-
miramientos por los altos y los mo-
destos; por las personas de calidad. 
Igual que las iusignificantes. 
Por estas y otras razones; por ser 
la ion", de que disponen los norte-
americanos, y en la que acumulan re-
es satisfactorio.'no habiéndosele pre-1 ^P103*011 UI1 Petardo que babía^ sido ¡ actual conflict0( que han 
sentado hasta ahora síntomas de nln- coiocaao en un edincio 
gnna complicación que amenace ^ £ ^ 
cursos sin t a i | verdadera espina tículos necesario3; del Automóvil 
dorsal de la Repubhra de Panamá, se Clubi y de Ias fuerzas de Se idad 
advierte en ella la acción Incontrasta-1 especialmente los sargentos don Raí-
ble de los yanquis; pero el alma es- Romo y doi) Manuel Gascón 
panela infundida en la raza no ha del don juan Manuel Rubi 
servacion de carnes, pescados, leche y ¡ trascendencia. La Aiitelectualidad pa-I ios primero^ que se han distinguido 
demás productos alimenticios, todo, nameña habla y escribe el castellano j contando los servicios d* vieilanria 
prueba la esplendidez y el acierto con| puro; rinde culto a las letras en ! 
que se satisfacen las más escrúpulo-1 nuestro idioma; tiene sometido el es-
sas atenciones de la vida moderna. píritu a la» tendencias, a los amores. 
Llama poderosamente la atención a los deseos de quienes llevaron la 
el puesto preferente que en Panamá ¡ civilización A l Nuevo Continente, 
y la zona del Canal le conceden a la¡ ¡Con qué orgullo he oído bellas y 
salud física. Los norteamericanos 
comprendieron desde el primer ins-
tante que para concluir obra como la 
apertura del Istmo era Imprescindible 
trocar en habitables parajes en los 
que la mortalidad fué siempre enor-
me. ¡Cuántos millares de jornaleros 
españoles encontraron la muerte en 
tierras de Panamá, donde el paludis-
mo y la fiebre amarilla hacían estra-
gos! Lou yanquis se propusieron sa 
near los campos y las 
castizas palabras de los hombres más 
eminentes de Panamá, ensalzadoras 
de las tradiciones españolas, y con 
y el último en la recluta de obreros 
libres, hasta formar equipos que pu-
vida. 
Próximamente a la una de 1c —i» ' 
dragada de ayer, la ciudad de Valen-1 
cía quedó a oscuras, pbedecKnd'.. la j 
colocado en un edificio de la calle de 
Arjona, donde la Compañía Catalana 
le Gas tiene instalado un compresor 
para el alumbrado por gas a alta pre~ 
sión. 
La explosión derribó parte del mu-
ro exterior del edificio, cayendo los 
Inícn apcu n a haber sido aserrados escombros sobre una pareja de guar-
cuatro p. stes de hierro, en el distrito dias ci/iieSi que se encontraban allí 
de la Chica, derribando el cabio a«i | Cerca, resultando uno de ellos, llama-
alta tens ión. ¡ ̂  Buenaventura Rodríguez, con he-
La Compañía de electricidad sus-j ridas en la reglón occipital, en la ca-
tituyó oon rapidez el fluido con acu- ¡ ra y en un hombro siendo curado en 
mulaáur-:á de reserva, y a ias L U C Í del la Casa, de Socorro del barrio de 
la mañana envió en un automóvil a | Triana] Por fortuna su estado.no es 
'or ingenieros y; personal en arga- gave. 
E L CONFLICTO D E L PAX EN M A D R I D . DE MAL EN PEOR. M A M F E S TACIONES1 D E L GOBERNADOR 
D E L A L C A L D E . LOS F A B R I C ANTES SE D E F I E N D E N 
Madrid, 11 de Diciembre de 1920 
Tres semanas lleva Madrid sia el 
necesario pan para su abastecimiento, 
qué placer he visto a ]a juventud de sin que, a pesar del tiempo transcu" 
este hermoso r incón del mundo se- ' rrido, se vea la solución de este con-
guir con aró la conmovedoráT el relato flicto que tantas perturbaciones y mo-
de nuestras gratas vicisitudes. Desde lesí ias origina al sufrido y pacífico 
el presidente dé la República, don vecindario de esta corte, y que se ven 
Belisarlo Porras, un español por ca- aumentadas actualmente por la <ncle-
níños, mal alimentados y peor tra-
jeados, que tienen que aguardar ho-
ras y horas, expuestos a mi l clases 
de enfermedades. 
Hoy dt.be reunirse el Ayuntamien-
to para tratar nuevamente este im ' 
portant ís imo problema, y 'a juzgar 
por las manifestaciones hechas ayer 
por las autoridades no es de esperar 
que la anunc iada . fó rmula que se ha rácter y modo de ser, aunque no por j mencla del tiempo, que hace desear 
nacimiento; pasando por el Gobierno, j que, por humanidad, las autoridades I de discutir resulte la anhelada solu-
poblaciones donde se cuentan Ilustres jóvenes, co-1 madri leñas solucioner este conflicto I ción; pero no tendrán disculpa los 
surtiendo a éstas últ imas de aguas mo don Rlcarcío J . Alfaro, y por el ¡ suprimiendo las colas en las puertas ooncejaies si en<la sesión de hoy no tamiento. 
potables y viviendas higiénicas, per-1 Magisterio, del cual es gala don Oc-' de las tahonas, formadas en su ma- adoptan una medida que ponga tér - Por su parte el alcalde ha manlfes 
de Madrid solamente 14 vagones de 
harina a 62 pesetas los 100 kilos, y 
necesitándose más de 30 para el con-
sumo diario, la diferencia tienen que 
adquirirla los fabricantes en el mer-
cado libre, y a 100 pesetas el saco de 
100 kilos, no pudiendo, por tanto, ven-
der el pan a más bajo precio del que 
cuesta la harina. 
Tercera. Que acordado por el ex-^ protecci5ni dedicando especial ia» 
celentlslmo Ayuntamiento que solo . a joa problemas obreros y sosfenl'1 
se emplease la horlna de tasa en la 
fabricación del pan candeal corrien-
te tuvo el gremio que prescindir de 
los obreros que sobraban para la ela-
boración de los 14 vagones de harina, 
y entonces se retiraron de los talle-
res todos los obreros, surgiendo f1. 
procurado 
i r solucionando los fabricantes tra-
bajando ellos y sus familias en la 
elaboración, así como los accionistas 
de las Sociedades de panificación, en 
unión de los socios de la Acción ciu-
dadana, dependientes del Municipio y 
soldaos e Intendencia Mi l i t a r . 
Cuarto. Que no es cierto, como 
afirma un periódico, que pretende el 
gremio de fabricantes de pan em-
plear el 20 por 100 de la harina dt 
tasa en la fabricación del pan de l u -
jo, sino que, por el contrario, se ha 
obligado a dedicar toda la que se en- ^ 
treTue a la elaboración de pan can-; un modelo de virtud y humi 
deal en piezas de kilo, medio ki lo y i gidfa en Galicia desde que ^ 
cuarto do ki lo , y al precio fijado por i al carg0 el arzobispo patriar 
le í Ayuntamiento. ¡ b o a . J nal N'rfto^ 
Quinto. Que el í>an de lujo (flama.! gd cadáver del ^ r ^ ^ ^ A 
ramente in to lenhle . I f rancés . VIena. etc.- se c'.aborará i trasladado a la ^ ^ ¡ . ^ 
El gobernador c ivi l , marques de I con harfnas adquiridas en el merca- donde quedó depositado n ael( 
Grijalba, dijo ayer que el Sindicato \ do libre, y se expenderá al precio . ducción a Portugal, el 
de la Panader ía no aceptaba la fórmu- | mínimo que resulte la pieza, satísfa-
la convenida en la reunión de terien- l ciendo además el gremio los jornales 
tes de Alcalde, que debe ser discutí-1 completos de todos los obreros que 
da en la sesión dy hoy del Municipio, ' se emplean en su fabricación, 
y en su consecuencia el alcalde le1 Sexto. Que cuantos afirmon en la 
haLia pedido que llamara al gremio Prensa diaria, refiriéndose a fantás-
de fabricantes y tratara dá conven- ticas ganancias del gremio. 
cerles para que acepten la aludida cuentas galanas y sin realidad, como nada y Lisboa 
fórmula, si es aprobada por el Ayun" lo demuestra el hecho de que si el rendirán los honore^ t 
Municipio, n i la Asociación de !a ta la frontera ^ " " f ^ s t i r á 
I A ambos entierros asi» 
gran unción, encontrándose a su I 
cuando expiró, su señora henmi 
de la Catedral; el magistral don 
desto López Triarte y varios CMI 
gos de la capilla de Rey" ^ 
lieos y de la Catedral < 
E l ilustre prelado fallecido fué 
entusiasta defensor de la Prensa 
tólica, a la que dispensó consM 
isas un Centro CaMj 
que ha reportado grandes beMW 
entre las clases trabajadoras. A « 
dedicaba grandes cantidades pu» 
socorro de los necesitados, repan^ 
dolas siempre en forma dlscrea 
lo que se había hecho acreedor »! 
r iño y veneración que sus dlo< -
sent ían por 61. -
Don José Meseguer habla 
Villabona (Castellón,) contaba 
y seis años de edad y llevaba « 
siete rigiendo la archidiócest ae 
nada. • 
En el convento de padres 
nos de Gondomar, s^uajlo en » 
de Bayona de Galicia, ha 1 » ^ ^ 
cardenal I ^ u g ^ é s J^ea ^ 
Netto, a muy avanzada Co-a - j , 
el próximo Enero debía cunrf 
ochenta años . . 
Era el insigne P u n J U ^ ^ 
S i e m p i 
E n t o n e 
cibirá cristiana ^ ^ ^ - ^ r » 
Por el ministerio de Grac ^ 
tlcia s-. dieron ayer tarde i ^ 
eiclones correspondientes. ^ 
les sean tributados honores -
tán general con mando en y ^ G 
i cadáveres de los ^ ^ I Ü I D O * 
desde 
P 
K YEIDEN I 
l 
Prensa, ni Sociedades obreras, ni nln-
siguiendo por todas partes a los mos-' tavio Méndez Pereira, ha_ta las más yoría por pobres mujeres y tiernos mino a este estado de coas.s, verdade- tado que no comprendía como era guna entidad económica de las mu- presentante del Rey-
F O L L E T I N 
R E C E P C I O N 
EN LA 
R e a l A c a d e m i a 
E s p a ñ o l a 
DE LOS 
s e ñ o r e s D e l e g a d o s H i s p a n o - A m e -
rícanos en e l V I I C o n g r e s o P o s t a ! 
U n i v e r s a l , r e u n i d o e n M a d r i d . 
(Concluye) 
quienes, como nosotros, se dan exacta 
cuenta de la significación ética de es-
te acto. 
Ahora, aprovechando esta memora-
ble ocasión, ruego a los señores De-
legados al Congreso Postal, que como 
individuo correspondiente ue esta 
Real Academia, me sea dado manifes-
tar a ella que es ideal supremo de la 
Academia Venezolana, que, desde es-
ta, cima de las Letras castellanas, 
irradie sobre todos los Pueblos que a 
España deben su civilización, no sólo 
ol mantenimiento de la pureza y b r i -
llo de nuestra habla, sino la más per-
fecta realización de nuestra unidad 
espiritual;( constituyendo, de ese mo-
do, España y América una verdadera 
Sociedad de Naciones, bajo los aus- | 
píelos de Miguel de Cervantes Saave-
dra y su hijo inmortal Alonso Qui-
jano el Bueno, hermano del Cid y de 
Simón Bol ívar . " 
A l entrar se había repartidlo a to-
dos el extracto del proyecto del señor | 
Torres Quevedo, hecho por el mismo, | 
a fin de no fatigar con exceso la aten- j 
ción de los señores Delegados y Di-
plomáticos leyendo íntegras las bases 
y demás pormenores del asunto, ex-
puestas en el citado Discurso del se-
ñor Torres, que tambléln se les re-
part ió al salir de la Academia. 
El mencionado extracto dice as í : 
"Señores: 
Esta Real Academia os h i invitado 
a honrarla asistiendo a una reunión 
de carácter íntimo. Habéis venido a 
la Casa de la Lengua Castellana, es 
decir: a vuestra propia casa; consti-
tuís, oon nosotros, la gran familia 
española y por eso queremos recibi-
ros familiarmente, sin ninguna solem-
nidad aparatosa. Queremos departir 
con vosotros y aun solicitar vuestro 
auxilio para un proyecto que nos in-
teresa y que hemos acogido con em-
peño, atentos, como siempre, a es-
trechar los lazos indeleble , que nos 
Impone nuestra comunidad de raza y 
do lengua. 
Se trata del proyecto de Unión In -
ternacional Hispano Americana de B i -
bliografía y Tecnología Cleutíftcas, 
redactado, en colaboración por el Ilus 
tre Ingeniero bonaerense, don Santia-
go E. Barabino y por nuestro com-
pañero el señor Torres Quevedo; apo-
yado por todos los delegados de los 
Gobiernos hispano-americauos al Con-
greso Científico Internacional cele-
brado en Buenos Aires el año 1910 y 
aprobado por aclamación en la Sec-
ción de Ingeniería y en la sesión de 
clausura del Congreso. 
Acompaña al discurso de ingreso en 
esta Academia del señor Torres Que-
vedo, en forma de apéndice, el pro-
yecto íntegro, por lo cual ba s t a r á co-
piar aquí tres de sus bases que dan 
clara Idea de su alcance y principa-
les fines. Dice as í : 
"La Junta Internacional de Biblio-
grafía y Tecnología Científicas es tará 
encargada: 
"a) De formar el catálogo de las 
obras de interés científico publicadas 
en lengua castellana y de crear / di-
r ig i r u n í revista bibliográfiica desti-
nada a completar y continuar dicho 
católogo. 
") De elaborar y publicar un Dic-
cionario tecnológico de la lengua cas-
tellana restableciendo en él la^ "rtcfts 
castizas cuando fuese posible, acep-
tando y definiendo los neologi«mos 
que so consideren convenientes y pro-
poniendo otros nuevos, siempre que 
se estimare necesario. 
"c) De completar la literatura cien-
tífica y técnica de la lengua castella-
na, haciendo, al efecto, traducir las 
obras más Importantes de otros Idio-
como fundamentales en los distintos 
ramos del saber; también" podrá pu-
blicar obras escritas en castellano 
^ue estime de Interés capital para la 
cultura hlspano-americana y que por 
tratar de materias que sólo Importan 
a reducido número de personas, o por 
otra circunstancia cualquiera, no en« j 
cuentran fácilmente editor." 
No parece pertinente examinar aquí 
las causas de que durante los diez, 
años transcurridos no haya dado un i 
paso en este asunto; pero no podemos | 
menos de reconocer que incumbe l a ' 
principal responsabilidad a los espa-
ñoles, ya que las .Repúblicas, por 
propio impulso, en testimonio de cor-
dial deferencia a la Madre Patria, de-
signaron a Madrid como residencia de 
la Junta Central y reconocieron así I 
a nuestro país el derecho y la obliga- | 
cióp de tomar la Iniciativa. Por eso | 
la Academia, en cuanto tuvo conocí- j 
miento del proyecto, decidió apadri-
narlo. Vamos a trabajar con empeño 
en convercer al Gobierno, no de su 
bondad, que nunca se ha puesto en 
tela de juicio, sino en la necesidad de I 
proceder activamente a llevarle a la 
práctica;, suponemos que cada uno 
de vosotros h a r á la mismo en su país ¡ 
pero eso no basta, porque la máquina 
•ficlal es siempre muy tarda en sus 
movimientos. Quisiéramos estudiar 
con ..ilnuclosldad el proyecto, para 
completarlo y redactarlo en forma 
que permitiera aprobarlo sin discusio-
nes ulteriores, y no podemos Intentar 
este trabajo sin contar con vuestra 
c o p e r a c i ó n . Os pedimos, pues, que 
nos ayudéis en la obra dedicando a 
ella algunos r*í.os de los días que hai-
béís de permanecer entre nosotros, 
nombrando una Comisión de carác te r 
más permanente a quien otorguéis 
vuestra representac ión , o cualquier 
otra forma que os parezca más eficaz 
(1) . 
Lista de los Delegados y Funcionarlos 
iA;ícsra4o Hisptinoamcrtcano en 
el V I I Ongrosf, Postal UnlTersal 
Argentina: 
Doctor don Antonio Barrera^ Nlchol-
son diputado nacional, delegado. 
Señor. Profesor don Bugenlo Trolsl, 
delegado. 
Don Natalio R. Firpo, agregado. 
Bolivia: 
Su excelencia ei doctor don Luis 
Rodríguez, cónsul general, dele-
gado. 
ChiJj: 
Don Gustavo Consiño, abogado, de-
legado. 
Don Anselmo de la Cruz, cel&gado. 
Don Florencio Márquez de la plata, 
delegado. 
Colombia: 
Don Walter Mac Lellán, consejero 
de la Delegación de Colombia en 
- España , delegado. 
Don Gabriel Roldán, delegado. 
(1) La lista del l u n c h servido a loa 
asistentes, dice: "Fiambres variados. 
—Jamón roatsbeef; Lengua, Ternera, 
Galantina trufada; Ensalada rusa. 
Emparedados. Melocotones a la Mel-
ba. Pasteles. Café, Té" y "Vinos: Sau-
terne Cap. Champagne Roederer Ex-
t r a D r y . " 
Don José María Pérez Sarmiento, 
cónsul general, delegado. 
Costa Rica: 
Su excelencia don Manuel María de 
Peralta, ministro de Costa Rica 
en España, delegado. 
Don Guillermo Gerard, funcionario 
agregado. 
Cuba: 
Don Juan Iruretagoyena y Lanz, 
cónsul, delegado. 
Rep. Dominicana: 
Don Leopoldo Lovelace, cónsul ge-
neral de la República Dominica-
na, delegado. 
Ecuador: 
Don Luis Roballno Dávila, cónsul 
general de Ecuador en Suiza, de-
legado. 
Don Leónidas A . YevorI, cónsul ge-
neral de Ecuador en Barcelona, 
de l éga lo . 
Gutemala: 
Su excelencia el doctor don Juan 
Ortega, ministro de Guatemala en 
España, delegado. 
Don Enrique Traumann, cónsul de 
Guatemala, delegado. 
Ha i t í : 
Don Luis María Soler, cónsul ge-
neral de Haití on Barcelona, de-
legado. 
Honduras: 
Doctor don Ricardo Beltrán Rózpi-
de, enviado extraordinario y mi-
nistro plenipotenciario ad hoc. 
delegado. 
Méjico: , - U ^ 
Don Julio P o u ^ . j 8 ? ° la I * * 
sión de Contabilidadcn^ ^ 
ción general do 
£ado. e<«rando ^ 
Don Alfonso Re>'es 'ff; M é ^ ' 
tarlo de la Legación de * 
España, agregado. 
Nicaragua: Teráo- ^ 
Don Manuel I t ^ l : L ^ 
general de Nicaragna 
na, delegado. -
p , Arosemena. Panamá : Don J. 
Paraguay: et, ^ 
Don Fernando l^s" 
neral, delegado- ^ C 
Doctor Don ^¿¿¡Z ^ 
consejero de Les-1 
(Cor 
P e r ú : 
Don O. Barrenechca, 
Salvador: r u e n W - ^ ¡ t r ' 
Don Ismael G - . / Hg S * * 1 * ^ 
de la Legación a de y T " 
España e n c a r g ^ 
ad ínterini, deles» 
Uruguay: .„«rfo COB*6^,,, j 
Don AAdolfo A S ? ¿ ^ s t X * % . 
rector de la ^ f d e l e í » * ' 
neral de Correos, 
Venezuela: „ roii, d ^ / w 
Don Pedro Emil o ^ ^ d**" 
' Don Luis Alberto rdelega<* 
Don Simón Barcetu. 
•i- • 
¡ f e s 
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„ * «25 —Vapor america-
.VTFIE5,1,0 on^tlri lluJson, proce-
^ ^ ^ f u ^ o ^ consignado a L y -
^ l a s t r e . . , 
^ i 826 —Hidroplano ame-





. , cor —Vapor amerlca-
I M F I ^ ^ P A L M A . capitán Phelan. 
¿ r R + P * ¿ g y West, consignado a 
mncn. 
500 cajas huevos. 
300 sacos banna. 
1 todo: 1 





3 ^ 2 ; . 4 carros. 
loSÍ7 racas, 3 crías. 
: t & ñ " 0 n : d & ladrillo. B 
-14 too id. 
y p í e n t e ' y Co: 4.000 bultos ma-
¿rper _Bros:, 
.vtes 
y Mnller:. 30T id' id. 
^ • B S f ^ e n d 
J ^ r r Cendoya: 1T5 id accesorlOB. 
S4 id id. 
Ilavana Elec R. y Co: 1.940 ladrillos. 
M. Romillo y Co: 80 bultos muebles 
Gral Llectr ical : 425 bultos materia-
les. 
l'urdy y enderson: 9,000 ladrillos 
B . Ortlz Sobrinos: 91 Id maquinaria. 
Cuba: 6 carros. 
J . M. Tarafa: 4 idf 
M A N I F I E S T O 1,838.-Vapor america-
no GOV COBli. c a f t á n Cali! proceden-
te de Key West, consignad^ a R ! £ 
Krannen. 
V I V E R E S : 
F . Bowman 400 barriles papas 
Eópez Pereda y Co: 200 id Id. 
J . A . Palacio y Co: m id id. 
Luaces Lantar ín y Co: á cajas pes-
cado, - ia camarón, 2 id cangrejos. 
V . Casaus: 2 Id camarón, 17 id 
cado. 
Baragua: 1 bulto maquinaria. 
O . L . Whittaker: 2 cajas efectos. 
pes-
M A M S I E S T O 1.829.-Vapor america-
no J . U. P A R R O T T . cap l tL , capitán 
procedente de Key West, 
R. L . Brann^n. 
Haxrington, 
rousiirnado 
V J V K R E S : 
Swift y Co: 18,144 kilos puerco. 
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M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
T B M CUBA «TcAK C O R P O R A T I O N ' 
1, prim 
B York, Enero, 18. 
Se Tendieron ayer 
ima en cada una. 
cci6n. 
1,800 acciones comunes de la Cuba Caá* con un punto 
De las preferidas se vendieron 200 con % de utilidad 
TBA BOZA/ 
Enero, 18. N0eTa York'' 
• •«íesión abatida la de ayer. Los profesionales progresando poco a la ba-
iieunos de los especialistas lograron levantar un punto. Eos valores de 
¿falto avanzaron para cubrirse. Las Jibras estuvieron altas. Los de aceros 
n 
Sueva 
Borieron dentro de estrecho terreno." 
B O K O C 
Cotizaciones de ayer: 
B E R L I N , enero 17. 
E l corresponsal del "Tageblatf en 
t ^ r / o / 1 ^ - sin dar su nombre, a una au-
toridad de esa capital, en confirmación 
a un informe de que el Gobierno holan-
dés ha expresado su deseo de que el ex-
hmperador alemán y el ex kromprinz 
salgan de Holanda. 
E l motlT© de esta medida, según se 
alega, es las cooperaciones de los Hohen-
zollern en la organización de un nuevo 
plan reToluclonario por un grupo de ex 
oficiales alemanes. 
Annour y Co: 13.60S id id, t j a Ü T S Z 
jas leche. 
H . B . Dunn: 600 sacos papas. 
M I S C E L A N E A S : 
M. Robaina: 172 cerdos. 
S. Wolfe: 121 reses, 19 Tacas. 13 crias. 
V . M . : 23 bultos tanques. 
F*. C . Unidos: 226 ralles. 
ZKlvld'ea y Quintana: 506 cajas bote-
ilan. 
l a ñ e e hijo: 308 bultos maquinaria. 
Hershey Corp: 50 id id. 3 carros. 
R . Berndes y Co: 12 bultos maquina-
rla. 
P . de ielo: 75 id id. 
Toledo: 14 id Id. 
Punta Alegre: 1 carro. 
Cuba: 3 id. 
Patria: 3 Id. 
San Antonio: 4 id. 
A . G . Mendoza: 1 id , 
M A N I F I E S T O LSSOt— Vapor inglés 
B E R U I N D V A L E , capitán Willlam. pro-
cedente de Newport, consignado a la 
lia,Tana Coal y C Q . 
Uavana Coal y Co: 7,770 toneladas car-
bón mineral. 
M A N I F I E S T O 1,831.-Vapor america-
no H . M. F L A G L E R , capitán White. 
procedente de Key West, consignado a 
K. L . Braonen. 
C E N T R A L E S : 
San Cristóbal: 48 bultos maquinaria. 
Hershey Corp: 23 Id id. 
Santa Lutgard'a: 1 carro. 
J . I I . Tarafa: 1 id. 
V . G. Mendoza: 11 Id id. 
J . Aguilera y Co: 12,500 ladrillos. 
Jaruco: 185 bultos maquinarla. 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E 1. R I V E R 0 
G O N Z A L O G . P Ü M A R 1 E G A 
7 
' E U P E R I V E R O 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A . 9 2 8 0 
H a b a n a • 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez. 228 y 229. Teléfono 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m. $10. Zanja, nu-
mero 112. bajos. Teléfono A-4265. 
10O4 31 e 
D r . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele. s í f i l i s ; a u tratamiento 
por inyecciones sin dolor. J e s ú s Ma-
ría, 33. Teléfono A-1766. 
1754 12 f. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en Tías «rinarlas y 
enfermedades venéreas. Consultas: Mon-
te. 400. Lunes. Miércoles y Viernes. De 
3 a 5. Domicilio: San Miguel. 1S& Te-
léfono A-9102. 
40050 U « 
D r . J . B . R U 1 Z 
De los hospitales de Filadelfla. New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscúplcos 7 
cistoscópicos. Exuaen del riüón por los 
1 H a y o i X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
¡ na. 103. bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfono 
A-S3M. 
45653 31 d 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T Ü B I O 
Abogado y Notario. Amargura. 32. De-
partamento, fill. Teléfono A-2276. 
45125 SI d 
I N S T I T U T O D E L D O C T O R P i T A 
50. (ANTES A V E N I D A DE I T A L I A . 
GALIANO.) 
Establecimiento médico dedicado al 
tratamiento del Artritismo. Reumatismo. 
Obesidad, Diabetis. enfermedades ner-
I Tiosas y crónicas, contando con nüiuo-
l rosos aparatos. Safios Rusos, Turcos, da 
' Luz, Eléctricos, Masages, Gimnasia, etc-. 
I etc.. Rayos X, Electricidad Médica etc, 
etc. Pida folleto gratis. 
• 312 Ind.-9 • 
A-0051. 
C 8328 Jld-1 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
SI d 
York, Enero, 1S. 
uevo 
w a s m 
o de ayer 
D« la Libertad, del. . . 
primeros del 
fundos del 
primeros del. . . . • 
gífunde» <l'el' • • * 
Tirceros del 
fwto* del 
rnltíd States Vlctory. 
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A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n i a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a 
El TQOAS LAS B0T1CM. DEPOSITB: "EL CRISOL", lEPTlIM r MAHRIQÜL 
3 que ren» 
atr larca i 1 
denalN^1 
ral de 
o hasta I 




Dtes' ^ 5nores d e " 
3en P l ^ » ' 
>bisP^ " M 
desde TtiT ^ 
asistir» ^ 
N . G E L A T S & C o . 
^ « Ü I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R S . H A B A M A 
V t ^ e m o s CHEQUES DE VIAJEROS m * * * - * 
e n t o d d s p a r t e s d e l m u n d o . 
CARTAS DE CREDITOS ORCÜLARES 
e n l a s m e i o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Reoiblmos d & a é s N o s « n « « t a S e o e l ó n / 
"~ p a g a n d » l i i t * r * » « s « 1 3 % a n u a l — 
r * a * oparaolonas pvedan afaotnaraa t a m b i é n por 
W A N I I T E S T O 1.032.-Vapor espaftol 
INFANTA I S A B E L , capitán Gardoqul, 
procedente* de Barcelona y escala, con-
eignado a Santamaría y Co. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S : 
M. Oriol: 145 cajas conservas. 
Proveedora Cubana: 1,000 id vino. 
Carapello y Co: 90 id" ajos. 
Llobera y Co: 14 cajas alpargatas. 
J . Camps: (ia sacos tapones. 
B . Larrazabal: 22 cajas fideos. 
DROGAS: 
Droguería Johnson: 13 bultos drogas. 
B . Sarrá: 32 Id id. 
F . Taquechel: 15 Id id. 
' D E CADIZ 
V I V E R E S : 
A . .García M. : 500 atados vino. 
M. Rulz Barreto: S medias pipas id. 
C . A . Puirós: 1 caja sombreros. 
Petra Pablos: 1 id id. 
D E S A N T A N D E R 
V I V E R E S : 
G . Fernftnd'ez: 60 cuartos vino, 100 ca-
jas conservas. 
R . Haya: 15 tabal sardinas, 20 cajas 
conservas. 
Otero y Co: 108 id id. 
J . Fonseca: 100 id embutidos^ 
F . García C . : 2 id alpargatas. 
Mozas Robles: 12 pipas vino-
González y Suárez: \¿ cajas embuti-
dos. 
González Tejeiro y Co: 150 id conser-
vas. 
García ernández y Co: 65 id id. 
J . Calle y Co: 78 idf mantequilla. 3,0* 
id sidra. 
F . Rodríguez: 1 barril, 5 bordalesas, 
25 cuartos vino. 
Texidor y Cuadra: 40 atados conser-
vas. 
I.avfn y Gómez: 250 cajas id. 
M. Ñazabal: 20 id mantequilla. 
Miranda y Gutiérrez: 25 id id*. 
Orts Pereira y Co: 30 id id. 
K . Haya: 10 id cognac-
M I S C E L A N E A S : 
üol ís E . y Co: 2 cajas tejidos. 
A. Leblanc: 1 Id id. 
Angones Hno y Co: 1 Id Id. 
García y Sixto: 1 id id. 
M. Kohn: 3 id escopetas. 
• L . L . Aguirre y Co: 2 id id. 
B . Larrazabal: 16 id drogas. 
Droguería Johnson: 8 id id. 
C . Ayala P . : 52 id perfumería. 
Veloso: 5 cajas libros. 
Albela: 1 id id. 
(Jarcia: 7 id id. 
López R . : 5, id id. 
Pérez P . : 1 auto. 
D E GIJON 
V I V E R E S : 
C . Echevarrl y Co: 50 cajas mantequi-
lla. 
F . G . García: 10 Cid sidra, 
J . Ortegoso: 140 id conservas. 
Santamaría y Co: 230 id mantequilla. 
C . Morera: 70 id conservas. 
L . Martínez: 1 barril vino. 
U . Junquera: 240 cajas yeso, 103 tabal 
sardinas, 547 cajas conservas. 
García ernández y Co: 230 id id» 
Fernández Trapaga y Co: 50 id cognac. 
U . J . 70 tabal sardinas. 
R . Toral : 2 bartiles sidra. 
García Fernández y Co: 57 cajas con-
E . R . Margarit: 56 id Id. 
E . Fernández: 1 barril sidra. 
A . .Barrios B. : 25 cajas conservas. 
J . Fonseca: 75 id embutidos. 
U . Junquera: 1,000 id sidra. 
M I S C E L A N E A S : 
N. Menénd'ez: 1 baúl hilo. 
Sol ís E . y Co: 12 cajas quincalla, 1 
id ropa. 
Gutiérrez y Arias: 1 id tejidos. 
F . F . So l í s : ü gallos. 
B. Nuevo: 2 cajas oréganos. 
Pérez Lanza: 2 cajas tejidos. 
M . Rodríguez: 1 id cabré . 




Pignoraciones de valores, administración 
de fincaB. Hipotecas, venta de solare» 
en todos los Repartos. Manzana de Gó-
mez, 212. A-4S32. A-0275. 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias, 
medades de las señoras. Aguila, 
2 a 4. 
Eníer-
12, De 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO Pt 'BLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 11. 6o. piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abocados. Amargura, 11. Habana. Cable 
y Telégrafo "Godeinte." Teléfono A-2659. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D E 
D r . F E L I X P A C E S 
CIRUJANO DE L A QUINTA 
D E F E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes. 
144-B. Teléfono M-24C1. Domicilio: Baños. 
61. Teléfono F-4483 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consulta, análi-
sis y tratamientos, de 8 a ¿ 1 a. m. y 
de 1 a 3 p. m Diaria. RadiuFcopia v Ra-
diografía (Rayos X ) del .'tparato digesti-
vo. Martes. Jueves y Sábados. Horas 
convencionales. Lamparilla, 74. Teléfono 
M-4252. 







F O L L E T I N 20 
D E B O R G O M 
M I C H E L Z E V A C O 
I ^ R G A R I T A 
D F R n 
nía eu 
M A N I F I E S T O 1,633.- Vapor inglés 
SANTA T H E R E S A , capitán Caldwood, 
procedente de Porth Ainboy, consigna-
do a Dufau Comercial Co. 
American Agricultura Chemical: 60 
bultos accesorios, 800 fard'os sacos, 5.312 
sacos abono, 2.467,390 libras id a gra-
nel. 
M A N I F I E S T O 1,834.—Vapor america-
no L A K E POPIN, capitán Noren. pro-
cedente de Brunswick y escala, consig-
nado a Lykes Bros. 
D E B R U N S W I C K 
M I S C E L A N E A S : 
L . F . Agliero: 18 autos, 1 huacal ac-
cesorios. 
Havana Eléctrica R . y Co: 029 bultos 
tubos. 
DB SAVANNA 
M I S C E L A N E A S : 
Sánchez Solana y Co: 325 sacos ha-
rina, 400 cajas velas. 
Zayas Abreu y Co: 19 ¿ ¿ t o s m|aiiina-
Sftbrica de Hielo: 460 sacos ceniza, 
r ia . 
A . Simón y Co: 75 sacos estearina, 
F . Carrasco: 75 id id. 
V . A . Roque y Co: V^23 atados cor-
tes. 
DB J A C K S O N V I L L B 
Lvkes Bros: 570 cerdos. 
Sánchez Soalna y Co: 1 bultos efectos. 
Agüero y Co: 1 id Id. 
M A N I F I E S T O 1,835.—Vapor america-
no L A K E C A L I S T E O . capiUn RietU. 
procedfente de New York, consignado a 
W. H . Smith. 
Mestre y Machado: 4,000 sacos avena. 
810 pacas heno. 
Quartel Maestre: 5,455 sacos avena. 
N. M. : 10,545 id id» 1,048 pacas ne-
M I S C B L A N E A S : 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías di-
gestivas y trastornos de la nutrición. 
Tratamientos espociaies para la OBESI-
DAD, el E N F L A Q U E C I M I E N T O y el AR-
TRITISMO. I>e 1 y media a 3. Kart Mi-
guel, 73. Consultas gratuitas los sába-
dos, de 3 a 4. 
090 6 f 
P O L I C L I N I C A D E L D r . L E O N 
Enfermedades de l a piel, en todas f-us 
laaniíestaciones. MIe'itl». .nlolit.'s Rlfilí 
ticii curación. Calle Refu^iu. 'SI , <\lu 9 . 
45̂ 52 10 * 
D r . I S I D O R O A G O S T I N I 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
lumbia en New York. Alumno de lo» 
Hospitales de New York. Medicina Gene-
ral y Enfermedades de los Niños. Con-
sulado. 80. De 10 a 12. Teléfono F-5407 y 
A-9«(!S. 
C 7983 30d-31 ag 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana. Medicina inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. San Ml;uel. 65. 
Teléfono A-0380. 
C120 Sld. -lo. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
de prá'.tica profesional. Enfermedades 
de la- sangre, pecho, señoras y niños. 
Partes. Tratamiento especial curatiro 
de las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y vlen.»s . Lealtad. 91-93. Habana. 
Teléfono A-0226L 
465:U 19 e 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OII>OS 
Consultas para pobres S2 al mes. de 13 
a 2. Particulares de 2 a 4. San Niccláau 
52. TAiéfono A-Se27. 
I » 81 a 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z ^ 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra« 
105, entre Teniente Bey y Drago-do. nes 
C 10186 In 23 s 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-93b0 y F-13.54. Trata-
miento de las enfermedades genitales y 
urinarias del hombre y la mujer E x a -
men airecto de la vejiga, ríñones, etc. 
Rayos X. Se practican anál is is de ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y se apli-
can nuevos específicos y Neosalvasán. 
Consultas de < y media a 8 y media. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes. Manrique 
50. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 8584 Ind 29 oc 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición de E n -
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto Gard»»-" Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 1 a 3. ($20.) Prado. 20, 
altos. 
C118 81d.-lo. 
D r . J O S E A. F R E S N O Y B A S T I 0 N Y 
Profeser de la Escuela de Medicina. C i -
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad, 34, altos. Teléfono A-4544. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: lAines, Martes, Jueves y 
Silbados, de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-4465. ' 
D r . LAGE 
D r . M A N U E L H . D U A R T E 
Enfermedades' de los niños. Rayos "X" 
y electricidad uiédica. Consultas: de 1 
a 4. Aguila, número 98. Teléfono A-1715. 
47105 26 • 
DR. JORGE L E - R 0 Y Y C A S S A 
Medicina General. Partos. Enfermedades 
de señoras y secretas. Consultas de 4 a 
6 p. m. Se dan horas especiales. Riela. 
37.A. Teléfono F-50.S7. Domicilio: calle 
2, números 161-163, Vedado. 
364 3 e. 
EL D r . GUTIERREZ LEE 
Ha trasladado In consulta a la calle 
Gervasio, 168, entre Reina y Salud; de 
3 a 5. Teléfonos F-1070 y A-36M. Habana. 
46857 22 • 
D r . A . S. D E B U S T A M A N T E 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad do 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes, 
de 1 a 3. en Sol. 79. Domicilio. caJle 15, 
entre J y K Teléfono F-1862. 
33852 7 en 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, - ie Salvarsán. Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 125, esquina a 
Angeles. Se dan horas especiales. 
C 9676 in 28 d 
D r . R 0 B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Poibres gratis. CR 
lie de Jesús María, 91. Teléfono A-1S32; 
de 4 y media a 6. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especia-
lista en enfermedades de señoras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p. m. Zanja, 32 y medio. 
1009 31 • 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consaltas: de 12 a 3. 
Chacón. 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA DB L A 
D I A B E T E S . POR E L 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especial isu en extracciones. Aneste-
sia local y generaL Consultas Je 9 a 1 1 
y de 2 a 4. Reina. 55. baVoa. 
31d -lo. 10 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista en pijentes fijos y removí-
bies. Horas de cunsulut: de 10 y media 
a 5 P- m- Consulado, 19. Teléfono 4-6792. 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete dental a loa 
altos del edificio de Frank Robins. De-
partamento, 511. Teléfono A-S373. Empas-
tes invisibles, nuevos procedimientos ea 
puentes y dentladuras postizas. Curación 
de la piorrea. Turnos a hora fija. Con» 
sultas: de 1 y media a < y media. 
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y vías urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. ni. Animas. 19, altos. 
Teléfono A-106tí. 
C 1204 30d 3 f 
D r . EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Desvernlne-Albo 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados í e tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicolás, 27. Teléfono M-1600. 
E L D r . C E L I O R. L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio v consulta a 
Perseverancia, número 32. altos. Teléfo-
no M-2671. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 a. m. Medicina interna, 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades de ni-
ños. 
1006 31 • 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear." Cirujano del Hospital 
Número Una. Especialista en enfermeda-
des du mujeres, partos y cirugía en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los robres. Empedrado, 50. Teléfon6 
A-2658. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano dftl Hospital de Emergencias y 
dol Hospital Número Uno, Especialista 
en vías urinarias y enfermedudes ve-
néreas. Cistoscopla y cateterismo de los 
uréteres. Inyecciones de Neosalvarsán. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. 
m.. en la calle de Cuba, número 09. 
45116 i l d 
D r . MIGUEL VIETA 
Homeópata. Especialista en enfermeda-
des del estómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a» 4. Carlos I I I . 200 . 
D r . REGUEYRA 
D r . L u i s F d e z . y F d e z . G a r r i g a 
Médico Cirujano. Consultas de 1 a- 3. 
diarias. Especialmente en niñns. Cam-
panario, 120. Teléfono A-2979. Domi-
cilio particular: Escobar 27. Teléfono 
A-6717. Habana. 
45197 S • 
Tratamiento curativo del artritismo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhidrla, en-
terecolitls. Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedadef nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar. 162. antiguo, bajos. NQ hace 
visitas a domicilio. 
1003 31 • 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista ^n enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-lnterno del Sanatorio de New 
York y ex-dlrector del Sanatorio "Ln 
Esperanza." Reina, 127: de 2 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 v me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
D r . GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma 
ternidad. Especialista en las enrierme-
nades de los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
DÍTFELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Reina, 97. (altos). Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes: de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio-
C 12060 90 d 30 d 
D r . J O S E D E J . YARINI 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 11 
y de 2 a 5. Especialidad en el trata-
miento de las enfermedades de las en-
cías. (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora fija 
para cada cliente. Precio por consulta: 
$10. Avenida de Italia. 16; de 9 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-3&43. 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinocitls Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al pacienta. Con-
sulado, 20. Teléfono AOttii. 
1002 31 • 
C A L U M A S 
T E L E F O N O A -0S78 O B I S P O , ^ 
A L F A R 0 E H I J O S 
QUIROPEDISTA8 
Toda operación en c* "v; uftas. etc.. s i » 
cuchilla, sin peligro ' J Uldor, en am'boa 
pies, desde $1. Garaiiu¿u oíos toda jpe-
ración y curación por difícil y peligro-
sa que ésta sea, éstas a precios conven* 
clónales. A domicilio, precio módico. 
762 6 t 
LUIS E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tuio unlveraltario. 
En el despacho. (1. A domicilia, i t ec i* 
según distancias. Neptuno, & Yc^éfone 
A-3S17. Manicure. Masajes. ^ 
F . S U A R E Z 
Quiropedista del "Centro Asturiano." Gr*.-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Q6-
mez. Defpartamento, 203. Pl« lo. De f 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-OHS. 
38813 31 oc 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente Consultas: de 12 
a 2. Bernaza. 32, bajos. 
45126 SI rt 
4512« 31 d 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. BN C. 
A m a r g u r a , N ú m , 3 4 
Hacen pagos por el cable 1 »4fa«i letraa 
a corta y Urga vista sotT* Hew YorL, 
Londres. París . y sobre •'^ue» Ua capi-
tales y pueblos de Espail*. % iuias Ba-
leares'y Canarias. Agentas l l a Com-
pañía de Seguros contra lii»v4»aioa "Ro« 
yal." -v 
DOCTOR J . A , TREMOES 
Médico de Tubercnlosos y de hnfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consula-
do, 128, entre Virtudea y Animas. 
C119 « d . - l o . 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayo? X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. I>c 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5P40. Prado, 38. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita especialista de la "Covadon-
ga." Ha regresad* del extranjero Vias 
urinarias, enfermedades de señoras y de 
la sangre. Consultas: de 2 a 6. San Lá-
taro. 340. bajos. 
C 8837 ind 5 n 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel avarloeis y venéreau del Hospital 
San Luis, en París. Consultas: de 1 a 4. 
Otras horas por convenio. Campanario. 
43. altes. Teléfono I-25$3 y A-2208 
1008 31 e 
D r . P E D R O A. B 0 S C H 
Medirina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultan de 2 a 4. Jesús María, 
114. altos. Teléfono A-fil38. 
100T 81 e 
L A B O R A T O R I O S 
D r . N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rifión, etc.). enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serle 
del 014 para la síf i l is . De 2 a 4. Em-
pedrado, 52. 
1122 31 a 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anális is de abonos completos, $18. 
San Lázaro, 2»4. Apartado 2525. Teléfo-
no M-1553 
1005 n • 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen papos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, París. Madrid. Bar-
celona, New York. New Orleans. Fila-
delfla. y demás Capitales y cindadei 
de los Estados Unidos. Méjico y Euro* 
pa. asi como sobre todos los pueblos 1« 
España y sus pertenencias. SM recibes 
depósitos en cuenta corriente. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos. $4 moneda oficial. Laborato» 
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60. bajos. Teléfono A-3622. 
Se practican anál is is químicos en ge-
neral. 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. [ O C U L I S T A 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. ' Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
ronsultas- De 12 a 2. los días laborables, nández y oc-ilista del Centro Gallego. 
Salud, número 34. Teléfono A-54ia 1 Consultas: de 9 a 12. Pr ído , 105. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar. 108. esquina a Amargura. 
Hacen pagos Por el cable; facilitan ca^' 
| tas de crédito y giran letras a corta J 
larga vista. Hacen pagos por cable, gf-
' ran letras a corta y larga vista frtbr* 
! todas las capitales y cluda'U- impor. 
tantes de los Estados Unidofc, Al'jlco y 
Europa, así como sobre odo* I v a pue-
blos de España. Dan cartaa i e crédito 
sobre New York, F i iade l f» . New Or-
leans, San Francisco, Lov Parla, 
Hamburgo. Madrid y Bai . ..«A. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra ooveda cons-
truidas con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases 'i*ív« la iropla 
custodia de los lntere»*uus En esta 
oficina daremos todos íut detalles qu« 
se deseen. ^ . . T -
N . G E L A T S Y C O M r 
B A N Q U E R 
C 8381 In t> a 
Pintura Roja: 53 canales. 
Pintura Azul: 1 viga. 
T , v Co: 105 id. 
Pintura Blanca: 20 piezas acero. 
Araluce A. y Co: 20 ángulos. 
Rayas Rojas: 900 barras. 
P . O. G . H . : 262 atados láminas. 
Raya Verde: 15 tubos. 
R a y a Blanca: 101 planchas. 
R . G . : 41 ángulos . 
Raya Amarilla: 491 canales. 
B . Lanzagorta y Co: H vigas. 
K. G . 346 id. 
Raya Roja : 99 id. 
E . Saavedra y Co: 437 barras. 
Raya Azul: 350 láminas. 
Raya Blanca: 576 id. 7S3 barras. 
B . L . C . : 134 planchas. 
Raya Roja: 112 canales. 
B . A . : 50 vigas. 
T . E . : 50 vigas. 
T . E . y Co: 1.160 tubos. 
Raya Verde: 530 id". 123^fengulof. 
Raya Amarilla: 70 canales. 3.789 ba-
rras. 
Raya Blanca: 421 ángulos . 
Quiñones U . Corp:: 979 láminas. 
C. C . : 604 barras. 50 id. 
Pintura Roja: 158 vigas. 83 columnas, 
140 canales. 619 ángulos. 3,789 barras. 
West India Oi l : 1 barril a/uarrás, 500 
tamborea petróleo. 
M A N I F I E S T O 1,836.—Hidroplano ame-
i ricano NIñA, capitán Lamb, procedente 
¡ de Key West, consignaao u la Orden. 
• Quartel Maestre: 16 cajas éter. 
de L A T O R R E 
y de B U R I D A N ) 
C A S T S L L A N A 
^ V A R E Z D Ü M O N T 
Pero ni Mallngre ni GiUonne habían 
muerto. , . „ 
Lancelot Blgome, ©culto en el arc^. 
había asistido a la escena del ahorca-
miento de la vieja, y fué quien se apro-
—lAhl está, ahí e s t á ! . . . ¡Abomina-
c ión' . . . . ¡Atrás, maldita!. . . ..Qué más 
quieres de m í ? . . . Me has quitado mi oro 
¿ 1 fortuna... me has quitado la vida. . . 
¿También quieres mi a lma? . . . -.t-n.'. 
vechó de kq:e l^aJopÓrtunldad>ra jügar i SI, para . l l evárse la a_ * 
D E 
I " 'a Libr-rU 
" « • L A S C O A I N . « 




d e l e s * * * 
Y ÍConUnúa) 
pte, ^Pitift i 
Fh» *!"'" Sito-^ es^na de momentos 
i S S w ' era Mal íl, l G111onne; sólo que 
W c e ^ V , 1 qUe f o c e d l a 
War amenñ i K'Korne el que le 
amenazándole con su espa 
^ ? . _ e s ? a b . e l y «1 mlsera-
ibfi?11:' ,?ue Lancelot. lan-
1 rebuznos, le pasaba 
a»>el enC^redlzo y fl"6 'al-
rundo " v ^ i l apoyaba los Pies 
* ttiis. nuca 
Perimentó formidable 
intló en el vacio 
.v Malingre la mala pasada de escamo 
tearle la caja. Luego, penetrando por 
la otra ventana, había descolpado a la 
vieja, había logrado hacerle recobrar el 
conociuiiento. y le había apunUdo las 
palabras que tanto aterrori/a1ronmff J ; l a ' 
lingre. Por último, entregó la mujer 
Borrasca, quien la hizo bajar » 
nróvima a la que servía de prisión _ 
Strafe-Udo. mientras que Biqu&twnspor-
taba al granero la caja U n codiciaos por 
Sipo?-últ imo, después de haber seguido 
a su compadre y haberle dejado cavar 
I n busca del cofre, quiso aterrarlo por 
Satanás, 
No. no la 
MI alma ea verdad?... ;Vade retro!, tendrás, no la l o g r a r á s . . . 
AT'ÓIT tales palabras, GiUonne se es-
tremeció, porque comprendió lo que pa-
Sa—^"Loco!—murmuró.—4 Loco'. . . . i J esús. 
^ | Dios m í o ! . - . Pero entonces va * « I r a n -
gularme, a devorarme . . >o quiero estar 
quiero... Me volvería yo tam-aquí; no 
^ T t espoleada por el miedo se precipita 
la s f^ id ió con fuerza 
aullidos de fiera contra al puerta prodigiosa, lanzando 
acorralada. j , i_ 
en Dusca u ^ .TnT.io î-o de ahorca- I Por desdicha suya, las ulras del loco 
completo con aquel simulacro ^ . cambiaron. Se figuró que necesitaba 
mieiitc. y una vez que h n b o n ^ d l ¿ 0 c f ! ! hfchar con el fantasma a toda costa, que 
conocimiento lo ^ j j ^ l ^ | Í S de los dos tenía que aniquilar " 
iuafhubiera prescendido con mucho gus 
to de tal compañía-
Las violentas sacudidas 4»« «A g j ? 
tiempo habían agitado su cerebro tras-
tornaron la razón del desdiebaao- Así. 
al volver en sí, y hallarse en una bode-
ga oue era una ¿specie de calabozo, cre-
vóse mtierto y que su alma era la que 
d e s p é ñ a l a allí, en un lugar del otro mun-
d0Cuando sus ojos se habituaron a ips 
obscuridad dtl calabozo, distinguid a G l -
ílonne, aterrorizada y acurrucada en un 
rincón! mirándole con feroz sat i sUción. 
Entonces enloqueció Por competo. 
Sintiendo cierta frialdad, poc? infer-
nal en aquel ambiente, se Imaginó que 
se hallaba en el purgatorio, y que Gi-
otro y gruñó, sin moverse de su sitio: 
— ;Ah! ¿Quieres apoderarte de mí? 
¿Quieres perder mi alma? Pues voy a 
demostrarte que soy un hombre, que soy 
más fuerte que t ú . . . Acércate un poco 
y v e r á s . . . Como yo tenga al alcance de 
mis garras, te probaré que puedo más 
que t ú . . . x además necesito que me di-
gas dónde has ocultado mi tesoro... y 
que me lo devuelvas... ¡Acércate, acér-
cate!. . . 
Y como en aquel mismo instante GiUon-
ne. en el paroxismo dtel terror,' golpea-
ba la puerta con ambos puños, aullan-
do, el loco creyó que el alma en pena se 
Iba a precipitar sobre él. se irguió rí-
gido, y saltando sobre la desdichada, 
agarróla por el cuello, gritando: 
Y a te tengo. Ahora veremos quién 
¡Ja j a j a ! . . . ¡Mi 
CQS de Stragildo, dió media vuelta y sa-
lió de la Corte de los Milagros. Sen-
t íase aliviado al librarse de aquel oro, 
precio de tantos crímenes. Verdad que 
Blgome quedaba burlaffo: pero el Joven 
se prometía compensarle hasta donde pu-
diera de tal pérdida. Cierto también 
que dejaba a sus tres compañeros sin 
dinero ni víveres; más su confianza en 
de sorprenderme por la espalda cuando 
estuviera desenterrando el tesoro... ¡Ja 
j a ! . . . Ya sabía yo que te ahogar ía . . . 
Ahora estarás convencida de que yo soy 
el más fuerte. 
Y el loco soltó a la desgraciad^, que 
ahora estaba bien muerta, estrangulada 
por Malingre. que le había incrustado 
los dedos, verdaderas garras, en el cue-
llo. Sin preocuparse más del cadáver, 
el asesino se echó en el suelo, boca aba-
Jo, y comenzó a cavar con sus uñas en 
un rincón, gruñendo mientras levantaba 
la tierra del piso: 
—.¡Aquí es tá . . . . ¡ aquí es donde lo es-1 la cual echó pie a tierra, aguardando 
c o n d i ó . . . Por fin la obligué a confesar-! tranquilo y sonriente a que sdnara la 
lo . . . Pero hay que ahondar mucho y I hora de abrir. 
este suelo es muy duro-.. No importa... | E I joTen sonreía; veía con su imagi-
al fin recobraré mi olnero. _ i nación una figura que le era muy queri-
Y seguía su trabajo con febnl activi- ! dâ  E1 tiempo transcurrió sin que se 
de larga reclusión. Y nq es que Buridán 
fuese aetlmental o se imaginase serlo. 
Por el contrario, atribula muy poca im-
portancia al amor en todos los actos de 
su vida. E n realidad. Mirtila iba aso-
ciada a todos los acontecimientos de su 
existencia, aun a aquellos a que más 
ajena parecía; constituía el fondo de su 
pensamiento, siendo todo I© demás me-
dad 
pero ni lo advirtió; sólo tuvo, al poco 
rato, la vaga Intuición de que el trabajo 
avanzaba muy lentamente, y miró en 
tomo suyo, descubriendo, cerca de don-
de estaba, un casco de botella, del cual 
se apoderó para proseguir la excava-
ción. 
— ¡As i ! ¡Ahora va bueno!, 
trabajo cunde 
llonne hlen viva le perseguía hasta allí puede más de los dos. 
o m «canario y arrastrarle al infierno, dinero!... ¿ Dónd'e e l a l l í ? . . . ¿Aquí? 
Seüalando a la vieja con el dedo comen- no, aguarda que acabe de esctrangularte. 
zó a desvariar. porque te conozco b ien . . . ; serlas capaz 
Mucho tiempo 
faena, con ardor. 
cavaba con bastante facilidad y él la 
amontonaba a la derecha, a la Izquierda, 
a la ventura. Había concluido por ha-
cer, no un agujero, sinp una verdadera 
fosa; pero proseguía ahondando y gru-
ñía: 
—Lo encontraré . . . Acabaré por hallar-
lo . . . Es mío. 
De repente se detuvo y cayó de bruces, 
rígido, dentro de la fosa que él mismo ha-
bía abierto. Estab-1 muerto. 
X I I I 
L A I D E A D B B U R I D A N 
Juan Buridán, después ue ai i^ .ar a los 
pies del duque de Egipto los cuatro sa-
ellos era grande y no dudaba de que los I ros accesorios que sobre ese fondo se 
tres compadres darían con algún ár- dibujaban. 
trio para salir del apuro. Asi, pues palpitábale el -corazón con 
Buridán alejóse, pues, y se dirigió len- ' fuerza cuando comenzó a subir la ruda 
te a la puerta de los Pintores, ante | pendiente, tirando de al brida de su ca-
ballo y alzando los ojos hacia algunas 
miserables chozas agrumadas allí úni-
camente por la altura f ie aquel lugar. 
En aquellos tiempos bárbaros los hom-
bres edificaban en las alturas, para ver 
llegar desde lejos al enenii?>i. 
Todavía no • había en Monmartre nin-
guna abadía. E n número de los habitan-
tes de aquel árrabal no pasaba de una 
treintena. 
Aunque Buridán no tenía señas ciertas 
estaba muy seguro de hallar pronto a 
Mabel y a Mirtila; es decir a su madre y 
a su novia. Cuando subía, pues, Jade 
ante, una forma blanca y ligera surgió 
dp entre unos arbustos, y Mirtila le Ba-
iló al encuentro, gritando alegremente: 
—Buenos días, señor Buridán; sed bien 
venido a esta montaña. 
Buridán. emocionado, abrazó a BU ama-
da sin pionunclar una palabra. Com 
prendió entonces cuánto la amaba. E n 
seguida apareció Mabel (Ana de Dra-
mans), rejuvenecida en veinte años, y 
tras las primeras efusiones d'el cariño, 
los tres subieron Junto a lo alto. 
'—'.Ves esa roca?—preguntó Mirtila.— 
Pues ahí es donde vivo. 
— ¿Cómo? 
Sus dedos estaban ensangrentados, i diera cuenta de ello, muy entretenido en 
"1 au coloquio ideal con Mirtila. 
Rompió el alba- Buridán montó de 
: nuevo, y sin tomar la menor p:ticauci6n 
! franqueó la puerta. Los guardias le exa-
minaron; tenían orden de arreatar a todo 
j caballero que les pareciera sospechoso. 
Pro habían oído hablar del capitán Bu-
Asi el | rid&n con tanto terror, que se lo figura-
ban un truhán d'e barba espesa y enmara-
estuvo dedicado a la j ga<jai mai vestido, con cara feroz. No 
L a tierra.^ húmeda, se | podían concebir que aquel Joven caba-
llero, elegante y sonriente, que tan cor-
dialmente le daba los buenos días, fuese 
el temido rebelde que, después de haber 
hecho frente a las tropas reales, acababa 
de escaparse de la Corte de los Milagros. 
Buridán pasió. pues, tranquilamente. 
Y satisfecho y regocijado, bañado por la 
pura luz del sol naciente se internó en 
la campaña, dejando a la derecha Mont-
fauccon, con sus famosos pEuTnilos, y 
dirigiéndose al trote largo hacia la otra 
ominencta cubierta de verdor: Montmar-
tre. 
Experimentaba la necesidad de volver 
a ver a Mirtila, como se experimenta la 
necesidad de respirar aire puro después 
—Quiere decir, que ahí se pasa los días 
mirando hacia París—dijo Mabel. 
Los tres eran tan dichosos cual pue-
den serlo criaturas humanas. 
Pronto llegaron a la cabaüa; improvi-
saron un almuerzo, y Buridán, pensando 
en que había dejado sus compañeros tan 
desprovistos de vituallas, acercóse rien-
do a la mesa, recordando las tretas ex-
traordinarias a que recurría Bigorne pa-
ra procurarse víveres. 
Buridán bahía ido a Monmartre para 
reconfortar su ánimo, resuelto a disfru-
tar alp menos por un día la felicidad 
de vivir en paz junto a su madre y a su 
amada. 
Así, pues, cuando Mabel, al cabo de 
dos horas, habló de la necesidad de aban-
donar aquel lugar, él aplazó basta el s i -
guiente día toda resolución, a al noche 
le prepararon un lecho en una de las 
dos únicas habitaciones á'e que se com-
pon'a la cabana; lecho que consistía, 
sencillamente, en un montón de. heno, que 
las dos mujeres se ingeniaron para ha-
cer lo más cómodo posible. Después se 
retiraron a su cuarto, y Buridán durmió 
como un rey en el heno. Decimos co-
mo un rey, porque esa fué la comparación 
que se le ocurrió a é l ; lloró su felicidad 
perdida, luchando con el dolor, el odio, 
ia venganza y todos los espectros de la 
desgracia y la desolación confabulados 
en su daño. 
Al día siguiente Mabel volvió a hablar 
de la marcha, pero BuridUn esquivó la 
cuestión. ¡Partir; ¡Dejar tras de sí a 
Felipe y a Gualter, sus dos hermanos, en 
un calabozo!... No; no podía, tenía qua 
regresar a Parfs. Pero de hora en hora 
aplazaba el momento de esta nueva sepa-
ración, no menos dolorosa, aunque pen-
a s e que iba a ser la última.-
E l día aquel pasó, pues, como el ante-
rior. 
Mabel estaba asombrad'a. 
Mirtila hallaba deliciosas aquellas ho-
ras. Su felicidad tenia, sin embargo, 
una sombra: la idea de que había de se-
pararse siempre de su padre. E n el 
fondo esperaba que Marlgny olvidarla 
más pronto o más tarde sus odios, y que 
se realizaría a l fin la reconcilaclón da 
r ! - - ) ) f r ) y - , : ^ : : ^ 
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Hoy los diaristas, los apuntadores, una cosa que hoy, con el 10 (charada 
« 9 honrados banqueros para quienes china) puede ser mi salvación, cua-ndo 
no hay moratoria, están de pésame. 




me he pasado más de cuatro horas 
con el doctor Saá Waldemar, que es 
un jugador,. 
Tomó posesión anoche la Directiva del "CenuS 
^ Dependientes^ — — tlsfacción. Toman posesión de sus I cargos el "vicepresidente social y los veinte vocales que fueron proclama-
dos entre vítores en las últimas elec-
ciones. Fué la candidatura de la cor-
dialidad. Cuanto más unidos más cíales, Gárciga, Ortega, Pola, Fran-t he desempeñado el Referido oargo, 
_ fuertes. Al penetrar el cronista en la co, Arce, Abella, Capellá, Real, Gon- con sus consejos y experiencia social, 
me díó un p e d a ^ Secretaría General de la Asociación zález. Mozo, Cano, Zabaleta y Rivera si x la cual, no hubiera podido salir 
"Una mano de mujer, una mano de-¡ ra. _ 
racha, apareció flotando en el mar co-l Me ohligó a apretarlo bien en mi 
mo d'as atrás apareció una pierna mano, y me preguntó qué tenía en 
masculina. ella. 
Y . . . vamos flotando. 
Los liberales, que son unos respe-
tablea caballeros que tienen derecho 
a creer que están "de arriba" y has-
ta ahora nadie ha dicho que están 




Digo... me parece a mí. 
Pues bien: éso del crimen de al tu-
fa parece que está a la orden del día. 
Y "que, con la ola ¡hola con la ola! 
semifría que ha llegado del Norte y 
con ella la exhibición de sobretodos y 
de catarros más o menos nasales, ha 
llegado la de expertos asesinos educa-
dos en la película que, no hay que 
negarlo, es lo más instructivo que nos 
hemos tirado a la cara de una época 
a esta parte. \^ 
¡El Fotingo! 
Bse modesto, cómodo para quien lo 
use, y peligroso para quien se vea 
atropellado por él, vehículo, está a 
punto de pasar a la Historia, a la 
historia de la criminalidad por que... 
caramba, no hay asesinato misterioso 
que no vaya acompañado de "máqui-
na". . . 
No diré que el juego tenga la cul-
pa de todo... 
¡Qué va! 
¿Cómo voy a hablar mal del juego 
cuando ya se cree que la policía vi-
gilará lo suficiente para que no apâ  
rezcan hoy cuerpos, mañana piernas 
y pasado manos y, a este paso, al otro 
día dedos o uñas simplemente? No 
puedo hablar mal del juego, que es 
—Un pedazo de papel, le contesté 
—¿Blanco? 
—Sí, señor, blanco. 
—Apriete bien la mano. 
—La aprieto. 
—Abrala usted. 
La abro y 
peí blanco se había convertido en un 
airoso en tan difícil como esiñnoso 
cargo. Mi reconocimiento también, a 
los señores Secretarios, Vice Secre-
tarlo, Contador y Cajero por su va-
liosa y leal cooperación y a los seño 
res Director y Administrador de la [ presidentes 
de Dependientes del Comercio es sa- a todos el más vivo reconocimiento 
' ludado con sonrisa de amistad y de i social y la ratificación de nuestra 
estimación. Ya en ella recibimos la Bmlstad estrechada al calor de su 
primera impresión grata. Está ates- actuación en la Directiva, 
tado de vocales entrantes y de voca- Habéis cumplido como buenos, 
les que continúan. El señor Carlos | En cuailto a l08 nuevos al frente de 
Martí, nuestro fraternal compañero CUya entusisasta legión figuran hom-
de redaocdón, está recibiendo prue- bres de tan alto valer y de una ca-
bás de afecto de parte de todos. "Es- tructura moral tan sólida como el vi-
¡tamos reconocidos a un secretario . cepresidente proclamado Sr. J . Eli-
loh sorpresa' el pa-' ttn1„atento; ^ laborioso y tan serví-| Seo Cartaya, y de elementos sociales 
bía convertido en un ^ a ~ t I C Í T a Uno de los Toc,ales ^ j tan valiosos y de tan ejemplar hoja 
N, uno men„s n. uno e L M ^ ^ ,ue hoy .•s .ut^os 
í 0 " . i n c i s o 
El 
^ t í -En S U - ^ Í ^ S 
García Toledo. ^ el 
.ocupa Ia_pre3idenclr7 W J 
1 rl vice señor j T ™ , U 
í Puesto el S e c ^ ! 0 ^ ; 
los señores Cartaya, An^el (José ' pfQ°- ^ 'v^alí* S ¡ 
María) y Ruiz (A) despiden a los que ^ ^ ^ ¡ j W i c o oye c ^ 
señor 
de la Sección sesiones. La junta continúa y se pro- sid̂ nte6̂ '̂ -6̂ 651'16111* y dice: 
"Señores 
cede « la elección de presidentes de 
las seis secciones distintas y a la 
c nstituclon de Comisiones. Un rese-
so 
Casa de Salud, por sus reoomenda" 
! clones e iniciativas, así somo también, 
: doy fé de los fieles y valiosos servi-
| cios prestados por el cuerpo faculta-
tivo y demás empleados de la Quinta 
y el Centro, mediante los cuales, ha 
sido posible llegar al grado de pros 
Y son elegidos, entre aplausos, SeccIón riA 
í de Secci. nes, los señores rr.ríí,a, cív.,feí*eCi 
más. Si en vez de estar en público y e n - ! ™ 1 ^ d ^ r ^ Tabeada, Zuloa^a, Gil del Real, 
9 amigos, estoy en despoblado y en-í ^ J ^ J ^ f i ^ 0 f 0 n s ' al,ma de la I Diaz G^nda, Rocha. Juliachs, Ibarra 
e caballeros desconocidos... ¡ho-1 ^cled.ad' se adelanta a saludarnos, i y Vidal, unidos a los que se Inician 
Un saludo cariñoso para los que 
vienen a sustituirnos y elevamos 
nuestros votos al Altísimo, rogando  l m , i  i l, i   l    i i  
t i señor Pons es un ejemplo que imi, en la labor de la Directiva, Telesforo a Dios 03 Ilumine, para bien de núes 
tar en la Asociación de Dependientes. ¡ González Troncoso Lago Ayala. tra amada Aoclación de Dependlen-
tre 
tre c ller s 
rror! 
banfnoTaíe0 I s S 'e'n'efll V e í 1 ^ ^ ''Petir comité'~c~on"¡'r"op7i'. \ 5cTr^; Pand'Trtime. ^ S e . C ^ l ^ d"erc"omercVo de ^Habana. He 
^ctor hiz^maíaíinL de todos L io 1 ^ don • Frailcisco Martínez, Camus y Valdés. a todos mi cordial dloho," 
í í s S e S t S at^ 2 un verdadero I ^ ^ aS\d™ y joVÍal £?alvador Soler'! saludo ™ nombre de la Junta Direc- Se le prodiga una salva estrepitosa. ^ H n " SÍSl0S0 y decisiv0 ' 1211560 resonante y duradera brujo que lo nusmo triunfa en Carta;ya> con loa ident ; , , . , 
"Margot" y en el "Nacional' que en- j^ Secclón y lô  vocaie3 han ioera. , ̂  ^ Q"6 el Ideal Para un 
tre un grupo de amigos que de todas ldo que Ia ^ ^ ^ ^ 'emprendiese' ?Uda ?0 63 el poder ostentar en t0-
maneras quieren sorprender la tram-;una agcensj5n XÍTÍI y iumin03a \ a a s Partes con orgullo su ciudadanía 
pa, y no pueden. ' -D J J —«* i P'1es bien> el ideal para nuestros co-
i Bendiga Dios su generosidad por la; asociados es el noder manifestar f>n 
E l brujo simpático estuvo en el colectividad, su hombría de bien, su • todas p í r ^ ^ 
DIAHIO^a^ despedirse^ de_ nosotros: | talento, su corazón, su filantropía. 1 cio^ d̂  la 'rate^l Asociación d¿ va al interior de la fsla y en todas | 
partes triunfará como jugador de... 
manos sin que aparezca ninguna se-
parada del brazo. Y es que eso de 
"juego de manos juego de villanos", 
pasó a la historia. 
limpio 
Y no preocupa a la Autoridad,.. 
Enrique Col!. 
Sube al estrado presidencial—Invi-
tado por el Presidente—el) elegido 
nuevo vicepresidente segundo señor 
Cartaya. y corresponde diciendo: 
"Señores: 
Permitidme qu consigne mi más 
Permitidme que consigne mi más 
ra mi honrorísimo y que me obliga 
como a nadie en la Asociación, de ha-
ber sintetizado mi persona y mi nom-
bre una bandera de cordialidad, de 
armonía y de unión social. 
Bien saben mis amigos que me opu-
se cuanto humanamente pude, a ser 
he aceptado nqnea un cargo sin que 
De Obras 
Públicas. 
La Jefatura del Distrito de Santo 
Clara, interesó la designación de uní trato celebrado, con el señor Arturo 
funcionario para que lleve a cabo la 
recepción de las obras de bacheo y 
reparación de la calle General Za-
yas, en la ciudad de Remedios. 
E L ABASTO DE AGUA EN SANTIA 
GO DE CUBA \ E l de pjnar del Ri0 remite Igual 
Alexander Potter. ingeniero encar- [ mente el contrato celebrado con el se-
gfedo del proyltcto de acueducto yj.lior Justo Mujica para la construc-
drenaje de la ciudad de Santiago de l ción de un puente de madera sobre el 
Cuza informó al Secretario de Obras i río Puerco, término municipal de Con 
Públicas, respecto de la necesidad que j solación del Norte, 
tiene aquella población de un buen 
—Señores vocales, a junta,— va di- Impendientes del Comercio de la Ha-
ciendo el Secretario General de co- baña, y este orgullo solo podemos in-
rro en corro. , culcarlo. arraigarlo, difundirlo y for-
A junta. Y suben todos por La ám. falecerlo laj Directiva con nuestra 
pila y señorial escalinata, los miem- honorable gestión, con nuestro jus-
bros de la junta directiva. Se les to gobierno, con nuestra administra-
\ o saludo al amigo brujo; le des-junen centenares de asociados que con ción, con nuestro oportuno progreso, 
.pido darino^anwmte embobado ante, curren a ia púwica sesión. Ocupa su con nuestra elevación de miras y con 
lo maravilloso de su juego, y pienso sItiai presidencial el Sr. Pons. A su ' nuestra lealtad social, 
que éste, el suyo, es el que teniendo' ^ ^ 1 ^ el ^ Martínez A . j : 
más trampa que ninguno es el más ida el Sr c?oior n™,™ 1 ^ n s o j y o i e r y a ios que con i 
1 ei ar. boier. Ocupa su lugar el , se van. les digo: —Aquí quedamos! 
j secretario Sr. Martí. También ocupa! Al amigo señor Cartaya y a los 
'su lugor el vicesecretario Sr. García que vienen: —A la santa continuidad 
loledo. En lugares de preferencia el del trabajo social!. He dicho." 
presidente de honor D. Antonio Pé-' Una ovación prolongada y estruen-
rez y Pérez, el director de la Casa de dosa sanciona este discurso. Se le-
Salud Dr. García Mon. el Letrado vanta el vicepresidente saliente señor 
Consultor Dr. Aguirre. distinguidos ; Soler, y dirigiéndose a la junta, dice: 
médicos, el administrador Sr Aedo,; •'qAñnr(>*-
el Contador Sr. Dirube. el inspector! ^uures-
técnico Sr. Luciano Martínez, el Ca-: ^ cesar hoy en el carg0 de pe" 
jero Sr. Llambias, el delegado Sr &1?io Vice Presidente para el cual 
Navarro, el bibliotecario Sr Ruiz los Ue eleSido. inmerecidamente, desde 
oficiales señores Antonio Rodríguez hieff0, P05 la vc>luntad social, me re-
Sandomingo, Arteta. Arredondo y otro tiro ^tis{ecií0 del deber cumplido y 
y socios antiguos y modernos en^Tn^ ^ / ^ f ° de habetr Part* d* ^1 ííancisco Pons 
tidad. miembros de las sececiones una mesa tan entusiasta y laboriosa 
los deportivos en pleno, representan- íy d<5 una Directiva que siempre se ha 
tes de los más Importantes diarios, 
etc. 
siguientes: 
De la Sección de Instrucción; doc-
tor Ramón, A . de la Puerta; de la Sec-
ción de Bellas Artes: don Jesús Ruiz; 
de la Sección de Recreo y Adorno; 
don Benito Cortines; de la Sección de 
Propaganda: don Anacleto Ruiz; de 
la Sección de Soport: nuestro laurea-
do Jefe de redacción don Joaquín Gil 
del Real; y de la Sección de Intere-
ses Morales y Materiales: don José 
Manuel Angel. 
Rumba, laka, rumba, laka, vitorea 
la Sección de Soport 
Se designan para las Comisión de 
Hacienda a los señores: 
Don José Gúmez Nieto; don Máxi-
mo Casal; don Francisco Benavldes; 
don Florentino Canales y don Miguel 
S. Giró. 
Para la Comisión de Obras los seño-
res don Federico Rocha; don Manuel 
F. Taboada; don Adrián Navarro; don 
Joaquín Fernández; don Jesús de la 
Fuente; don Casimiro Solana; y don 
Eudaldo Romagósa. 
Y para la comisión de Impresos los 
señores don Eloy Ocáriz; don Joa-
quín Argote y don Manuel Díaz Gran-
da. 
Aplausos de nuevo. 
Son elegidos vocales del Comité Eje-
Habana a Pinar del Río. entre el po-
blado de Ceiba y calle General Lee en 
Marianao, contratadas por los señores 
Torrance y Portal. 
UN CONTRATO 
Tambl;n dicho jefe remitió el con-
C. Conelly para la construcción de un 
puente sobre el río Casas, en Isla de' 
Pinos. 
OTRO CONTRATO 
sistema de abasto de agua, t 
SOBRE E L MISMO TEMA 
El Alcalde Municipal de Santiago 
de Cuba Informó que el Administra-
dor de la Compañía Eléctrica paralizó 
los trabajos por falta de agua. 
INTERESA LA RECEPCION 
También remitió el proyecto redac-
tado para la construcción de la ca-
rretera de Paso Real a Palacios. 
QUIERE TRABAJAR 
Jack Seward. Interesó que se le 
concedan las obras cuyos preyectos 
se encuentran en estudio de Manzani-
Bl Jefe del Distrito de la Habana ÍUo a Baracoa y de Guantánamo a Ya-
Interesó la recepción provisional dej teras, prometiendo someterse a las 
las obras de construcción de adoqui- [ condiciones que le imponga el Depar 
nado de granito en la carretera de la lamento sobre el particular. 
múltiples ocupaciones, pero tampoco \ cutivo A e i Departamento de Ahorros, 
ignoran mis amigos que poseo el sen ^ la junta Directiva los señores don 
tido de la responsabilidad v que no | Adrl4n Navarro; don Casimiro Sola-
he aceptado nunca un caro sin que 
me haya propuesto cumplir extricta-
tamente los deberes que el mismo ten-
ga aparejados. 
Eg difícil sustituir a Salvador So-
na don Patricio Obregón; don Maca-
rio Rodríguez; don Manuel Díaz Gra-
nada; don Lorenzo Novela; don Albín 
Tarríde Ribis; don Máximo Casal; 
don Manuel F. Taboada; don Eudal-
ler. Ls un hombre que siempre está 1 do Romagosa, y además los 15 mayo-
dispuesto para lo que se pueda pre- ¡ res depositantes. 
sentar, y dicho se está que esto se, 
debe a que lleva al momento el com-j DE A OTRA JUNTA 
plemento de todas y cada una de las ¡ Y el presidente social señor Pons 
obligaciones sociales. ¡ declara terminada la sesión solemne 
Ahora bien, con un presidente so- ¡ de la Junta Directiva, de cuya so-
cial como nuestro decisivo v pater-1 sión fue levantada acta por el 
m JUNTA 
E l presidente señor Pons declara 
abierta y constituida la junta 
Inspirado en el mejoramiento y pro 
greso social. A todos pues, mi gra-
titud, por las atenciones y deferen-
cias que me habéis dispensado, por la 
«•ual os quedo profundamente agra-
decido. 
Viene a sustituirme mi estimadísl-, 
fc>e nombra a los señores Soler. So-! mo amigo el señor José Elíseo Carta! 
lana y Rivacoba para que salgan en ya. un consagrado a la Asociación' 
busca del nuevo Vicepresidente y de que posee las dotes de inteligencia, 
los veinte vocales recientemente pro. 1 energía y voluntad tan necesarias en 
clamados para sustituirle, y acompa- , estos momentos de dificultades econó-
üen al salón de sesiones. ¡micas en que el crédito de la Asocia-
Penetran en el salón y se sientan , ción puede verse seriamente compro-
en los escaños. I metido. Tengo la seguridad, que con 
La junta reviste solemnidad. I una mesa como la que integran núes-, 
Hay calor social, grato y de efusión tro querido y admirado Presidente sooIal ^ aprovecho esta solemne no-
El presidente Sr. Pons se pone de Social señor Pons; el no menos que j che de h o y Para dar las gracias al 
pie y en medio del mayor silencio, di- rido Primer Vice señor Martínez; el I cuerpo electoral por la proclamación 
C€;( segundo Vice que viene a sustituir- unánime y entusiasta, de nuestras per-
"Señores: ; me señor Cartaya y con una Dlrec-¡ sonas para los cargos que promete-
Cúmpleme nuevamjente dar pose- tlva como la que hoy queda constituí mos desempeñar fiel y cumplidamen-
sión de sus cargos en la Junta DI- da de entusiastas y" amantes asocia- ¡ te". 
a quién jamás 
agradecerá bástanlo la Asociación sus 
desvelos y su dedicación; con un pre-
sidente en la Sección de Beneficen-
cia, como el minucioso y activo Fran-
cisco Martínez, no hay cuidado que 
nuestra labor será justa, t.illante, 
superior. A nosotros nos corresponde, 
secundar, proseguir, el continuar por 
la. senda de éxitos que nos han traza-
do los que vienen dirigiendo. 
En nombre propio y en el de los 
veinte vocales entrantes, correspondo 
al atento saludo del presidente so-
cial, al del compañero saliente, señor 
Soler, y a todos ratificamos nuestra 
amistad personal y nuestra devoción 
cordialmente efusivo, secretarlo ge-
neral señor Martí, de gallarda pluma, 
e Inagotable en su literatura estimu-
lante en favor de la sociedad que ha 
sabido fortalecerla en sus raíces. In-
mediatamente se constltuv© la Sección 
do Beneficencia. Y su austero caudl-
En mi carácter de P , _ - , 
acción de B e n e f i c e n ^ ^ í , 
cordial «aludo de b i e í ' e ^ * ^ 
socios que vienen a BI11! ^ k i i 
labor ys lgnif icoea^se aiU!t|̂  
sTdo^T10 a los 
sido mis compañeros de^? -1^ W 
compartido las resrm^ í ^ r Z 
compartido l S d S ^ d i < ^ 
vado a la buena a S ^ ^ 
Simen de la C a s a T k l ? ? ^ 
Ganosos de de Salud ser útile« « 
asociados, día tras día j L 
Por su bienestar y po-** ^ 
colmados en sus Í ^ J Z * * * 
chos. Hay mucho s i ^ ^ * ^ 
son más los abrojos. * 
d_e la Sociedad. floró 
con amor. El DirectorT e U w * 
cultativo. el A d m i n i s t r ' ¿ ^ ^ 
Piados secundan nuestros J ? * 
mos. Ahora bien, el a s o c ! ^ ^ 
tiene deberes. v d o l o r S ^ e ^ 
de n n ^ S l 6 n más de 
los olvida. Y la obra para ^ 
harmónica y el éxito 
completo y el resultado para . ^ 
absolutamente bienhechor 
de todos, del que dirige y ' d e M 
dirigido, y resultará la obralS" 
te si aquí la Sección l a b o í ^ 
con entusiasmo y con decl^r,; 
asociado no es consecuente n i r J j f 
da esta labor. Me place decir ««T1 
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INSTITUTO I>EL DE. PITA 
Avenida de Italia (GalJano.) 50, 
Habana. 
E . P . D . 
E L SEÑOB 
Don Félix Carral y Regil 
HA FALLECIDO 
DESPUES DE RECIBIR LOS SAJVTOS SACRAStEFTOS T LA 
BEPÍDICIOJÍ PAPAL 
Y dispuesto su entierro para mañana. Miércoles, 19, a las 
g a. m., loa que suscriben, socios de la Casa Carral y Hno., 
ruegan a las personas de su amistad concurran a la conducción 
del cadáver, desde â casa mortuoria; Máximo Gómez, 75, Guana-
baooa, al Cementerio de esta Villa. 
Guanabacoa, Enero 18, 1931-
H. Carral y Hno, 
rectiva a beneméritos asociados y a dos. la Asociación tiene que salir 
despedir a los obreros ilustres que triunfante de cualquier dificultad que 
han actuado durante un periodo de pueda presentarse, pues, en nlngün 
tres años consecutivos. Entre los que momento de su historia, se han en-
se van, figuran personalidades soda. : centrado al frente de ella hombres 
les de tanto relieve como el estimado '. que con más devoción hayan puesto 
señor Salvador Soler, el Benjamín de sus energías, su voluntad y su cons 
nuestra sociedad, quién por su carác | tanda al servicio de la Asociación, 
ter de vicepresidente, lo ha sido todo como lo han hecho los señores Pons. 
durante su periodo, por 8ustitució»n Martíne; y Cartava y los demás miem 
Lo aplausos son rotundos, cerrados." C 311 15t 10 
reglamentaria, o sea Presidente Se-
dal y Presidente de la Sección de Be 
nefloencia y ha cumplido siempre con 
dignidad, justeza y acierto en sus dis 
tintos cargoŝ  y, en justo premio, la 
Drectiva, en su últma junta, lo pro-
clamó a propuesta mía, entre aplau. 
bros que le acompañan. 
No quiero terminar', sin dejar de 
consignar que. durante los tres años 
para los cuales fui elegido segundo 
Vice Presidente, me ha correspondi-
do el altísimo honor de haber des" 
empeñado en dos ocasiones y durante 
TL. P . D . 
E l S e ñ o r D o n 
F E L I X C A R R A L Y R E G I L 
sos y vítores, vicepresidente de honor | diez meses la Presidencia Social, que 
social.̂  Entre los que cesan figuran ¡ durante ese tiempo he ajustado mi 
también dos presidentes de sección' actuación Inspirándome siempre en 
cuya actuación se ha destacado y son | las conveniencias sodados y jamás 
Nicolás Planas y Victoriano González | me ha guiado otro Interés que el ser-
quienes también han quedado inves. I vlr leal y noblemente a nuestra que* 
tidos presidentes de honor de la Sec-! rida Asociación, y dejaría de ser jus-
ción de Instrucción y de Bellas A t t e a ! to. al no expresara en estos momen-
respectlvamente, que tan leal y erf i - i tos mi gratitud a los señores Jesús de 
253 S 
tuslastamente han servido en período 
I rcrtimenie largo. A iodos mi despedlQu, 
• a los compañeros señores Reynan, tan 
asiduo y celoso de los Intereses so-
la 'Puente y Casimiro Solana, Primer 
y Segundo Vice respectivamente, por 
la ayuda tan valiosa y eficaz que me 
han prestado durante el tiempo que 
HA TALLECIDO 
Después de recibir los Santos Sacramentos 7 la Bendición papal. 
Y dispuesto su entierro, para mañana, miércoles, 19, a las 8 A . M.; 
sn viuda y demlls familiares y amigos que suscriben, ruegan a las 
personas de su amistad, se sirvan concurrir a la casa mortuoria: 
Calle Máximo Gómez, número 75, Guanabacoa. para acompañar el ca-
dáver al Cementerio dfe esta Vi l la . 
Guanabacoa, 18 de Enero de 1921. 
Mercedes Alvarado viuda de Carral ; Al ic ia Carral de Alvarez; 
Clotilde llegil viuda de Carral (ausente): Francisco Alvarad'o; Gre-
gorla Lavln (ausentes); Alltro Carral ; José, Margarita, María Luisa 
y Virginia Carral (ausentes); Antonia y Antonio Alvarado; Domln-
§0 y Enrique Trueba; José María y Pedro Serna; Fray Juan José esna; doctores Rlcarlo Sierra y Miguel de Castro. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
en progreso, y esto que constltnw. 
orgullo para mí no constituye ua i 
vaneclmiento, pues todo, absolutui 
te toda la gloría del éxito corraml 
de a la Sección que es la DlrectJn, 
a la Directiva que es la misma ¿ 
ción, y por ende al Presidente Se-
cial. a la mesa y a los vocales y n 
admirable cuerpo facultativo que'cti» 
médicos son gala de la Medicina d. 
buna y como Cirujanos son tlmh» 
de gloria de la Cirugía Nacional. 
A todos mi reconocimiento, a tote 
mi saludo, y a todos mis excitadoi» 
de continuar laborando con la 
ma fe, decisión y altruismo que hw» 
aquí. SI el año es de dificultades. &• 
tregüémenos al trabajo y solicitemi 
de los asociados que nos ayuden es k 
obra de que la Asociación perseren 
en B U vuelo hada sus glorloaos des-
tinos. HE DICHO." 
Nuevamente una formidable ovacifli 
A continuación se eligen las slgnl* 
tes comisiones de carácter permame: 
te: 
Comisilón de Víveres!) don Aup 
Zuloaga; don Juan Carbonell; donIV 
trido Obre.gón; don Juan Aguilera 
y don Francisco Camps 
Comisión de Ropa v Sedería: i o 
Baldomcro Garda; don José P4rM 
don José María Ibarra y don Modest 
Torres 
Comisión de Efectos Famacéutlcoi. 
don Aurelio Noy; don Joaquín Argot»; 
don Manuel Insua; y don Con 
Valdés. 
Comisión de Loza. Ferretería y B * 
bles: don Isidoro Pelea; don Brtfll 
Juliachs; don Cecilio Aitime; j j 
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Ha terminado la Sección de Benefi-
cencia. Ha terminado la señalada Jor 
nada social. La Asociación sepiW «̂taubra s( 
siendo la Casa de Todos, el templo»J U pemilla 
cial. Y al salir del salón, ante una»-
sa dispuesta al efecto, ea ofrecido «-
ponche, y con la copa de ponche, opj-
tuno y delicadamente confección»* 
se brinda por la Asocladón que 
para sí, ampliamente para sU 7 
para su satisfacción, vive P"» 
tura, para el bienestar, para la. * 
para el honor, para su ll0tm5r' 
gloria, y la gloria de Cuba, ^ 
ña, do América... p ns a 
Al presidente social señor Po^ 
los vlces señores Martínez y ^ 
a los nuevos presidentes a» 
nes, a los acüu' y a los Q 
cesado y a los 47.000 asocíaos " 
tro cordial apretón de manos 
Buen ai1 más leal felicItaclón-TIPTO DE cial le deseamos al D I A K Í V 
MARINA-
4 los depositantes de los Bancos 
N o v e n d a s u s c h e q u e s I n t e r v e n i d o s : u s t e d p u e d e c o l o c a r s u d i n e r o a l a p a r e n p r i m e r a h i p o t e c a , c o n e l 8% 
d e i n t e r é s a n u a l . 
B o n o s d e p r i m e r a h i p o t e c a s o b r e u n i n g e n i o q u e e s t á m o l i e n d o . 
T r u s t e e : T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A . 
E . P A D I L L A . 
M A N Z A N A D E G O M E Z 528 -529 , H A B A N A {Centro exc lus ivo de c o n t r a t a c i ó n c i n f o r m a c i ó n . ) 
V R N G A H O Y : M A C A N A P U E D E S E R T A R O j H 
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